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Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui: 1)  Pengelolaan Motorik Halus Anak
Usia Dini  di  ABA Aisyiyah Jetis  III  Sukoharjo,  2)  Faktor  Penghambat  dalam
melakukan Pengelolaan Motorik Halus Anak Usia Dini di ABA Aisyiyah Jetis III
Sukoharjo, 3)  Solusi yang diberikan terhadap penghambat dalam melaksanakan
Pengelolaan Motorik Halus Anak Usia Dini di ABA Aisyiyah Jetis III Sukoharjo.
Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian ini
dilakukan  di  BA Aisyiyah  Jetis  III mulai  bulan  Februari  sampai  Maret  2018.
Adapun subyek penelitian adalah kepala ABA. Informan penelitian antara lain :
Wakil Kepala ABA, guru, dan Wali Murid. Teknik pengumpulan data, meliputi :
Wawancara, Observasi dan Dokumentasi. Teknik keabsahan data menggunakan
metode triangulasi sumber dan metode.Teknik analisis data menggunakan model
interaktif,yang terdiri dari  reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan
atau verifikasi. 
Hasil penelitian ini adalah: 1) Pengelolaan Motorik Halus Anak Usia Dini di
ABA  Jetis  III  Sukoharjo  dilakukan  dengan  Memberikan  latihan  kegiatan
menyusun  balok  mainan,  menggambar  bebas,  menggunting,  mengajarkan
memegang  pensil  dengan  benar.  Untuk,  menentukan  jenis  kegiatan  dalam
pengelolaan  motorik  halus  anak usia  dini  ini  dengan menyesuaikan usia  anak,
semakin  usianya  bertambah  maka  tingkat  kesulitanya  juga  lebih  rumit,  2)
Hambatan dalam melakukan Pengelolaan Motorik Halus Anak Usia Dini di ABA
Jetis III Sukoharjo; Anak berusaha untuk menghindari semua pekerjaan atau tugas
yang menggunakan kemampuan jari  dan tangan;  Anak sama sekali  tidak tertarik
dengan  semua  pekerjaan  yang menggunakan  keterampilan;  Anak  lebih  senang
untuk memerintah atau meminta tolong kepada orang lain untuk melakukan tugas
ringan,  termasuk  seperti  mengambil  mainan;  Anak  sama  sekali  tidak  bisa
mengatasi  berbagai  masalah  yang menantang;  Anak  memiliki  kebiasaan  untuk
menunggu orang tua  atau  orang lain  ketika  akan  melakukan  aktifitas  fisik,  3)
Solusi untuk mengatasi hambatan  :  memberi  mainan yang bisa  membantu anak
menggerakkan mainan dengan gerakan meremas dan menekan;  Ajak anak untuk
melakukan kegiatan yang berhubungan dengan melukis;  Berikan mainan seperti
spondan air;  Bantu anak untuk bermain dengan kerajinan seperti kertas;  Bantu
anak agar bias memegang pensil dengan benar;  Bantu anak untuk bias melipat
kertas dengan berbagai bentuk;  Bantu anak dengan mainan dari karet atau tali.
Bantu anak untuk menyusun mainan menggunakan bentuk yang lebih sederhana.
Kata kunci : Pengelolaan, Motorik Halus, Anak Usia Dini
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MANAGEMENT OF FINE MOTOR OF EARLY AGE CHILDREN AT
ABA JETIS III OF SUKOHARJO IN THE ACADEMIC YEAR OF
2017/2018
Rahayu Susilawati
Abstract
This research aims at describing: 1) Fine motor management  of early age
children at ABA Jetis III of Sukoharjo, 2) Inhibiting factors in conducting  fine
motor  management  of  early  age  children  at  ABA  Jetis  III  of  Sukoharjo,  3)
Solutions of those inhibiting factors. 
This research was qualitative descriptive conducted at ABA Aisyiyah Jetis
III from February to March 2018. Subject of this research was the Headmaster of
ABA.  Informants  were  the  Vice  headmaster  of  ABA,  the  teachers,  and  the
parents.  Technique  of  collecting  data  covered  interview,  observation  and
documentation.  Technique  of  data  validity  used  triangulation  of  source  and
method. Technique of data analysis applied interactive model encompassing data
reduction, data display, and conclusion or verification. 
The results of this research show that: 1) Fine motor management  of early
age children at  ABA Jetis III of Sukoharjo is conducted by providing training
activities of composing toy blocks, drawing free, cutting, teaching to hold pencil
correctly. For determining the type of activity in the fine motor management of
this early age children, it done by adjusting the age of the child, the more aged the
difficulty level is also more complicated. 2) Inhibiting factors in conducting Fine
Motor  Management  of  early  age  children  at  ABA  Jetis  III  of  Sukoharjo  are
Children try to avoid all works or tasks that use the ability of fingers and hands;
Children are not at all interested in all skills-based work; Children prefer to rule or
ask  others  for  light  duty,  including  like  taking  a  toy;  Children  cannot  handle
challenging problems at all; Children have a habit of waiting for parents or others
when going to do physical activity.  3) Solutions to overcome the obstacles:  to
provide  toys  that  can  help  children  move  toys  with  squeezing  and  pressing
movements; to encourage the children to perform activities related to painting; to
give toys like spondan water; to help the children to play with crafts like paper; to
help the children to hold the pencil properly; to help the children to fold paper in
various forms; to help children with toys from rubber or rope; to help the children
to put together a toy using a simpler form.
Keywords : Management, Fine Motor, Early Age Children
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3"  " عائشية الأطفال ببستان المبكرة الطفولة مرحلة في السلسة المحركة إدارة
8102-7102 الدراسية السنة سوكاهرجا جيتس
سوسيلاواتي راهايو
الملخص
الطفولة مرحلة< في السلسة المحركة إدارة معرفة)< 1: (هي البحث أهداف
العوامل معرفة)< 2( س<وكاهرجا،  جيتس3"  " عائش<ية الأطف<ال ببستان المبكرة
" الأطف<<ال ببس<<تان المبك<<رة الطفولة مرحلة في السلسة المحركة إدارة في المانعة
في السلسة المحركة إدارة في العقب<ات  حل)3( س<وكاهرجا،  جيتس3"  عائش<ية
سوكاهرجا.  جيتس3"  " عائشية الأطفال ببستان المبكرة الطفولة مرحلة
3"  " عائش<ية الأطف<ال ببستان الوصفي، الكيفي البحث هو البحث هذا 
رئيس هو البحث  موض<<وع.8102 - م<<ارس ف<<براير ش<<هر س<<وكاهرجا جيتس
" عائش<ية الأطف<ال بس<تان رئيس  ن<ائب هم مخبره و "، " عائشية الأطفال بستان
والمقابلة الملاحظة بطريقة البيان<<<ات  جمعالتلامي<<<ذ. أولي<<<اء و المدرس<<<ون، ،"
طريقة و المص<در. و الطريقة تثليث باس<تخدام البيان<ات صدق لاختبار والتوثيق.
والاستنتاج. ،البيانات عرض البيانات، تخفيض هي تحليلها
الطفولة مرحلة في السلسة المحركة< إدارة   تقوم)1: (هي البحث ونتائج
ل<<ترتيب التدريب بتوفير سوكاهرجا  جيتس3"  " عائشية الأطفال ببستان المبكرة
أن<واع لتحديد. ص<حيح بش<كل القلم لحمل التدريب القطع، الحري، الرسم الشياع،
ض<بط طريق عن المبك<رة الطفولة مرحلة في السلسة المحركة إدارة في الأنشطة
إدارة في العقبات )2(  أيًضا، تعقيًدا أكثر الصعوبة مستوى كان كلما الطفل، سن
كل بتجنب الأطف<<<<ال تح<<<<اول هي المبك<<<<رة الطفولة مرحلة في السلسة المحركة
على الأطف<<ال يهتم لا. والأي<<دي الأص<<ابع بق<<درة المس<<تخدم المه<<ام و الأعم<<ال
تس<أل و ت<أمر أن الأطف<ال تحب المه<ارات، على القائمة الأعمال بجميع الإطلاق
مع التعامل الأطف<<<ال يس<<<تطيع لا. اللعبة أخذ مثل خفيفة واجب<<<ات عن الآخ<<<رين
ممارسة عند  الآخ<<رين أو الآب<<اء انتظ<<ار في ع<<ادة الأطف<<ال الص<<عبة، المش<<اكل
تحريك على الأطف<ال تس<اعد ألعاب :إعطاء هو العقبات حل )3( البدني، النشاط
المتعلقة بالأنش<طة القي<ام على الأطف<ال تش<جع الملحة، والحركات بالضغط اللعب
مثل ب<<الحرف للعب الأطف<<ال مس<<اعدة الم<<اء، لعبة مثل ألع<<اب إعط<<اء بالرس<<م،
مس<<اعدة ص<<حيح، بش<<كل الرص<<اص قلم وضع على الأطف<<ال مس<<اعدة ال<<ورق،
المطاط من باللعب الأطفال مساعدة مختلفة، أشكال في الورق تحيز على الأطفال
أبسط. شكل باستخدام لعبة تجميع على الأطفال مساعدة الحبل، أو
المبكرة الطفولة السلسة، المحركة< الرئيسية: الإدارة، الكلمات
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MOTTO
“Hai  orang-orang  beriman  apabila  dikatakan  kepadamu:  "Berlapang-lapanglah  dalam  majlis",
maka lapangkanlah  niscaya Allah akan memberi  kelapangan untukmu. Dan apabila  dikatakan:
"Berdirilah kamu", maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di
antaramu  dan  orang-orang  yang  diberi  ilmu  pengetahuan  beberapa  derajat.  Dan  Allah  Maha
Mengetahui apa yang kamu kerjakan” (QS. Al-Mujadalah, 58:11). (Depag RI, 2000 : 524)
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang 
Dunia pendidikan senantiasa diarahkan pada peningkatan mutu 
sumber daya manusia terutama pada anak usia dini di Taman Kanak-
Kanak/Roudlotul Athfal. Anak sebagai peserta didik dipersiapkan untuk 
menjadi jiwa yang tangguh, mandiri, dan kreatif dalam memasuki era 
globalisasi yang penuh persaingan.Untuk itu penyelenggaraan program 
pendidikan akan lebih menitik beratkan pada perkembangan peserta didik 
dalam kegiatan belajar mengajar di sekolah. 
“Aisyiyah Busthanul Athfal (ABA) merupakan salah satu bentuk 
pendidikan pra sekolah yang menyediakan program pendidikan program 
pendidikan dini bagi anak usia dini (usia 4 tahun sampai memasuki pendidikan 
dasar). Menurut peraturan peperintah Nomor 27 tahun 1990, tentang 
Pendidikan Pra Sekolah Bab I pasal 1 ayat (2) Pendidikan dilaksanakan dengan 
prinsip bermain sambil belajar atau belajar seraya bermain. Pendidikan anak 
usia dini meliputi bidang pengembangan nilai moral agama, bahasa, kognitif, 
fisik motorik, dan sosial emosional. Sedangkan pengembangan fisik motorik 
meliputi motorik kasar dan motorik halus. 
Selama ini di ABA Jetis III anak-anak kurang termotivasi dalam 
kemampuan motorik halusnya. Sebagian besar anak-anak di ABA Jetis III 
kurang rapi dalam membuat kolase dan kurang tertarik dengan kegiatan 
tersebut. Padahal dalam perkembangan motorik halus membutuhkan stimulus 
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menyentuh, memanipulasi dan bergerak. Mereka perlu perlu diberi tugas- tugas 
motorik halus seperti menggunting, melipat, menjahit, menempel, membuat 
kolase, merajut, menulis dan kegiatan lainnya. 
Berdasarkan jurnal internasional yang disampaikan oleh Robert J. 
Lang yang telah mempelajari tentang origami lebih dari 40 tahun The Fourth 
Internasional Meeting on Origami in Science (40SME), September 2006 pada 
Institute of Technology Pasadena, California bahwa ada hubungan yang sangat 
erat antara origami dengan mathematika, teknologi, pendidikan, dan program 
komputer.  Dalam Jurnal nasional oleh  Andyda Melia (2011: 7), pemerhati 
anak dan parenting menyampaikan hasil penelitian yang telah dipublikasikan, 
disimpulkan bahwa belajar origami bermanfaat bagi anak untuk meningkatkan 
kemampuan motorik halus dan koordinasi antara tangan dan mata. Bagi guru 
dapat menggunakan origami untuk mengerjakan berbagai konsep matematika. 
Membuat origami juga memberi  pengaruh positif pada memori, proses 
imajinasi, perhatian dan meningkatkan harga diri. Origami merupakan aktivitas 
orang tua dan anak. Hal ini karena origami sebagai aktivitas orang tua, 
kemudian anak mencoba membuat origami sendiri.  
Berdasarkan jurnal tersebut di atas, kegiatan origami dapat 
meningkatkan motorik halus, juga dapat mendorong anak untuk lebih mudah 
atau berpengaruh positif terhadap pembelajaran yang bersifat logika dan 
emosional. Perkembangan motorik meliputi motorik kasar dan halus. Hal ini 
nantinya akan dibutuhkan anak dalam kegiatan akademis. Kegiatan akademis 
tersebut seperti menulis, menggunting, menjiplak, mewarnai, melipat, menarik 
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garis dan menggambar. Hal ini sejalan dengan pendapat  Hurlock  (2011: 28) 
bahwa penguasaan motorik halus penting bagi anak, karena seiring makin 
banyak keterampilan motorik yang dimiliki semakin baik pula penyesuaian 
sosiai yang dapat dilakukan anak serta semakin baik prestasi di sekolah. 
Perkembangan motorik merupakan salah satu faktor yang sangat 
penting dalam  perkembangan anak secara keseluruhan. Perkembangan fisik 
sangat berkaitan erat dengan perkembangan motorik anak. Motorik merupakan 
perkembangan pengendalian gerakan tubuh melalui kegiatan yang terkoordinir 
antara susunan saraf, otot, otak, dan spinal carol (Endah,2008: 29). 
Kemampuan motorik halus yang dimiliki setiap anak berbeda,  ada 
yang lambat dan ada pula yang normal sesuai dengan perkembangan 
kematangan anak. Namun sebaiknya selaku pendidik atau orang tua hendaknya 
mengetahui permasalahan dan memberikan solusi bagaimana meningkatkan 
kemampuan motorik halus pada anak. Menurut Holts (2009: 45), kemampuan 
motorik anak dikatakan terlambat, bila di usianya yang seharusnya ia sudah 
dapat mengembangkan keterampilan baru, tetapi ia tidak menunjukkan 
kemajuan. Terlebih jika sampai memasuki usia sekolah sekitar 6 tahun, anak 
belum dapat menggunakan alat tulis dengan baik dan benar. Anak-anak yang 
mengalami keterlambatan dalam perkembangan motorik halus mengalami 
kesulitan untuk mengoordinasikan gerakan tangan dan jari-jemarinya secara 
fleksibel. 
Menurut Wing (2008: 60), sebagian anak mengalami kesulitan dalam 
keterampilan motorik halus dilatarbelakangi oleh pesatnya kemajuan teknologi 
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jaman sekarang seperti  video games  dan komputer. Anak-anak kurang 
menggunakan waktu mereka untuk permainan yang memakai motorik halus. 
Ini bisa menyebabkan kurang berkembangnya otot-otot halus pada tangan. 
Keterlambatan perkembangan otot-otot ini menyebabkan kesulitan menulis 
ketika anak masuk sekolah. Beberapa anak menunjukkan keterlambatan dalam 
kemampuan motorik halus karena keterlambatan tumbuh kembang atau 
diagnosa medik seperti  Down Syndrome  atau  cerebral palsy (cacat mental). 
Proses pembelajaran awal yang menyenangkan, sangat berpengaruh 
pada kemajuan pembelajaran akademik dan kreativitas. Brenner dalam 
Solehuddin (2000: 28) menyatakan bahwa tak ada masa yang lebih  potensia 
untuk belajar daripada masa tahun-tahun awal kehidupan anak. Sehingga akan 
lebih baik bagi anak pada masa ini untuk diberi stimulasi belajar yang efekti 
untuk mengembangkan pertumbuhan dan perkembangan anak. Proses 
pembelajaran awal yang menyenangkan dalam meningkatkan kemampuan 
motorik halus dapat dioptimalisasikan pada awal kehidupan anak. 
Menurut Solehuddin (2000: 17) berkenaan dengan pertumbuhan fisik, 
anak usia dini masih perlu aktif melakukan berbagai aktifitas. Oleh karena itu 
pihak sekolah selayaknya mengembangkan kegiatan belajar yang sesuai dengan 
perkembangan anak untuk dapat meningkatkan kemampuan motorik halus 
anak. 
Para ahli pendidikan memandang bahwa usia prasekolah merupakan 
masa emas bagi penyiapan anak untuk menjalani proses perkembangan dan 
belajar selanjutnya. Pada usia ini pula terdapat “masa peka” yang sangat 
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potensial sekali untuk dikembangkan secara optimal sebagai tuntutan 
perkembangan anak. Usia emas dalam perkembangan motorik adalah masa 
anak-anak usia 4–5 tahun Masa ini merupakan masa untuk meletakkan dasar 
pertama dalam mengembangkan kemampuan fisik, kognitif, bahasa, sosial 
emosional, konsep diri, disiplin, kemandirian, seni, moral, dan nilai-nilai 
agama. Oleh sebab itu dibutuhkan kondisi dan stimulasi yang sesuai dengan 
kebutuhan anak agar pertumbuhan dan perkembangan anak tercapai secara 
optimal. Pada usia ini, kesehatan fisik anak mulai stabil. Anak tidak mengalami 
sakit seperti usia sebelumnya. Hal ini menyebabkan perkembangan fisik jadi 
lebih maksimal daripada usia sebelumnya. 
Menurut Rachmawati dkk (2003:157) bahwa dengan potensi 
kreativitas, maka anak akan senantiasa membutuhkan aktivitas yang syarat 
dengan ide-ide kreatif, sedangkan para ahli konstruktivis mengasumsikan 
bahwa pada dasarnya anak itu memiliki kemampuan untuk membangun dan 
mengkreasi pengetahuan. 
Keberhasilan pembangunan suatu bangsa berkaitan erat dengan 
kualitas SDM yang baik. Pembentukan kualitas SDM yang optimal, baik sehat 
secara fisik maupun psikologis sangat bergantung dari proses tumbuh kembang 
anak pada  usia dini (Narendra, 2002: 57). 
Perkembangan anak usia dini dengan rentang usia 0 sampai dengan 5 
tahun disebut dengan masa emas anak. Pada rentang usia tersebut, potensi anak 
mengalami perkembangan yang pesat dibandingkan dengan tahapan 
setelahnya, sehingga orangtua harus memberikan perhatian dan pengawasan 
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yang cukup kepada anaknya. Salah satu bentuk perhatian orangtua terhadap 
perkembangan anak pada rentang usia tersebut adalah mengikutsertakan anak 
pada program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). 
Layanan pendidikan bagi anak usia dini merupakan bagian dari 
pencapaian tujuan pendidikan nasional, sebagaimana diatur dalam undang-
undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 1 ayat 
14 bahwa: 
“Pendidikan anak usia dini adalah upaya pembinaan yang ditujukan 
kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan 
melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan 
dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam 
memasuki pendidikan lebih lanjut.” (Kemenag 2016: 2) 
 
PAUD merupakan upaya untuk menstimulasi, membimbing, 
mengasuh, dan memberikan kegiatan pembelajaran yang mampu menghasilkan 
kemampuan dan keterampilan anak. Wahyudin dan Agustin (2011:5) 
menyatakan bahwa pendidikan pada anak usia dini adalah dalam rangka 
membantu anak didik mengembangkan berbagai potensi, baik psikis dan fisik 
yang meliputi moral dan nilai-nilai agama, sosial-emosional, kognitif, fisik-
motorik, kemandirian maupun seni untuk siap memasuki pendidikan dasar. 
Potensi tersebut akan berkembang dengan baik jika keterampilan motorik 
berkembang dengan baik. 
Motorik halus adalah gerakan yang menggunakan otot-otot halus atau 
sebagian anggota tubuh tertentu yang dipengarihi oleh kesempatan untuk 
belajar dan berlatih. Kedua kemampuan tersebut sangat penting agar anak-anak 
dapat berkembang dengan optimal. Ketrampilan motorik halus atau 
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ketrampilan manipulasi seperti menulis, menggambar, memotong, melempar, 
dan menangkap bola serta memainkan benda-benda atau alat mainan termasuk 
pula menggunting.(Tri Asmawulan 2011: 49). 
Menurut Junita Dwi Wardani (2011: 47) kemampan motorik halus bisa 
dikembangkan dengan anak menggali pasir dan tanah, menuang air mangambil 
dan mengumpulkan batu-batu, dedaunan atau benda - benda kecil lainnya dan 
bermain permainan di luar ruangan seperti kelereng. Pengembangan motorik 
halus ini merupakan modal dasar anak untuk menulis. 
Sumantri (2005: 143) menyatakan bahwa motorik halus adalah 
pengorganisasian penggunaan sekelompok otot-otot kecil seperti jari-jemari 
dan tangan yang sering membutuhkan kecermatan dan koordinasi dengan 
tangan, keterampilan yang mencakup pemanfaatan menggunakan alat-alat 
untuk mengerjakan suatu objek. 
Hal yang sama dikemukakan oleh Yudha dan Rudyanto (2005: 118), 
menyatakan bahwa motorik halus adalah kemampuan anak beraktivitas dengan 
menggunakan otot halus (kecil) seperti menulis, meremas, menggambar, 
menyusun balok dan memasukkan kelereng. 
Menurut Tri Asmawulan (2011: 45) pada anak usia 4 tahun motorik 
halus mulai berkembang , pengendalian otot- otot tangan dan jari-jari yang 
diperlukan untuk menulis simbol - simbol lebih mudah diperoleh dibandingkan 
dengan koordinasi organ organ bicara yang dibutuhkan untuk perkembangan 
bahasanya. Bisa menggunting, dapat menggambar dan mencoret-coret huruf 
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meski dalam bentuk kasar, mampu mengenakan baju sendiri, senang 
melakukan permainan seperti menyelesaikan puzzle. 
Pada umur 5 tahun anak mampu melipat kertas , dapat secara tepat 
menggambar bentuk kotak, huruf, dan angka. Sudah bisa menangkap bola kecil 
dan melemparkannya kembali dengan baik. 
Pada umur 6 tahun, kemampuan motorik halus anak sudah dapat 
menggambar sesuatu yang berarti, menggunakan gerakan jari- jemari, 
menjiplak gambar kotak, menulis beberapa huruf , bahkan beberapa anak sudah 
dapat menulis dengan baik. 
Hurlock (2011: 157) memaparkan bahwa ada 8 hal penting dalam 
mempelajari keterampilan motorik diantaranya yaitu 1) kesiapan belajar, 2) 
Kesempatan belajar, 3) kesempatan berpraktek, 4) model yang baik, 5) 
bimbingan, 6) Motivasi, 7) setiap keterampilan motorik harus dipelajari secara 
individu, dan 8) Keterampilan sebaiknya dipelajari satu demi satu. 
Keterampilan motorik anak dibagi menjadi keterampilan motorik kasar 
dan keterampilan motorik halus. Keterampilan motorik kasar dan halus sangat 
pesat kemajuannya pada tahapan anak prasekolah. Perkembangan motorik anak 
tersebut perlu dilatih dan dikembangkan dengan berbagai aktivitas secara 
seimbang. Pengembangan ini memungkinkan seorang anak melakukan 
berbagai hal yang lebih baik, termasuk di dalamnya pencapaian dalam hal 
akademis dan fisik. 
Keterampilan motorik kasar adalah koordinasi sebagian besar otot 
tubuh misalnya melompat, main jungkat jungkit, dan berlari. Keterampilan 
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motorik halus adalah koordinasi bagian kecil tubuh, terutama tangan. 
Keterampilan motorik halus misalnya, kegiatan membalik halaman buku, 
menggunakan gunting, dan menggabungkan kepingan apabila bermain puzzle. 
(Patmonodewo, 2003: 26). 
Asaseh (2014: 18) menyatakan bahwa perkembangan motorik anak 
merupakan salah satu faktor penting dalam pembelajaran selama proses 
pertumbuhan. Penelitian tersebut juga menghasilkan fungsi kognitif anak yang 
berupa kemampuan akademik dalam membaca, matematika, dan bahasa akan 
terfasilitasi jika motorik kasar dan motorik halus anak berkembang dengan 
baik. Begitu juga Owens (2008: 78) menyatakan bahwa manfaat dari motorik 
halus anak dalam pembelajaran adalah menfasilitasi dan membantu 
pembelajaran, sehingga kemampuan belajar siswa menjadi lebih efektif. 
Selain itu, Hurlock (2011: 162) menyatakan bahwa keterampilan 
motorik yang berbeda memainkan peran yang berbeda pula dalam penyesuaian 
sosial dan pribadi anak. Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat 
disimpulkan bahwa keberhasilan anak dalam mengembangkan berbagai potensi 
untuk siap memasuki pendidikan dasar membutuhkan perkembangan motorik 
yang bagus. 
IDAI menyatakan bahwa pada tahun 2013, data angka kejadian 
keterlambatan umum belum diketahui dengan pasti, namun diperkirakan sekitar 
1 sampai dengan 3% anak di bawah usia 5 tahun mengalami keterlambatan 
perkembangan umum. Soetjiningsih (2002: 18) menyatakan seringkali tenaga 
kesehatan dan orangtua lebih fokus pada perkembangan motorik kasar saja dan 
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perhatian kepada motorik halus kurang diberikan. Padahal perkembangan 
motorik halus merupakan indikator yang lebih baik dari motorik kasar dalam 
diagnosis motorik pada anak. 
Kemampuan anak usia prasekolah (3-6 tahun) dalam mengendalikan 
gerakan motorik halusnya berkembang dengan pesat sebab perkembangan otot-
otot kian sempurna dan anak kian mampu mengendalikan gerakannya. Pada 
usia 4 sampai 5 tahun koordinasi gerakan motorik halus anak semakin 
berkembang dan anak lebih bisa mengkoordinasikan gerakannya. Keterampilan 
motorik sangat penting karena mendukung keterampilan fisik dan mental 
lainnya (Nursalam, 2005: 56). 
Variabel utama yang mempengaruhi perkembangan motorik halus anak 
adalah lingkungan pengasuhan anak yang meliputi rangsangan keluarga dan 
interaksi orangtua dengan anak. Lingkungan pengasuhan berfungsi untuk 
memantau perkembangan anak guna menentukan penyimpangan atau 
hambatan perkembangan anak sejak dini sehingga upaya pencegahan, upaya 
stimulasi, dan upaya penyembuhan serta upaya pemulihan dapat diberikan 
dengan indikasi yang jelas sedini mungkin pada masa-masa kritis tumbuh 
kembang anak. Pemantauan perkembangan dan stimulasi dapat dilaksanakan 
dengan adanya interaksi antara ibu dan anak. 
Sumatri (2005: 143), menyatakan bahwa motorik halus adalah 
pengorganisasian penggunaan sekelompok otot-otot kecil seperti jari jemari 
dan tangan yang sering membutuhkan kecermatan dan koordinasi dengan 
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tangan, keterampilan yang mencakup pemanfaatan menggunakan alat-alat 
untuk mengerjakan suatu objek. 
Motorik merupakan pengendalian gerak tubuh melalui kegiatan yang 
teroerganisasi antara susunan syaraf, otot, otak. Menurut Sujiono (2008: 1-15), 
”Motorik halus adalah gerakan tubuh yang melibatkan otot-otot kecil seperti 
otot jari tangan, pergelangan tangan dan lain-lain.”. 
Gerakan Motorik halus terutama yang melibatkan otot tangan dan jari 
biasanya membutuhkan kecermatan tinggi, ketekunan dan koordinasi antara 
mata dan otot kecil. Semakin baik gerakan motorik halus membuat anak dapat 
berkreasi seperti menggunting, menggambar, mewarnai, merobek, menulis, 
meronce, melipat, menjahit, meremas, menggenggam, menganyam dan 
sebagainya. 
Jadi  pengertian kemampuan motorik halus adalah kesanggupan dalam 
bidang tertentu yang berhubungan dengan grakan yang melibatkan bagian-
bagian tubuh tertentu saja dan dilakukan oleh otot-otot kecil seperti 
keterampilan menggunakan jari-jari tangan dan gerakan tangan, maka 
kemampuan motorik halus anak perlu diasah sedemikian rupa agar suatu saat 
nanti otot-otot jari tangan anak lebih kuat dan mampu untuk digunakan 
berbagai aktivitas yang berhubungan dengan motorik. 
Adapun Tujuan dan Fungsi Pengembangan Motorik Halus Anak 
Tujuan  pengembangan motorik halus anak usia 4 sampai 6 tahun adalah : 
1. Anak mampu menggerakkan anggota tubuh yang berhubungan dengan  
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gerak jari jemari seperti kesiapan menggambar, menulis, memanipulasi 
benda-benda. 
2.   Anak mampu mengkoordinasikan indra mata dan aktivitas tangan. 
3.   Anak mampu mengendalikan emosi dalam beraktivitas motorik halus. 
4.  Anak mampu mengembangkan kemampuan motorik halus yang  
     berhubungan dengan keteramilan gerak kedua tangan.   
Menurut pendapat sujiono (2007: 2-10) secara khusus tujuan 
pengembangan motorik halus anak untuk usia 4-6 tahun adalah anak dapat 
mennjukkan kemampuan menggerakan anggota tubuhnya dan 
mengkoordinasikan antara mata dan tangan senagai persiapan untuk 
pengenalan menulis. 
Sedangkan fungsi pengembangan ketrampilan motorik halus adalah 
untuk mendukung aspek pengembangan aspek lainnya seperti kognitif, bahasa 
dan sosial karena pada hakekatnya setiap pengembangan tidak dapat terpisah 
satu sama lainnya. 
Menurut Al-Mighwar (2006: 26), bahwa anak adalah amanat dari 
Alloh dan harus dijaga dan dididik untuk mencapai keutamaan dalam hidup 
dan mendekatkan diri pada Alloh. Semuanya bayi yang dilahirkan ke dunia 
bagaikan sebuah mutiara yang belum diukur dan belum berbentuk tapi amat 
bernilai tinggi. Maka kedua orang tuanyalah yang akan mengukir dan 
membentuknya menjadi mutiara yang berkualitas tinggi dan disenangi semua 
orang. 
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Berdasarkan uraian sebelumnya, maka penelitian ini dilakukan untuk 
mendeskripsikan Pengelolaan  Motorik Halus Anak Usia Dini  di ABA Jetis 
III Sukoharjo Tahun Pelajaran 2017/2018. 
 
B. Rumusan Masalah 
Dari latar belakang masalah di atas maka rumusan masalah dari peneliti 
adalah sebagai berikut : 
1.  Bagaimana Pengelolaan Motorik Halus Anak Usia Dini di ABA Aisyiyah 
Jetis III Sukoharjo? 
2. Apa Faktor Penghambat dalam melakukan Pengelolaan Motorik Halus Anak 
Usia Dini di ABA Aisyiyah Jetis III Sukoharjo? 
3. Apa solusi yang diberikan terhadap penghambat dalam melaksanakan 
Pengelolaan Motorik Halus Anak Usia Dini di ABA Aisyiyah Jetis III 
Sukoharjo?  
 
C. Tujuan Penelitian 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: 
1. Pengelolaan Motorik Halus Anak Usia Dini di ABA Aisyiyah Jetis III 
Sukoharjo. 
2. Faktor Penghambat dalam melakukan Pengelolaan Motorik Halus Anak 
Usia Dini di ABA Aisyiyah Jetis III Sukoharjo. 
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3. Solusi yang diberikan terhadap penghambat dalam melaksanakan 
Pengelolaan Motorik Halus Anak Usia Dini di ABA Aisyiyah Jetis III 
Sukoharjo. 
 
D. Manfaat Penelitian 
Berdasarkan tujuan penelitian maka peneliti berharap bahwa 
penelitian ini bermanfaat baik secara teoritis maupun praktis: 
1. Manfaat Teoritis 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah 
keilmuan pendidikan, khususnya tentang manajemen pendidikan Islam 
terutama dari segi teoritis dapat mendeskripsikan pengaruh pola asuh 
orangtua terhadap perkembangan motorik halus anak. 
2. Manfaat Praktis 
a. Siswa: 
Mengembangkan keterampilan motorik halus siswa sehingga   
kemampuan belajar siswa menjadi lebih efektif. 
b. Guru: 
  Memberikan informasi terkait dengan faktor yang dapat   
  mengembangkan motorik halus anak. 
c. Sekolah: 
  Sebagai sumber informasi dan pertimbangan terkait faktor yang dapat   
  mengembangkan motorik halus anak. 
 
BAB II
KAJIAN TEORI
A. Teori yang Relevan
1. Pengelolaan 
a. Pengertian Pengelolaan
Tata kelola maupun tata pengelolaan sering kali disamakan dengan
manajemen.  Manajemen  merupakan  pengelolaan  terhadap  seluruh
kepentingan  intitusional  yang  bersifat  administratif.  Manajemen
administratif  mengungkapkan  tindakan  yang  mengatur  atau  mengelola
seluruh  pekerjaan  yang  berkaitan  dengan  administrasi.  Lngkah-langkah
dalam  proses  manejemen  administrasi  menurut  Henry  Fayol yaitu
merencanakan,  mengorganisasikan,  mengarahkan,  mengkoordinasikan,
mengendalikan,  dan  mengevaluasi.  Manajemen  profesional  menekankan
pada kompetensi, job description yang jelas, evaluasi, dan dinamisasi.
Kata  “Pengelolaan”  dapat  disamakan  dengan  manajemen,  yang
berarti pula pengaturan atau pengurusan (Suharsimi Arikunto,  2016: 31).
Banyak  orang  yang  mengartikan  manajemen  sebagai  pengaturan,
pengelolaan, dan pengadministrasian, dan memang itulah pengertian yang
populer saat ini. Pengelolaan diartikan sebagai suatu rangkaian pekerjaan
atau  usaha  yang  dilakukan  oleh  sekelompok  orang  untuk  melakukan
serangkaian kerja dalam mencapai tujan tertentu.
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2Berdasarkan definisi diatas bahwa pengertian pengelolaan meliputi
melakukan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan.
Perencanaan merupakan proses dasar dari suatu kegiatan pengelolaan dan
merupakan syarat mutlak dalam suatu kegiatan pengelolaan
b. Fungsi Pengelolaan 
Bedasarkan fungsi manajemen (pengelolaan)  di atas secara garis
besar dapat disampaikan bahwa tahap-tahap dalam melakukan manajemen
meliputi:  perencanaan,  pengorganisasian,  pelaksanaan,  dan  pengawasan.
Fungsi-fungsi  manajemen  tersebut  bersifat  universal,  di  mana  saja  dan
dalam  organisasi  apa  saja.  Namun,  semuanya  tergantung  pada  tipe
organisasi,  kebudayaan  dan  anggotanya.   Terry  dalam  The  Liang  Gie
(2000:  21),  yang  menyatakan  bahwa  kegiatan  atau  fungsi  manajemen,
meliputi:  perencanaan  (planning),  pengorganisasian  (organizing),
pengarahan (actuating), dan pengawasan (controlling). 
1) Perencanaan (Planning)
Batasan  atau  pengertian  perencanaan  bermacam-macam  sesuai
dengan pendapat  para ahli manajemen. Menurut Sutarno NS (2004: 109),
perencanaan  diartikan  sebagai  perhitungan  dan  penentuan  tentang  apa
yang  akan  dijalankan  dalam  rangka  mencapai  tujuan  tertentu,  dimana
menyangkut tempat, oleh siapa pelaku itu atau pelaksana dan bagaimana
tata cara mencapai itu.
Perencanaan adalah kegiatan memilih dan menghubungkan fakta-
fakta yang membuat,  serta menggunakan asumsi-asumsi mengenai masa
3yang akan datang dalam memvisualisasikan serta merumuskan aktifitas-
aktifitas yang diusulkan yang dianggap perlu untuk mencapai hasil-hasil
yang diinginkan. (Siagan Sondang: 2012: 36).
Perencanaan merupakan suatu proses mempersiapkan serangkaian
pengambilan   keputusan  untuk  dilakukanya  tindakan  dalam  mencapai
tujuan organisasi,  dengan dan tanpa menggunakan sumber-sumber yang
ada. Adapun aspek perencanaan meliputi:  
a). Apa yang dilakukan?  
b). Siapa yang melakukan?  
c). Di mana akan melakukan?  
d). Apa saja yang diperlikan agar tercapainya tujuan dapat dilakukan? 
e). Bagaimana melakukannya?  
f).  Apa  saja  yang  dilakukan  agar  tercapainya  tujuan  dapat  maximum?
(Suharsimi Arikunto, 2016: 38). 
Dengan demikian kunci keberhasilan dalam suatu pengelolaan atau
manajemen tergantung  atau  terletak  pada  perencanaanya.  Perencanaan
merupakan  suatu  proses  dan  kegiatan  pimpinan  (manager)  yang  terus
menerus,  artinya  setiap  kali  timbul  sesuatu  yang  baru.  Perencanaan
merupakan  langkah  awal  setiap  manajemen.  Perencanaan  merupakan
kegiatan yang akan dilakukan di masa depan dalam waktu tertentu untuk
mencapai tujuan tertentu pula. 
Sebuah  perencanaan  yang  baik  adalah  yang  rasional,  dapat
dilaksanakan dan menjadi panduan langkah selanjutnya. Oleh karena itu,
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proses pencapaian tujuan organisasi. 
Berdasarkan  uraian  diatas,  perencanaan  pada  hakekatnya
merupakan proses  pemikiran yang sistematis, analisis, dan rasional untuk
menentukan  apa  yang  akan  dilakukan,  bagaimana  melakukanya,  siapa
pelaksananya, dan kapan kegitan tersebut harus dilakukan. 
2) Pengorganisasian ( Organizing ) 
Rue  dan  Byars  (2006: 6)  berpendapat:  Organizing  is  grouping
activities,   assigning activities  an  providing the  authority  necessary  to
carry out the activities. 
Pengorganisasian  merupakan  pengelompokan  kegiatan-kegiatan
penugasan  kegiatan-kegiatan  penyediaan  keperluan,  wewenang  untuk
melaksanakan kegiatannya. 
Dalam  suatu  organisasi  dituntut  adanya  kerja  sama  antara  dua
orang atau lebih untuk mencapai siatu tujuan secara efektif  dan efisien.
Organisasi  merupakan  suatu  proses  untuk  merancang  struktur  formal,
pengelompokan dan mengatur serta membagi tugas-tugas atau pekerjaan
diantara  para  anggota  organisasi  agar  tujuan  organisasi  dapat  tecapai.
Untuk mencapai tujuan tersebut maka perlu dipilih orang yang memiliki
kemampuan dan kompetensi dalam melaksanakan tugas. Oleh karena itu,
perlu  memilih  dan  menentukan  orang  yang  akan  dipercaya  atau
diposisikan dalam posisi tersebut. Sehubungan dengan hal tersebut, perlu
5diperhatikan dalam hal proses penarikan, penempatan, pemberian latihan
dan pengembangan anggota-anggota organisasi. 
3) Pengarahan (Actuating ) 
Pengarahan  (Direction)  adalah  keinginan  untuk  membuat  orang
lain mengikuti keinginannya dengan menggunakan kekuatan pribadi atau
kekuasaan jabatan  secara  efektif  dan pada tempatnya demi kepentingan
jangka panjang perusahaan. Termasuk didalamnya memberitahukan orang
lain apa yang harus dilakukan dengan nada yang bervariasi mulai dari nada
tegas sampai meminta atau bahkan mengancam. 
Tujuannya  adalah  agar  tugas-tugas  dapat  terselesaikan  dengan
baik.  Pengarahan  berarti  para  manajer  mengarahkan,  memimpin  dan
mempengaruhi  bawahan.  Manajer  tidak  melakukan  semua  kegiatan
sendiri,  tetapi  menyelesaikan  tugas-tugas  esensial  melalui  orang-orang
lain. Mereka juga tidak sekedar memberikan perintah, tetapi menciptakan
iklim yang dapat  membantu  para bawahan melakukan pekerjaan  secara
paling baik. 
Fungsi  pengarahan  adalah  suatu  fungsi  kepemimpinan  manajer
untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi kerja secara maksimal serta
menciptakan lingkungan kerja yang sehat, dinamis, dan lain sebagainya. 
4) Pengawasan (Controlling)
Pengawasan adalah kegiatan membandingkan atau mengukur yang
sedang atau sudah dilaksanakan dengan kriteria, norma-norma standar atau
6rencana-rencana yang sudah ditetapkan sebelumnya (Sutarno NS, 2004:
128). 
Pengawasan  atau  kontrol  yang  merupakan  bagian  terakhir  dari
fungsi manajemen dilaksanakan untuk mengetahui:  
a) Apakah  semua  kegiatan  telah  dapat  berjalan  sesuai  dengan  rencana
sebelumnya.
b) Apakah  didalam  pelaksanaan  terjadi  hambatan,  kerugian,
penyalahgunaan  kekuasaan  dan  wewenang,  penyimpangan  dan
pemborosan. 
c) Untuk  mencegah  terjadinya  kegagalan,  kerugian,  penyalahgunaan
kekuasaan dan wewenang penyimpangan, dan pemborosan. 
d) Untuk meningkatkan efisien dan efektifitas organisasi. 
Tujuan pengawasan adalah:  
a)  Menentukan  dan  menghilangkan  sebab-sebab  yang  menimbulkan
kesulitan sebelum kesulitan itu terjadi. 
b) Mengadakan pencegahan dan perbaikan terhadap kesalahan-kesalahan
yang terjadi.
c) Mendapatkan efisiensi dan efektifitas. 
Dengan demikian, perencanaan merupakan proses awal dari suatu
kegiatan  pengelolaan  yang  keberadaanya  sangat  diperlukan  dalam
memberikan  arah  atau  patokan  dalam  suatu  kegiatan,  kemudian
pengorganisasian berkaitan dengan penyatuan seluruh sumber daya yang
ada untuk bersinergi dalam mempersiapkan pelaksanaan kegiatan. Tahap
7berikutnya pengarahan dan pelaksanaan kegiatan yang selalu berpedoman
pada  perencanaan  yang  telah  ditetapkan.  Tahap  terakhir  adalah
pengawasan  yang  meliputi  kegiatan  monitoring  dan  evaluasi  tersebut,
dapat  dilakukan  perbaikan  selama  kegiatan  berlangsung  atau  untuk
memperbaiki  program  kegiatan  berikutnya  sehingga  tujuan  yang  telah
direncanakan tercapai dengan baik.
c. Landasan Hukum Pengelolaan 
Pengelolaan  pendidikan  mengacu  pada  undang-undang  dan
peraturan pemerintah sebagai berikut:
1) Undang-undang no.2 tahun 1989 tentang sistem Pendidikan Nasional.
2) Peraturan pemerintah no.28 tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar.
3) Keputusan mentri pendidikan dan kebudayaan no. 060/V/1993 tentang
   Kurikulum Pendidikan Dasar.
4) Keputusan Kepala kantor wilayah Departemen Pendidikan dan 
   Kebudayaan Propinsi Jawa Barat no. 979/102/kep/I/1994 tentang  
    kurikulum Muatan Lokal Pendidikian Dasar Propinsi Jawa Barat.
5) Keputusan Kepala Dinas Kota Cimahi no. 800/1330-Disdik/2009 
    tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pendapatan dan Belanja  
    Sekolah.
d. Tujuan Pengelolaan 
Pengelolaan  pendidikan  pada  umumya  meliputi  beberapa  tujuan
yaitu sebagai berikut:
1) Untuk meningkatkan dan memaksimalkan segenap sumber daya 
8   pendidikan SMP sehingga mampu mencapai tujuan pendidikan.
2) Sebagai acuan pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan di sekolah,  
   sekaligus sebagai alat evaluasi penyelenggaraan kegiatan baik selama 
   pengelolaan berlangsung maupun akhir tahun pelajaran.
2.  Motorik Halus 
a. Pengertian Motorik Halus
Motorik  halus  menurut  Fikriyati  (2013: 39)  adalah  kemampuan  yang
berhubungan  dengan  keterampilan  fisik  yang  melibatkan  koordinasi  otot-otot
halus atau kecil.
Motorik halus merupakan gerakan yang menggunakan otot-otot halus atau
sebagian anggota tubuh tertentu yang dipengaruhi oleh kesempatan untuk belajar
dan berlatih (Marmi, 2005: 22)
Wood  (2000:  11)  dalam  Steward,  Rule,  dan  Giardino  (2007:  22)
menyatakan tentang dampak konsentrasi terhadap aktifitas keterampilan motorik
halus  siswa  anak  usia  dini  adalah  sebagai  berikut:“Anak-anak  di  sekolah
Montessori secara aktif terlibat dengan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan
tangan.  Kegiatan  tersebut  engharuskan  mereka  untuk  berkonsentrasi  serta
mengasah kemampuan mereka. Tanggapan dan tindakan yang saling terkait erat
dalam kegiatan motorik halus menuntut minat dan konsentrasi. Kemudian, bahwa
setiap kali seorang anak terlibat dalam tugas dan sepenuhnya perhatian berfokus
9pada  gerakan  yang  diperlukan,  sehingga  kemampuan  untuk  berkonsentrasi
meningkat.”
Berdasarkan pendapat ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa motorik halus
merupakan  kemampuan  yang  berhubungan  dengan  keterampilan  fisik  yang
melibatkan otot-otot halus atau anggota tubuh tertentu yang menuntut minat dan
konsentrasi anak serta dipengaruhi oleh kesempatan untuk belajar dan berlatih.
b. Tingkat Pencapaian Motorik Halus
Tingkat  pencapaian  perkembangan motorik  halus  anak usia  4 sampai  6
tahun berdasarkan Permendiknas No. 58 Tahun 2009 disajikan pada Tabel berikut
ini:
Tabel 1
Tingkat Pencapaian Perkembangan Motorik Halus Usia 4-6 Tahun
No. Lingkup
Perkembangan
Tingkat Pencapaian Perkembangan
Usia 4-6 tahun
1. Motorik Halus a. Menggambar sesuai gagasannya
b. Meniru bentuk
c. Melakukan eksplorasi  dengan berbagai
media dan kegiatan
d. Menggunakan alat tulis dengan benar
e. Menggunting sesuai dengan pola
f. Menempel gambar dengan tepat
g. Mengekspresikan  diri  melalui  gerakan
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menggambar, melukis secara detil
(Permen Riset Dikti, 2009)
c. Penilaian Perkembangan Motorik Halus
Penilaian  perkembangan  motorik  halus  anak  dilakukan  dengan
menggunakan  Denver  Development  Screening  Test  II  (DDST  II).  DDST  II
merupakan  metode  skrining  untuk  mengetahui  ada  tidaknya  kelainan  pada
perkembangan  anak,  namun  bukan  merupakan  uji  disgnostik  atau  tes  IQ
(Rochmah, 2011: 41).
Denver  II  terdiri  dari  125  item  yang  disusun  dalam  formulir  menjadi
empat aspek, yaitu aspek personal sosial, aspek motorik halus, aspek bahasa, dan
aspek motorik kasar.
1) Keuntungan Menggunakan DDST II
Keuntungan menggunakan tes Denver II menurut Muslihatun (2010:
12) adalah sebagai berikut:
a) Menilai perkembangan anak sesuai usia 
b) Memantau perkembangan anak usia 0-6 tahun 
c) Monitor anak dengan resiko perkembangan
d) Memastikan anak dengan persangkaan ada kelainan perkembangan 
2) Prinsip Pemeriksaan DDST II
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Prinsip  pemeriksaan  DDST  II  dilakukan  secara  bertahap  dan
berkelanjutan, dimulai dari tahap perkembangan yang dicapai anak, menggunakan
alat  bantu  stimulasi  yang  sederhana,  suasana  nyaman  dan  bervariasi,
memperhatikan gerakan spontan anak, dilakukan dengan wajar dan tanpa paksaan
serta tidak menghukum, memberikan pujian bila berhasil melakukan tes, sebelum
uji coba semua alat diletakkan dahulu di atas meja, dan pada saat tes hanya satu
alat saja yang digunakan (Dewi, 2010: 67)
3) Cara Pengukuran atau Pemeriksaan Denver II
Cara pengukuran atau pemeriksaan Denver II adalah sebagai berikut:
a) Menentukan  umur  anak  pada  saat  pemeriksaan.  Umur  anak  dapat
ditentukan dengan perhitungan berdasarkan tanggal lahir dan tanggal
pemeriksaan. Umur anak dihitung dengan mengurangkan tanggal lahir
dan tanggal tes. Gunakan patokan 30 hari  untuk satu bulan dan 12
bulan untuk satu tahun.
b) Menarik  garis  pada  lembar  DDST  II  sesuai  umur  yang  telah
ditentukan.
c) Melakukan  pengukuran  pada  anak  tiap  komponen  dengan  batasan
garis yang ada pada motorik halus. Setelah itu memberikan skoring
pada tiap item yang dinilai.
d) Melakukan  interpretasi  hasil  tes  keseluruhan.  Hasil  tes
diklasifikasikan dalam normal, dicurigai, dan tidak dapat diuji.
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4) Skoring Penilaian Komponen 
Skoring dari setiap komponen item yang dilakukan pada sebelah kiri dari
kotak segiempat dibagi menjadi empat, yaitu:
a) Pass (P) atau Lewat/ Lulus (L) apabila anak dapat melakukan uji coba
dengan baik, atau pendidik/ orangtua memberi laporan tepat atau dapat
dipercaya bahwa anak dapat melakukan dengan baik.
b) Fail  (F) atau Gagal (G) apabila anak tidak dapat melakukan uji coba
dengan  baik,  atau  pendidik/  orangtua  memberi  laporan  bahwa  anak
tidak dapat melakukan tugas dengan baik.
c) No Opportunity  (No) atau Tak Ada Kesempatan (TAK) apabila anak
tidak  mempunyai  kesempatan  melakukan  uji  coba  karena  ada
hambatan, misalnya retardasi mental.
d) Refusal (R) atau Menolak (M) apabila anak menolak untuk melakukan
uji  coba  karena  faktor-faktor  sesaat,  seperti  lelah,  sakit,  menangis,
mengantuk, dan lain-lain.
5) Interpretasi Hasil Tes Individual
a) Penilaian  hasil  tes  ”Lebih”  atau  “Advance”  diberikan  apabila  anak
dapat  menyelesaikan  tugas  (lewat  atau  lulus)  pada  item  di  sebelah
kanan garis umur. Perkembangan anak dinilai lebih pada item tersebut,
karena anak lulus pada tes yang kebanyakan anak tidak lulus sampai
umurnya lebih tua.
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b) Penilaian item “Normal”,  diberikan apabila  anak gagal atau menolak
tugas  pada  item  di  sebelah  kanan  garis  umur.  Perkembangan  anak
dinilai  normal  pada  item  tersebut  dan  tidak  menunjukkan  satu
keterlambatan dalam perkembangan.
c) Penilaian  item  “Peringatan”  atau  “Caution”  diberikan  apabila  anak
gagal atau menolak tugas pada item dimana garis umur berada di antara
75% dan 90% (warna hijau).
d) Penilaian item “Keterlambatan” atau “Delayed” diberikan apabila anak
gagal atau menolak tugas pada item yang berada di sebelah kiri garis
umur.
e) Penilaian  item  “Tidak  Ada  Kesempatan”  atau  “No  Opportunity”
diberikan  apabila  orangtua  melaporkan  bahwa  anak  mengalami
hambatan atau anak tidak ada kesempatan untuk melakukannya.
6) Interpretasi Hasil Tes Keseluruhan
a) Normal,  apabila  tidak ada keterlambatan,  dan apabila  ada peringatan
paling  banyak  satu  peringatan.  Pemeriksa  harus  melakukan
pemeriksaan ulang pada saat kunjungan berikutnya.
b) Suspect,  apabila  ada  dua  atau  lebih  peringatan  dan  satu  atau  lebih
keterlambatan.  Pemeriksa harus melakukan pemeriksaan ulang dalam
waktu 1-2 minggu berikutnya untuk menghilangkan faktor sesaat.
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c) Untestable,  tidak dapat diuji  apabila ada skor menolak pada satu tes
atau lebih di sebelah kiri garis umur, atau menolak pada lebih dari satu
item  yang  tembus  garis  umur  pada  daerah  75-90%  (warna  hijau).
Pemeriksa  harus  melakukan  pemeriksaan  ulang  dalam  waktu  1-2
minggu berikutnya (Muslihatun, 2010: 45).
d. Pembagian Keterampilan Motorik
Magill (2006: 11) menyatakan bahwa berdasarkan kecermatan dalam
melakukan  gerakan  keterampilan  dibagi  menjadi  dua,  yaitu  keterampilan
motorik kasar dan keterampilan motorik halus.
a. Keterampilan motorik kasar
Keterampilan motorik kasar merupakan keterampilan gerak yang  
menggunakan otot-otot besar, tujuan kecermatan gerakan bukan merupakan suatu
hal yang penting akan tetapi koordinasi yang halus dalam gerakan adalah hal yang
paling penting. Motorik kasar meliputi  kegiatan melompat,  melempar, berjalan,
dan melompat.
b. Keterampilan motorik halus
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Keterampilan motorik halus merupakan keterampilan yang memerlukan kontrol
dari otot kecil dari tubuh untuk mencapai tujuan dari keterampilan. Secara umum,
keterampilan motorik halus meliputi koordinasi mata dan tangan keterampilan ini
membutuhkan  kecermatan  yang  tinggi.  Contoh  motorik  halus  adalah  melukis,
menjahit, dan mengancingkan baju.
e. Perkembangan Motorik Anak Usia Dini
Perkembangan motorik anak usia dini merupakan aspek perkembangan
yang  harus  diperhatikan  oleh  orangtua.  Hurlock  (2011: 150)  menyatakan
bahwa  perkembangan  motorik  merupakan  perkembangan  pengendalian
gerakan jasmaniah melalui  kegiatan pusat syaraf,  urat  syaraf,  dan otot yang
terkoordinasi. Sehingga, setiap gerakan yang dilakukan anak merupakan hasil
pola  interaksi  yang kompleks  dari  berbagai  bagian dan sistem dalam tubuh
yang dikontrol oleh otak.
Payne  dan  Isaacs  (2012:2)  mendefinisikan  perkembangan  motorik
sebagai perubahan kompetensi atau kemampuan gerak dari mulai masa bayi
(infancy)  sampai masa dewasa (adulthood) serta melibatkan berbagai aspek
perilaku  manusia,  kemampuan  motorik  dan  aspek  perilaku  yang  ada  pada
manusia ini mempengaruhi perkembangan motorik dan perkembangan motorik
itu sendiri mempengaruhi kemampuan dan perilaku manusia.
Haywood (2002:7) mendeskripsikan perkembangan motorik merupakan
proses berlanjut,  terus  menerus  yang berkaitan  dengan usia  dimana seorang
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individu  berkembang  dari  gerakan  sederhana  hingga  sangat  terorganisir,
keahlian motorik komplek, dan berakhir pada keterampilan penyesuaian yang
menyertai  penuaan.  Proses  ini  tidak  terbatas  pada  pertumbuhan  fisik;
perkembangan terus berlanjut selama seseorang hidu
Berdasarkan  pendapat  di  atas,  perkembangan  motorik  adalah  proses
yang  sejalan  dengan  bertambahnya  usia  secara  bertahap  dan
berkesinambungan,  dimana  gerakan  individu  meningkat  dari  keadaan
sederhana,  tidak  terorganisir,  dan  tidak  terampil,  ke  arah  penguasaan
keterampilan motorik yang kompleks dan terorganisasi dengan baik.
Perkembangan  motorik  merupakan  salah  satu  faktor  yang  sangat
penting  dalam perkembangan  individu  secara  keseluruhan.  Trouli  (2008:  2)
menyatakan  melalui  pendidikan  psikomotor,  anak  dapat  memperoleh  dan
mengembangkan  keahlian  dan  kemampuan  yang  membuat  mereka  secara
potensial baik fisik maupun mental menyesuaikan pada berbagai kondisi dan
dapat memecahkan masalah melalui eksplorasi lingkungan. Susanto (2011: 33)
menyatakan  perkembangan  motorik  anak  usia  dini  merupakan  hal  yang
menjadi  dasar  bagi  kemajuan  perkembangan  berikutnya,  ketika  motorik
berkembang dengan baik memungkinkan anak untuk lebih mengembangkan
keterampilan motoriknya.
Hurlock (2011: 157) menyatakan perkembangan keterampilan motorik
anak tidak akan berkembang melalui kematangan saja tetapi terdapat hal-hal
yang penting dalam mempelajari keterampilan motorik, yaitu:
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a. Kesiapan belajar
Apabila pembelajaran dikaitkan dengan kesiapan belajar, maka keterampilan
yang dipelajari dengan waktu dan usaha yang sama oleh orang yang sudah
siap, akan lebih unggul daripada oleh orang yang belum siap untuk belajar.
b. Kesempatan belajar
Banyak  anak  yang  tidak  berkesempatan  untuk  mempelajari  keterampilan
motorik  karena  hidup  dalam  lingkungan  yang  tidak  menyediakan
kesempatan belajar atau karena orangtua hal yang demikian akan melukai
anaknya.
c. Kesempatan berpraktek
Anak harus diberi waktu untuk berpraktek sebanyak yang diperlukan untuk
menguasai  suatu  keterampilan.  Meskipun demikian,  kualitas  praktek jauh
lebih  penting  daripada  kuantitasnya.  Jika  anak  berpraktek  dengan  model
pukul  hilang,  maka akan berkembang kebiasaan kegiatan  yang jelek  dan
gerakan yang tidak efisien.
d. Model yang baik
Karena  dalam  mempelajari  keterampilan  motorik,  meniru  suatu  model
memainkan  peran  yang  penting,  maka  untuk  mempelajari  suatu
keterampilan dengan baik anak harus dapat mencontoh model yang baik.
e. Bimbingan
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Untuk  dapat  meniru  suatu  model  dengan  betul,  anak  membutuhkan
bimbingan.  Bimbingan  juga  membantu  anak  membetulkan  sesuatu
kesalahan  sebelum  kesalahan  tersebut  terlanjur  dipelajari  dengan  baik
sehingga sulit dibetulkan kembali.
f. Motivasi
Motivasi belajar penting untuk mempertahankan minat dan ketertinggalan.
Untuk mempelajari keterampilan, sumber motivasi umum adalah kepuasan
pribadi yang diperoleh anak dari kegiatan tersebut, kemandirian, dan gengsi
yang  diperoleh  dari  kelompok  sebayanya,  serta  kompensasi  terhadap
perasaan kurang mampu dalam bidang lain khususnya dalam tugas sekolah.
g. Setiap keterampilan motorik harus dipelajari secara individu
Tidak  ada  hal-hal  yang  sifatnya  umum  perihal  keterampilan  tangan  dan
keterampilan  kaki.  Melainkan,  setiap  jenis  keterampilan  mempunyai
perbedaan  tertentu,  sehingga  setiap  keterampilan  harus  dipelajari  secara
individu.  Sebagai  contoh,  memegang  sendok  untuk  makan  akan  berbeda
dengan memegang crayon untuk mewarnai.
h. Keterampilan sebaiknya dipelajari satu demi satu
Dengan  mencoba  mempelajari  berbagai  macam  keterampilan  motorik
secara  serempak,  khususnya  apabila  menggunakan  kumpulan  otot  yang
sama,  akan  membingungkan  anak  dan  akan  menghasilkan  keterampilan
yang jelek serta merupakan pemborosan waktu dan tenaga. Apabila sesuatu
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keterampilan sudah dikuasai, maka keterampilan lain dapat dipelajari tanpa
menimbulkan kebingungan.
3. Anak Usia Dini
a. Pengertian PAUD
PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak
sejak  lahir  sampai  dengan  usia  enam  tahun  yang  dilakukan  melalui
pemberian  rangsangan  pendidikan  untuk  membantu  pertumbuhan  dan
perkembangan  jasmani  dan  rohani  agar  anak  memiliki  kesiapan  dalam
memasuki  pendidikan  lebih  lanjut  (UU  No.  20  Tahun  2003  tentang
Sisdiknas).
Suyadi (2011: 9) menyatakan bahwa anak belajar melalui interaksi
dengan lingkungan atau dunianya. Dunia adalah dunia bermain. Dengan
demikian  anak  belajar  dengan  cara  bermain,  bukan  dengan  belajar
sebagaimana orang dewasa  belajar.  Inilah  sebabnya salah  satu  lembaga
PAUD disebut dengan istilah “Kelompok Bermain (KB)”.
Mulyasa (2012: 67) dalam Susindra (2014: 40) menyatakan PAUD
jalur formal berbentuk taman kanak-kanak (TK) dan raudatul athfal (RA)
dan  bentuk  lain  yang  sederajat.  PAUD  jalur  nonformal  berbentuk
kelompok bermain (KB), taman penitipan anak (TPA), sedangkan PAUD
pada jalur informal berbentuk pendidikan keluarga atau pendidikan yang
diselenggarakan  lingkungan  seperti  bina  keluarga  balita  (BKB)  dan
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posyandu yang terintegrasi PAUD atau yang dikenal dengan satuan PAUD
sejenis (SPS).
a. Prinsip Penyelenggaraan PAUD
Susindra (2014: 50) menyatakan prinsip-prinsip penyelenggaraan
PAUD adalah sebagai berikut:
1) Berbasis masyarakat
PAUD  dikelola  dengan  prinsip  dari,  oleh,  dan  untuk  masyarakat.
PAUD  dibentuk  atas  kesepakatan  masyarakat  dan  dikelola
berdasarkan azas gotong royong, kerelaan, dan kebersamaan.
2) Mudah, terjangkau, dan bermutu
Mudah  adalah  dengan  prinsip  kesederhanaan  menjadikan  PAUD
mudah dilaksanakan dari, oleh, dan untuk masyarakat. Murah adalah
prinsip  pengelolaan;  dari,  oleh,  dan  untuk  masyarakat  membuat
PAUD terjangkau biayanya. Bermutu, yaitu mutu pos PAUD dicapai
melalui:  (1)  keterpaduan  dalam  layanan  pembinaan  pengurusnya
melalui BKB dan layanan kesehatan dan gizi melalui posyandu serta
(2)  keterpaduan  pemberian  rangsangan  pendidikan  antara  yang
dilakukan  di  PAUD  (center  base)  dan  yang  dilakukan  di  rumah
masing-masing  (home  base).  Dengan  demikian,  anak  menerima
layanan  secara  utuh  dan  terpadu  yang  mencakup  aspek  kesehatan,
gizi, pengasuhan, dan pendidikan.
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3) Keterlibatan orangtua
Semua orangtua wajib berpartisipasi aktif dalam penyelenggaraan dan
pengelolaan PAUD, termasuk menyampaikan berbagai usulan.
b. Perkembangan Anak Usia Dini 
Perkembangan  anak merupakan  faktor  penting  yang harus  diperhatikan
oleh  orangtua  untuk  mengoptimalkan  potensi  anak.  Perkembangan  anak
dikembangkan  dari  sudut  pandang biologi,  psikososial,  pembelajaran,  kognitif,
dan kontekstual  yang saling berkaitan. 
Arnold  dalam  Kail  (2012:8)  menyatakan  pengertian  perkembangan
ditinjau  dari  sudut  pandang  biologis,  yaitu  sebuah  proses  natural  dari  sebuah
rencana biologis yang telah diatur sebelumnya. 
Erikson  (2000)  dalam Kail  (2012:9)  menyatakan  bahwa perkembangan
psikososial  tergantung  pada  bagaimana  individu  menyelesaikan  tugas
perkembangannya  pada  tahap  itu,  yang  paling  penting  adalah  bagaimana
menfokuskan  diri  pada  penyelesaian  konflik  baik  yang  berlawanan  atau  tidak
dengan tugas perkembangannya. 
Perkembangan  anak  usia  dini  usia  4  sampai  dengan  5  tahun  menurut
Erikson  (2000:  3)  dalam  Papalia  dan  Old  (2008: 370)  berada  pada  tahap
berinisiatif vs bersalah, yakni pada tahap ini anak dapat menunjukkan sikap mulai
lepas dari ikatan orang tua, anak dapat bergerak bebas dan berinteraksi dengan
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lingkungannya. Kondisi lepas dari orangtua menimbulkan rasa untuk berinisiatif
atau sebaliknya menimbulkan rasa bersalah. 
Kail  (2012: 37)  menyatakan  bahwa  perkembangan  ditinjau  dari  sudut
pandang pembelajaran bergantung pada usaha, hukuman, dan kontrol sosial dari
tingkah  laku.  Teori  pembelajaran  sosial  menyatakan  bahwa  anak  belajar  dari
observasi, yakni menginterpretasikan yang dilihat. 
Teori perkembangan kognitif menurut Piaget (2007) dalam Slavin
(2006:34)  berpusat  pada  proses  berpikir.  Menurut  teori  tersebut,  tahap
perkembangan kognitif dibagi menjadi 4 tahap, yaitu:
a. Tahap sensori-motor (0-2 tahun). Bayi mengenal dunianya melalui   
 tindakan dan informasi inderawi. Dalam tahap ini, kapasitas untuk   
 membentuk representasi mental internal muncul.
b. Tahap  pra-operasional  (2-7  tahun).  Pada  tahap  ini  anak  mengambil
langkah  pertama  dari  bertindak  ke  berpikir  dengan  cara
menginternalisasikan  tindakan.  Hal  tersebut  ditandai  dengan
kemampuan  anak  berpikir  secara  simbolis.  Inovasi  lain  yang  mulai
terjadi adalah kemampuan memahami percakapan.
c. Tahap operasional konkret (7-12 tahun). Karakteristik dasar pada tahap
ini  adalah:  (a)  kesadaran  mengenai  stabilitas  logis  dunia  fisik;  (b)
kesadaran bahwa elemen-elemen dapat diubah atau ditransformasikan
tetapi tetap mempertahankan karakteristik aslinya; dan (c) pemahaman
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bahwa  perubahan-perubahan  itu  dapat  dibalik.  Operasi  penting  lain
yang dikuasai di tahap ini adalah classification (klasifikasi). Klasifikasi
bergantung pada kemampuan anak untuk memfokuskan perhatiannya
pada karakteristik objek-objek dan kemudian mengelompokkan objek-
objek tersebut menurut karakteristiknya.
d. Tahap operasional formal (12+). Pada tahap ini,  siswa sudah mampu
melihat bahwa situasi riil  dan benar-benar dialaminya hanyalah salah
satu di antara beberapa kemungkinan situasi.
Berdasarkan  kajian  tersebut,dapat  disimpulkan  bahwa
perkembangan kognitif pada anak usia dini dengan umur 2 sampai dengan
7  tahun  berada  pada  tahap  pra-operasional  sehingga  perilaku  yang
ditunjukkan  pada  tahap  tersebut  adalah  menciptakan  ide  berdasarkan
persepsi anak, anak hanya dapat menfokuskan perhatian pada satu variabel
pada  satu  waktu,  dan  menyamaratakan  karakteristik  berdasarkan
pengalaman terbatas.
Teori  perkembangan  ditinjau  dari  sudut  pandang  kontekstual
menurut Vygotsky (2002) dalam Pitslard dan Wood (2010: 14) bergantung
pada  kemampuan  anak  melewati  tahap  ZPD  (Zone  of  Proximal
Development).  ZPD  merupakan  tahap  dari  perkembangan  yang
didefinisikan  sebagai  kemampuan  anak  dalam memecahkan  masalah  di
bawah  bimbingan  orang  dewasa  atau  kolaborasi  dengan  teman  sebaya.
Kesuksesan anak dalam melewati ZPD bergantung pada interaksi sosial.
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Vygotsky  (2003:  10)  dalam  Pitslard  dan  Wood  (2010:38)  menyatakan
bahwa  orang  dewasa  atau  teman  sebaya  yang  membantu  anak  dalam
proses untuk mendapatkan pengetahuan dan mengembangkan pemahaman
disebut  dengan  scaffolding.  Sehingga  dapat  disimpulkan  bahwa
perkembangan kognitif dan sosial anak tidak dapat dipisahkan.  
Dari  beberapa  pendapat  tersebut,  dapat  disimpulkan  bahwa
perkembangan  anak  usia  dini  merupakan  proses  perubahan  fungsi
kematangan  anak  dalam  memecahkan  masalah  yang  dihadapi  dan
kemampuan dalam berinteraksi sosial.  
c. Faktor yang Mempengaruhi Perkembangan Anak Usia Dini
Menurut  Fadlillah  (2016:33)  faktor  yang  mempengaruhi  perkembangan
anak usia dini terdiri dari faktor internal dari dalam diri anak dan faktor eksternal
yang berasal dari luar diri anak. 
Hildayani dalam Wiyani (2014:16) mengungkapkan faktor internal adalah
faktor  yang berasal  dari  dalam diri  anak seperti  faktor  biologis  dan fisiologis.
Sedangkan faktor eksternal  adalah faktor yang berasal  dari  luar dirinya seperti
faktor lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat.
Faktor-faktor yang menentukan perkembangan anak usia dini, yaitu:
a. Faktor Internal
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1) Kondisi Fisik
Faktor  fisik  merupakan  faktor  genetik  anak  yang
diturunkan  dari  kedua  orangtuanya.  Yusuf  dan Sugandhi  (2011:
22) menyatakan bahwa perkembangan anak yang dipengaruhi gen
secara  langsung,  yaitu  kualitas  sistem  saraf,  keseimbangan
biokimia,  dan  struktur  tubuh.  Atkinson  (1991:  9)  dalam  Izzaty,
dkk. (2007: 11) menyatakan bahwa gen menentukan warna rambut,
kulit,  ukuran tubuh, jenis  kelamin,  kemampuan intelektual,  serta
emosi. 
Potensi  genetik  itulah  yang  akan  berinteraksi  dengan
lingkungan sehingga mendorong tumbuh kembang anak.  Potensi
genetik akan berkembang dengan baik jika dikombinasikan dengan
pemberian  kesempatan  kepada  anak  untuk  tumbuh  dan
berkembang.  Santrock  (1995:  8)  dalam  Izzaty,  dkk.  (2007: 12)
menyatakan  bahwa  bertambah  matangnya  otak,  jika
dikombinasikan dengan pemberian kesempatan untuk tumbuh dan
berkembang  dengan  baik,  akan  menyumbang  besar  bagi
perkembangan kognitif individu.
2) Kondisi Psikis
Perkembangan anak usia dini dipengaruhi oleh kondisi fisik dan
psikis  anak  yang  saling  berhubungan.  Fatimah  (2006: 44)
menyatakan bahwa perkembangan lebih mengarah pada psikis atau
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kejiwaan  sehingga  memunculkan  terjadinya  kematangan  fungsi
kepribadian dalam berinteraksi dengan lingkungannya.
b. Faktor Eksternal
Faktor eksternal yang mempengaruhi perkembangan anak adalah
lingkungan.  Johnson  (2007: 243)  menyatakan  bahwa  pertumbuhan  dan
perkembangan sebagian didapat dari warisan genetik dan sebagian besar
dari lingkungan. Lingkungan adalah dunia luar yang didapatkan melalui
pancaindera.  Fadlillah  (2016: 35)  menyatakan  bahwa  lingkungan  yang
mempengaruhi  perkembangan  seorang  anak  dapat  berupa  lingkungan
keluarga, sekolah, maupun masyarakat.
Lingkungan  merupakan  salah  satu  kriteria  yang  berfungsi
mengorganisasi ide atau pemikiran anak. Fraenkel (2003: 7) menyatakan
bahwa  lingkungan  merupakan  tempat  mendapatkan  pengetahuan  dan
keterampilan  dari  suatu  pembelajaran  yang  tertransfer  pada  setting
pekerjaan  nyata  sebagai  fungsi  dari  kesamaan  dua  lingkungan.
Pengorganisasian  pembelajaran  melalui  masalah  autentik,  projek,  dan
kasus membantu anak untuk menghasilkan perbedaan sehingga membuat
lingkungan  transfer  dengan  tujuan  guna  meningkatkan  motivasi  belajar
anak seperti yang telah dijelaskan. 
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Ahmadi dan Sholeh (2005: 59) menyatakan bahwa pada aliran empirisme,
perkembangan manusia itu  tidak semata-mata bergantung pada lingkungan dan
pengalaman  pendidikannya,  sedangkat  bakat  dan  bawaan  dianggap  tidak  ada
pengaruhnya.
Santrock  (2003:  9)  dalam  Izzati,  dkk.  (2007: 11)  menyatakan  bahwa
perkembangan terdiri dari lima sistem lingkungan, yaitu:
1) Mikrosistem,  yaitu  kondisi  yang  melatarbelakangi  anak  hidup  dan
berinteraksi dengan orang lain dan institusi yang paling dekat dengan
kehidupannya, seperti orangtua, teman sebaya, dan sekolah.
2) Mesosistem, yaitu hubungan antar dalam mikrosistem. Sebagai contoh,
orangtua dan guru berinteraksi dalam sistem sekolah, anggota keluarga
dan  peer menjadi  relasinya  di  dalam  intitusi  keagamaan,  pelayanan
kesehatan berinteraksi dengan keluarga  anak dan sekolahnya.
3) Ekosistem,  yaitu  sistem  yang  berisi  sejumlah  kondisi  yang
mempengaruhi perkembangan anak, namun di sini tidak terlibat dalam
suatu peran langsung.
4) Makrosistem,  yaitu  sistem  yang  mengelilingi  mikro-meso-dan
ekosistem  yang  merepresentasikan  nilai-nilai  ideologi,  hukum,
masyarakat, dan budaya. 
5) Kronosistem,  yaitu  dimensi  waktu  yang  menuntun  perjalanan  setiap
level  sistem  dari  mikro  ke  makro.  Kronosistem  ini  juga  mencakup
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berbagai peristiwa hidup yang penting pada individu dan kondisi sosio-
kultural.
Berdasarkan teori di atas, dapat disimpulkan bahwa lingkungan memiliki
peran yang besar dalam menentukan perkembangan seorang anak karena setiap
lingkungan selalu bersifat dinamis dan mempengaruhi perkembangan anak.
4. Pengertian ‘Aisyiyah 
a. Identitas, Pendirian, Status, Lambang, Tujuan, Usaha, Visi dan 
Misi
Identitas  ‘Aisyiyah  adalah  organisasi  perempuan  Persyarikatan
Muhammadiyah, merupakan gerakan Islam, dakwah amar makruf nahi
mungkar dan tajdid, yang berasas Islam serta bersumber pada Al-Quran
dan As-sunnah. (Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga ‘Aisyiyah,
Pasal 4:Pimpinan Pusat ‘Aisyiyah 2012: 5)
Berdasarkan  pasal  2  Anggaran  Dasar  dan  Rumah  Tangga
‘Aisyiyah, organisasi ini didirikan oleh K.H.A. Dahlah pada tanggal 27
Rajab  1335  H bertepatan  dengan  19  Mei  1917  di  Yogyakarta,  untuk
waktu yang tidak terbatas.  (Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga
‘Aisyiyah, Pasal 2:Pimpinan Pusat ‘Aisyiyah 2012: 5)
Untuk  status  organisasi  ‘Aisyiyah  adalah  sebagai  organisasi
otonom  khusus  Persyarikatan  Muhammadiyah.  Maksud  dari  otonom
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khusus  adalah  organisasi  otonom  yang  seluruh  anggotanya  adalah
anggota Muhammadiyah dan diberi wewenang menyelenggarakan amal
usaha yang ditetapkan oleh Pimpinan Muhammadiyah dalam kordinasi
Unsur  Pembantu  Pimpinan yang membidangi  sesuai  dengan ketentuan
yang berlaku tentang amal usaha ttersebut.  (Anggaran Dasar/Anggaran
Rumah Tangga ‘Aisyiyah, Pasal 5:Pimpinan Pusat ‘Aisyiyah 2012: 6)
Lambang organisasi ‘Aisyiyah adalah matahari bersinar dua belas
ditengah bertuliskan ‘Aisyiyah yang dilingkari kalimat  Asyhadu an laa
ilaaha illalloh wa asyhadu anna Muhammadarrasululloh dengan huruf
Arab.  (Anggaran  Dasar/Anggaran  Rumah  Tangga  ‘Aisyiyah,  Pasal  6:
Pimpinan Pusat ‘Aisyiyah 2012: 6)
Tujuan  ‘Aisyiyah  adalah  tegaknya  agama  Islam  sehingga
terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. (Anggaran Dasar/
Anggaran Rumah Tangga ‘Aisyiyah, Pasal 7: Pimpinan Pusat ‘Aisyiyah
2012: 6)
Usaha-usaha yang dilakukan ‘Aisyiyah mengacu pada Anggaran
Dasar ‘Aisyiyah yang berbunyi 1) bahwa usaha untuk mencapai tujuan
tersebut, ‘Aisyiyah melakukan dakwah amar makruf nahi mungkar dan
tajdid disegala bidang kehidupan; 2) Usaha ‘Aisyiyah diwujudkan dalam
program,  pelaksanaannya  dalam  bentuk  amal  usaha  dan  kegiatan;  3)
Penentu  kebijakan  dan  penanggungjawab  program,amal  usaha  dan
kegiatan adalah Pimpinan ‘Aisyiyah. Anggaran Dasar/Anggaran Rumah
Tangga ‘Aisyiyah, Pasal 8:Pimpinan Pusat ‘Aisyiyah 2012: 6)
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Sedangkan visi ideal ‘Aisyiyah adalah tegaknya agama Islam dan
terwujudnya  masyarakat  Islam  yang  sebenar-benarnya.  Visi
pengembangan ‘Aisyiyah adalah tercapainya usaha-usaba ‘Aisyiyah yang
mengarah  pada  penguatan  dan  pengembangan   dakwah amar  makruf
nahi mungkar secara lebih berkualitas menuju masyarakat madani, yakni
masyarakat  Islam  yang  sebenar-benarnya.
(http://www.muhammadiyah.or.id/content-199-det-aisyiyah.html.24
April 2016)
Misi Aisyiyah diwujudkan dalam bentuk amal usaha, program dan
kegiatan meliputi:  pertama, Menanamkan keyakinan, memperdalam dan
memperluas  pemahaman,  meningkatkan  pengamalan  serta
menyebarluaskan  ajaran  Islam  dalam  segala  aspek  kehidupan;  kedua,
meningkatkan harkat dan martabat kaum  wanita sesuai dengan ajaran
Islam;  ketiga meningkatkan kualitas dan kuantitas pengkajian terhadap
ajaran  Islam;  keempat  emperteguh  iman,  memperkuat  dan
menggembirakan  ibadah,  serta  mempertinggi  akhlak;  kelima
meningkatkan  semangat  ibadah,  jihad  zakat,  infaq,  shodaqoh,  wakaf,
hibah, serta membangun dan memelihara tempat ibadah, dan amal usaha
yang lain;  keenam  membina  Angkatan Muda Muhammadiyah (AMM)
Puteri  untuk  menjadi  pelopor,  pelangsung,  dan  penyempurna  gerakan
‘Aisyiyah;  ketujuh  meningkatkan  pendidikan,  mengembangkan
kebudayaan,  mempertuas  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi,  serta
menggairahkan  penelitian;  kedelapan,memajukan  perekonomian  dan
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kewirausahaan  ke  arah  perbaikan  hidup  yang  berkualitas;  kesembilan
meningkatkan  dan  mengembangkan  kegiatan  dalam  bidang-bidang
sosial,  kesejahteraan   masyarakat,  kesehatan,  dan  lingkungan  hidup;
kesepuluh,  meningkatkan  dan  mengupayakan  penegakan  hukum,
keadilan,  dan  kebenaran  serta  memupuk     semangat  kesatuan  dan
persatuan  bangsa;  kesebelas  meningkatkan  komunikasi,  ukhuwah,
kerjasama di berbagai bidang dan kalangan masyarakat dalam dan luar
negeri;  keduabelas, usaha-usaha lain yang sesuai dengan maksud  dan
tujuan  organisasi. (http://www.muhammadiyah.or.id/content-199-det-
aisyiyah.html 2017:   3  ) 
Sejak berdiri, ‘Aisyiyah telah menjalin kerjasama dengan berbagai
pihak  baik  di  dalam  maupun  di  uar  negeri.  Pada  masa  pergerakan
nasional, kerjasama lebih ditujukan untuk menjalin semangat persatuan
untuk  perjuangan  melepaskan  bangsa  Indonesia  dari  belenggu
penjajahan.  Pada  tahun  1928,  ‘Aisyiyah  menjadi  salah  satu  pelopor
berdirinya   badan federasi  organisasi  wanita  Indonesia  yang sekarang
dikenal dengan nama Kongres Wanita indonesia (KOWANI).
Beberapa  lembaga  baik  pemerintah  maupun  non  pemerintah
pernah menjadi mitra kerja ‘Aisyiyah  datam rangka kepentingan sosial
bersama,  antara   lain:  Pembinaan  Kesejahteraan  Keluarga  (PKK),
Peningkatan  Peranan  Wanita  untuk  Keluarga  Sehat   dan  Sejahtera
(P2WKSS),  Dewan  Nasional  Indonesia   untuk  Kesejahteraan  Sosial
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(DNIKS),  Yayasan  Sayab  Ibu,  Badan  Musyawarah  Organisasi  Islam
Wanita  Indonesia (BMOlWI) dan Majelis Ulama Indonesia  (MUI).
Selain itu, ‘Aisyiyah juga melakukan kerjasama  dengan lembaga
dari  luar  negeri  dalam  rangka   kesejahteraan  sosial,  program
kemanusiaan,  sosialisasi,  kampanye,  seminar,  workshop,  melengkapi
prasarana amal usaha, dan lain-lain. Diantara  lembaga dari luar negeri
yang pernah bekerjasama  dengan Aisyiyah adalah: Oversea  Education
Fund   (OEF),  Mobil  Oil,  The  Pathfinder  Fund,  UNICEF,
UNESCO,WHO, John Hopkins University, USAID, AUSAID, NOVIB,
The New Century Foundation, The  Asia Foundation, Regional Islamicof
South  East  Asia   Pasific,  World  Conference  of  Religion  and  Peace,
UNFPA, UNDP, World Bank, Partnership for  Governance Reform in
Indonesia,  beberapa  kedutaan    besar  negara  sahabat,  dan  lain-lain.
(http://www.muhammadiyah.or.id/content-199-detaisyiyah.html 2017:  4
diakses tanggal 24 April 2017) 
b. Bidang-bidang Dalam Organisasi ‘Aisyiyah 
Bidang-bidang dalam organisasi  ‘Aisyiyah ini  terdiri  dari  tujuh  majelis
dan  tiga  lembaga  yaitu  1)  majelis  tabligh,  2)  majelis  dikdasmen,  3)  majelis
ekonomi, 4) majelis kesejahteraan sosial, 5) majelis kesehatan 6) majelis kader, 7)
majelis hukum dan HAM ; sedangkan tiga lembaga yakni 1) lembaga lingkungan
hidup dan penanggulangan bencana, 2) lembaga budaya 3) lembaga penelitian dan
pengembangan ‘Aisyiyah. (Anggaran Dasar ‘ Aisyiyah , 2012: Pasal 20 ayat 1).
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Sebagai organisasi perempuan yang bergerak  datam bidang keagamaan
dan kemasyarakatan,   bidang pertama yang digarap ‘Aisyiyah adalah   mampu
menunjukkan komitmen dan kiprahnya untuk memajukan kehidupan  masyarakat,
khususnya dalam pengentasan kemiskinan dan ketenagakerjaan.
Dengan  visi  "Tertatanya  kemampuan  organisasi  dan  jaringan  aktivitas
pemberdayaan  ekonomi    keluarga  untuk  meningkatkan  kesejahteraan
masyarakat",  majelis  ekonomi  ‘Aisyiyah  bergerak    memberdayakan  ekonomi
rakyat kecil dan menengah  serta mengembangkan ekonomi kerakyatan.
Beberapa program pemberdayaan itu antara lain:   mengembangkan Bina
Usaha Ekonomi Keluarga  Aisyiyah (BUEKA) dan Usaha Mikro Kecil Menengah
(UMKM). Saat  ini  ‘Aisyiyah memiliki  dan membina   Badan Usaha Ekonomi
sebanyak  1426  buah  di  Wilayah,   koperasi,  pertanian,  industri  rumah  tangga,
pedagang   kecil/toko  dan  pembinaan  ekonomi  keluarga.
(µhttp://www.muhammadiyah.or.id/conten  t-199-det-aisyiyah.html  , 2017: 6, diakses
tanggal 24 April 2017).
Bidang  kedua  adalah  dengan  misi  sebagai  penggerak  terwujudnya
masyarakat dan lingkungan hidup yang sehat,  ‘Aisyiyah mengembangkan
pusat  kegiatan  pelayanan   dan  peningkatan  mutu  kesehatan  masyarakat
serta  pelestarian lingkungan hidup melalui pendidikan.  Saat ini ‘Aisyiyah
telah mengelola dan mengembangkan 10 RSKIA (Rumah Sakit Khusus Ibu
dan  Anak), 29 Klinik Bersalin, 232 BKIA/yandu, dan 35  Balai Pengobatan
yang tersebar di seluruh Indonesia.
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Beberapa  program  kesehatan  yang  dikembangkan   antara  lain:
peningkatan kualitas pelayanan  kesehatan yang terjangkau di  seluruh Rumah
Sakit,  Rumah Bersalin, Balai Pengobatan, Balai Kesehatan  Ibu dan Anak yang
dikelola  oleh  ‘Aisyiyah  serta   menjadikan  unit-unit  kegiatan  tersebut  sebagai
agent of development yang tidak hanya sebagai  tempat mengobati orang sakit,
tetapi  mampu   berperan  secara  optimal  dalam  mengobati  lingkungan
masyarakat.
‘Aisyiyah melalui majelis kesehatan dan lingkungan hidup juga melakukan
kampanye  peningkatan  kesadaran  masyarakat  dan  penanggulangan  penyakit
berbahaya  dan  menular,  penanggulangan   HIV/AIDS  dan  NAPZA,  bahaya
merokok dan  minuman keras, dengan menggunakan berbagai  pendekatan dan
bekerjasama  dengan  berbagai  pihak,   meningkatkan  pendidikan  dan
perlindungan kesehatan reproduksi perempuan, menyelenggarakan pilot project
sistem  pelayanan  terpadu  antara lembaga  kesehatan,  dakwah  sosial  dan  terapi
psikologi  Islami.  (http://www.muhammadiyah.or.id/content-199-det-aisyiyah.html,
2017: 5, diakses tanggal 24 April 2017).
Sejalan dengan pengembangan pendidikan yang menjadi salah satu pilar
utama gerakan ‘Aisyiyah melalui majelis pendidikan dasar dan menengah serta
majelis  pendidikan  tinggi,  ‘Aisyíyah  mengembangkan  visi  pendidikan  yang
berakhlak mulia untuk umat dan bangsa.
Dengan  tujuan  memajukan  pendidikan  (formal,  non  formal  dan
informal) serta mencerdaskan kehidupan bangsa hingga terwujud manusia
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muslim yang bertakwa, berakhlak mulia, cakap, percaya pada diri sendiri,
cinta  tanah  air  dan  berguna  bagi  masyarakat  serta  diridhai  Allah  SWT,
berbagai program dikembangkan untuk menangani masalah pendidikan.
Saat  ini  ‘Aisyiyah  telah  dan  tengah  melakukan  pengeloalan  dan
pembinaan terhadap: 86 Kelompok Bermain/Pendidikan Anak Usia Dini,  5.865
Taman  Kanak-Kanak,  380 Madrasah Diniyah,  668 TPA/TPQ,  2.920 IGABA,  399
IGA, 10 Sekolah Luar Biasa, 14 Sekolah Dasar, 5 SLTP, 10 Madrasah Tsanawiyah, 8
SMU, 2 SMKK, 2 Madrasah Aliyah, 5 Pesantren Putri, serta 28 pendidikan luar
sekolah.  ‘Aisyiyah  juga  dipercaya  oleh  Pemerintah  untuk  menyelenggarakan
ratusan  PAUD  (Pendidikan  Anak  Usia  Dini)  di  seluruh  Indonesia.  Untuk
pendidikan tinggi, ‘Aisyiyah memiliki 3 Perguruan Tinggi, 2 STIKES, 3 AKBID serta
2  AKPER di  seluruh Indonesia. (http://www.muhammadiyah.or.id/content-199-det-
aisyiyah.html 2017: 5 diakses tanggal 24 April 2017).
Selain itu, ‘Aisyiyah juga memperhatikan masalah kaderisasi dan pengembangan
sumber daya kader di lingkungan Angkatan Muda Muhammadiyah Putri secara integratif
dan  professional  yang  mengarah  pada  penguatan  dan  pengembangan  dakwah amar
makruf nahi mungkar menuju masyarakat madani.  ‘Aisyiyah sebagai   organisasi
perempuan  persyarikatan  Muhammadiyah,  yang  bergerak  di  bidang  da’wah
amar ma’ruf  nahi  munkar dengan berdasarkan pada Al  Quran dan As-Sunnah
adalah merupakan salah satu bagian dari organisasi otonom dibawah organisasi
keagamaan Muhamamdiyah. 
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Pendiri  organisasi  ini  adalah  Kyai  Ahmad  Dahlan  dan  didirikan  pada
tanggal  27 Rajab 1335 H bertepatan dengan 19 Mei 1917 di Yogyakarta.  Oleh
karena itu Pimpinan Pusat dari organisasi ini berkedudukan di Yogyakarta yang
kemudian di setiap tingkat wilayah ada perwakilan dari pimpinan pusat dengan
struktur sebagai berikut :
Tingkat NasionalPimpinan PusatTingkat PropinsiPimpinan Wilayah
Tingkat Daerah (kabupaten / kota):Pimpinan Daerah
Tingkat Kecamatan
Pimpinan Cabang
Tingkat  Desa/KelurahanPimpinan  RantingBerdasar  struktur  diatas
dapat  diambil  sebuah  pengertian  bahwa  dalam  organisasi  ‘Aisyiyah
pimpinan cabang adalah pimpinan organisasi tertinggi dalam cabangnya.
(Anggaran Dasar ‘ Aisyiyah,  2012 : Pasal 16 ayat 1).
Pimpinan  Cabang  bertanggungjawab  kepada  Musyawarah
Cabang  (Anggaran Dasar ‘ Aisyiyah, Pasal 16 ayat 3, 2012 :9).
c. Tugas dan Wewenang  Bidang/Majelis  Dalam  Organisasi ‘Aisyiyah
Dalam  organisasi  ‘Aisyiyah  pimpinan  tertinggi  dalam
persyarikatan  ditingkat  wilayah  masing-masing  mempunyai  tugas  dan
wewenang yang sudah diatur dalam anggaran dasar dan rumah tangga
organisasi  .  Dalam  hal  ini  pimpinan  mempunyai  bidang-bidang  yang
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menangani  sesuai  dengan  keahliannya  masing-masing  .  Orang  yang
berada  dalam  pimpinan  persyarikatan  sejajar  dengan  wilayahnya
mempunyai  tugas  memimpin  organisasi  didalam  dan  melaksanakan
kebijakan Pimpinan diatasnya. (Anggaran Dasar ‘ Aisyiyah, 2012: Pasal 16
ayat 2).
Sedangkan bidang-bidang yang berada dibawahnya  mempunyai
tugas dan wewenang: a) Mentanfidzkan keputusan Musyawarah Cabang,
Musyawarah Pimpinan Cabang, dan memimpinkan serta mengendalikan
pelaksanaannya  terutama  dalam  bidangnya;  b)  Menetapkan
kebijaksanaan organisasi berdasarkan kebijakan pimpinan diatasnya; c)
Memimpinkan dan mengendalikan pelaksanaan kebijakan atau instruksi
Pimpinan dan Badan Pembantu Pimpinan diatasnya. (Anggaran Dasar ‘
Aisyiyah, 2012: Pasal 16 ayat 3).
 Pada ketentuan umum, dituliskan bahwa majelis adalah yang mengelola 
pendidikan adalah Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah disingkat 
Dikdasmen. (Himpunan Qoidah, Pedoman, dan Peraturan Organisasi ‘Aisyiyah, 
2012: 33).
Hubungan  vertikal  adalah  hubungan  yang  dilakukan  majelis
secara  heararkhi  organisasi  dengan  majelis  yang  sejenis;  hubungan
horisontal adalah hubungan yang dilakukan oleh majelis dengan Badan
Pembantu Pimpinanyang setingkat; hubungan internal adalah hubungan
yang  dilakukan majelis  dengan  organisasi;  hubungan  eksternal  adalah
hubungan  yang  dilakukan  majelis  dengan  fihak  luar  organisasi.
(Himpunan Qoidah, Pedoman, dan Peraturan Organisasi ‘Aisyiyah, 2012:
34)
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Majelis/bidang  berfungsi sebagai penyelenggara usaha dibidang
pendidikan dasar dan menengah sesuai kebijakan organisasi. (Himpunan
Qoidah, Pedoman, dan Peraturan Organisasi ‘Aisyiyah, 2012: 35) 
1. Majelis/bidang  ditingkat
cabang  bertugas  menyelenggarakan  amal  usaha,  program,  dan  kegiatan
bidang pendidikan dasar dan menengah sesuai kebijakan organisasi meliputi;
a)  perencanaan,  pengorganisasian,  pembimbingan,  pengkordinasian,  dan
pengawasan  atas  pengelolaan  amal  usaha,  program,  dan  kegiatan;  b)
peningkatan  kualitas  dan  kuantitas  tenaga  profesional;  c)  pengembangan
kualitas  dan  kuantitas  amal  usaha;  d)  penyampaian  masukan  kepada
Pimpinan  organisasi  sebagai  bahan  pertimbangan  dalam  penetapan
kebijakan  bidang  pendidikan  dasar  dan  menengah.  (Himpunan  Qoidah,
Pedoman, dan Peraturan Organisasi ‘Aisyiyah, 2012: 37)
Sedangkan  wewenang  majelis  pada  tingkat  cabang  adalah  a)
merencanakan pengorganisasian, pembimbingan, pengkordinasian, dan
pengawasan atas  pengelolaan amal  usaha,  program,  dan kegiatan;  b)
meningkatkan  kualitas  dan  kuantitas  tenaga  profesional;  c)
mengembangkan  kualitas  dan  kuantitas  amal  usaha;  d)  memberikan
masukan  kepada  Pimpinan  organisasi.  (Himpunan  Qoidah,  Pedoman,
dan Peraturan Organisasi ‘Aisyiyah, 2012: 40).
Penelitian yang Relevan
Penelitian yang dilakukan oleh Yoswenita Susindra dengan judul 
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“Hubungan  Antara  Pola  Asuh dan Status  Gizi  Dengan Perkembangan Motorik
Halus  Anak  Usia  3-5  Tahun.”  Jenis  penelitian  yang  digunakan  adalah  analitik
observasional  yang  dilakukan  di  TK  Kartika  IX-37  Bondowoso,  Jawa  Timur.
Analisis  data  yang  digunakan  menggunakan  analisis  regresi  ordinal.  Hasil  dari
penelitian  ini  adalah  terdapat  hubungan  yang  positif  dan  secara  statistik
signifikan  antara  pola  asuh  dan  perkembangan  motorik  halus.  Terdapat
hubungan  yang  positif  dan  signifikan  secara  statistik  antara  status  gizi  dan
perkembangan motorik halus.
Penelitian  yang  dilakukan  oleh
Kristin Jonsdottir  dengan  judul
“Teenagers’  Opinion  on
Parental  Involvement  in
Compulsory Schools in Iceland.”
Jenis penelitian yang digunakan
adalah  penelitian  kuantitatif
dengan  analisis  data  adalah
analisis  regresi  ganda  yang
dilakukan di 14 sekolah wajib di
Iceland. Hasil dari penelitian ini
adalah  dukungan  orangtua
penting dalam pencapaian dan
penanaman  disiplin.  Sekolah
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juga  memiliki  peran  dalam
menentukan kualitas akademik
siswa,  tetapi  keterlibatan
orangtua  lebih  berkontribusi
positif  pada  pencapaian
akademik siswa.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Siti Nurhidayati dengan judul “Hubungan  
Pemberian Asi dan Pola Asuh dengan Perkembangan Motorik Kasar pada Anak
dengan  Usia  1-3  Tahun”.  Jenis  Penelitian  yang  digunakan  adalah  kuantitatif
dengan metode analitik. Desain penelitian yang digunakan adalah cross sectional
yang  dilakukan  di  Desa  Sukamanah,  Kecamatan  Megamendung,  Kabupaten
Bogor.  Hasil  dari  penelitian  ini  adalah  terdapat  hubungan  positif  antara
pemberian asi dengan perkembangan motorik kasar pada anak usia 1-3 tahun
dengan nilai  wald 18,97 dan p-value 0,000,  terdapat  hubungan positif  antara
pola asuh dengan perkembangan motorik kasar pada anak usia 1-3 tahun dengan
nilai wald 4,222 dan p-value 0,040.
Penelitian yang dilakukan oleh Setyanningsih dan Eka dengan judul “Hubungan Pola
Asuh  Orangtua  dengan  Perkembangan  Motorik  Kasar  Anak  Usia  1-3  tahun”.
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  kuantitatif  dengan  metode  deskriptif
korelasi.  Pendekatan  penelitian  yang  digunakan  adalah  crosssectional.  Hasil
penelitian  menunjukkan  ada  hubungan  pola  asuh  orangtua  dengan
perkembangan motorik kasar anak usia 1-3 tahun dengan p-value 0,001 < alpha
0,05.
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3. Penelitian  yang  dilakukan  oleh  Blasubramanian
Sundaram  dan  Y.S.  Siddegowda  yang  berjudul
“Family and Child Correlates of Motor Development
of  Toddlers  in  India”.  Penelitian  ini  merupakan
penelitian kuantitatif . Perkembangan motorik kasar
dan  halus  balita  dihitung  menggunakan  PDST
(Psychosocial  Development  Screening  Test)  dan
faktor  yang  berpengaruh  terhadap  perkembangan
motorik  balita  diidentifikasi  dengan analisis  regresi
ganda.  Hasil  dari  penelitian  tersebut  adalah  balita
yang  tumbuh  tanpa  stimulasi  keluarga  memili
ketertundaan perkembangan motorik 4,25 dan 4,75
kali  daripada balita  yang tumbuh dan berkembang
dalam  lingkungan  dengan  stimulasi.  Balita  yang
tumbuh  dengan  pola  asuh  demokratis  memiliki
perkembangan motorik kasar yang normal 0,54 kali
daripada balita yang tumbuh di lingkungan keluarga
dengan pola asuh otoriter dan permisif.
Dalam hal ini terdapat persamaan dan perbedaan dalam penelitian yang
relevan  di  atas,  Persamaannya  dari  penelitian  yang  relevan  di  atas  yakni
membahas mengenai tentang motorik halus anak. Akan tetapi, dalam penelitian
ini  letak  perbedaanya  pada  pengelolaan  Motorik  Halus  Anak  Usia  Dini.
Penelitian-penelitian sebelumnya lebih memfokuskan pada pola asuh orang tua
dalam motorik  halus  anak.  Sedangkan penelitian ini  akan meneliti  bagaimana
pengelolaan motorik halus anak usia dini di lembaga sekolah.
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BAB III
METODE PENELITIAN
A. Pendekatan Penelitian
Bogdan  dan  Taylor  dalam  Basrowi  dan  Suwardi  (2008:  21)
mendefinisikan  metodelogi  penelitian  kualitatif  sebagai  prosedur
penelitian yang menghasilkan data deskripsi yang berupa kata-kata tertulis
dan lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.
Sedangkan  Moleoung  (2006:  6)  mendefinisikan  penelitian
kualitatif  adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena
tentang apa yang dialami subyek penelitian misalnya perilaku, persepsi,
motivasi, tindakan, dan lain-lain secara holistik dan dengan cara deskripsi
dalam  bentuk  kata-kata  dan  bahasa,  pada  suatu  konteks  khusus  yang
alamiah. 
Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  deskriptif  dengan
pendekatan  analisis  kualitatif. Pemilihan  metode  ini  didasarkan  pada
pertimbangan  adalah  data  yang  memberikan  gambaran  pengelolaan
motorik halus pada anak usia dini  serta melukiskan realita sosial  yang
lebih kompleks sedemikian rupa menjadi gejala sosial yang konkrit.
Dalam melaksanakan penelitian ini, peneliti bekerja sama dengan
guru  pengampu  dalam  kancah  penelitian  pada  proses  belajar  mengajar
dengan menggunakan  pengelolaan motorik halus. Oleh karena itu dalam
penelitian ini peneliti melakukan pembaruan pada subyek penelitian. 
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B. Tempat dan Waktu Penelitian
1. Lokasi Penelitian
Penelitian ini akan dilaksanakan di TK/RA/BA Aisyiyah Jetis III
yang bertempat di Jl. Menur Rt 02 Rw 05 Seliran, Jetis, Sukoharjo.
2. Waktu Penelitian 
Waktu  Penelitian  akan dilaksanakan  kurang lebih  3 bulan  terhitung
bulan Februari-April  2018.
C. Subjek dan Informan Penelitian
1. Subjek penelitian ini adalah Kepala ABA Jetis III Sukoharjo.
2. Informan penelitian, dalam hubungan ini informan penelitian adalah
sebagai berikut:
a) Wakil ABA Jetis III
b) Guru Kelas ABA Jetis III
c) Wali Murid ABA Jetis III
D. Metode Pengumpulan Data
1. Observasi
Observasi  adalah  cara  menghimpun  bahan-bahan  keterangan
yang  dilakukan  dengan  mengadakan  pengamatan  dan  pencatatan
secara sistematis terhadap fenomena-fenomena yang dijadikan obyek
pengamatan.  Observasi  sebagai  alat  evaluasi  untuk  menilai  tingkah
laku individu atau proses terjadinya suatu kegiatan yang dapat diamati.
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Observasi dapat dilakukan secara partisipatif maupun non partisipasi.
(Djaali dan Pudji Muljono,2007: 17).
Pada observasi non partisipasi ini dilakukan ketika mengawali
proses-proses  observasi.Tujuannya  untuk  tidak  menimbulkan
kecurigaan pada para responden penelitian terhadap kehadiran peneliti.
Pada observasi  ini  peneliti  akan lebih  banyak melakukan sosialisasi
diri  di  dalam  proses  pembelajaran  mereka,  serta  menanamkan  rasa
saling  percaya  antara  peneliti  dengan  responden  penelitian.  Setelah
terjalin hubungan baik, kemudian peneliti akan beralih menggunakan
observasi partisipatif.
Observasi  partisipatif,  yang akan dilakukan  dalam penelitian
yaitu dengan mengambil bagian dalam kegiatan-kegiatan namun tidak
sepenuhnya,  tujuannya  untuk  bekerjasama  pada  guru  pengampu.
Peneliti akan menelusuri proses belajar mengajar, selain itu pula yang
menjadi  sasaran  observasi  adalah  lingkungan  fisik  dan  lingkungan
alam  di  lokasi  penelitian.  Oleh  karena  itu  peneliti  tidak  sekedar
bergabung  dengan  mereka  dalam  kegiatan-kegiatan  yang  bersifat
formal, tetapi juga pada kegiatan-kegiatan santai.
Setiap  data  dan  informasi  yang  diperoleh  ini  akan  selalu
dikaitkan dengan konteksnya,  agar data dan informasi tersebut tidak
kehilangan  maknanya.  Teknik  observasi  ini  mempunyai  kelemahan
yaitu diantaranya bahwa teknik ini  belum mengunkap intensi-intensi
dibalik perilaku yang dikerjakannya. Untuk mengungkap intensi atas
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suatu  perilaku  (motivasi,  tujuan,  dan  alasan  yang  mendasarinya
penelitian akan melakukan wawancara.
Dalam penelitian  ini  Observasi  dilakukan untuk memperoleh
data  pengamatan  tentang pengelolaan  motorik  halus  pada anak usia
dini di ABA Jetis III Sukoharjo. 
2. Wawancara Mendalam
       Wawancara pada dasarnya suatu dialog yang memungkinkan
suatu  pihak  (pewawancara)  membimbing  arah  percakapan  melalui
serangkaian  pertanyaan,  sehingga  percakapan  itu  menjadi  lebih
terstruktur  dan  mungkin  melibatkan  lebih  dari  dua  orang.  Tujuan
wawancara pada seseorang atau lebih  sebagai  narasumber bertujuan
memberi fakta, alasan, atau opini untuk sebuah topik tertentu dengan
menggunakan kata-kata narasumber sehingga pembaca atau pendengar
dapat  membuat  kesimpulan  dari  apa  yang  dikatakan  narasumber
(Zulfikar, 2015: 11)
Penelitian  awal  akan  dilakukan  proses  wawancara  dengan
teknik wawancara terbuka, hal ini bertujuan untuk terbinanya hubungan
baik terlebih  dahulu dengan informan penelitian  baik  kepala sekolah
atau wakil  kepala sekolah,  guru pengampun Fiqih,  dan peserta  didik
kelas VIII karena dalam hal ini untuk memperoleh data atau informasi
agar sesuai dengan fokus penelitian.
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Apabila  peneliti  dan  responden  penelitian  terjalin  hubungan
baik,  kemudian  dilakukan  teknik  wawancara  terstruktur/wawancara
tertutup.
Dalam Penelitian ini wawancara dilakukan oleh peneliti dengan
informan untuk mendapatkan data tentang pengelolaan motorik halus
yang dilakukan pada anak usia dini di ABA Jetis III Sukoharjo. 
3. Dokumentasi
Dokumen  menurut  KBBI  adalah  surat  yang  tertulis  atau
tercetak  yang  dapat  dipakai  sebagai  bukti  atau  keterangan.  Secara
umum  dokumen  dapat  pula  diartikan  hasil  rekaman  yang  dapat
memberikan  informasi  tentang  suatu  hal.  Dokumentasi  adalah
serangkaian  kegiatan  pengumpulan,  pemilihan,  pengelolaan,  dan
penyimpanan  informasi  yang  berkenaan  dengan  yang  diperlukan
dalam  penelitian.(Depdiknas,2000:  3)  dokumentasi  dalam  penelitian
ini adalah sebagai berikut:
a. Profil Sekolah 
b. Data melalui observasi dan wawancara
c. Data tentang sekolah, siswa dan guru
d. Gambar atau foto yang berkaitan dengan proses penelitian
E. Pemeriksaan Keabsahan Data
Dalam  penelitian  ini  peneliti  dalam  mencari  validitas  atau
keabsahan  data  menggunakan  teknik  triangulasi  data  dan  perpanjangan
keikutsertaan. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang
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memanfaatkan  sesuatu  yang  lain  di  luar  data  itu  untuk  keperluan
pengecekan atau perbandingan terhadap data itu. (Moleong, 2008: 330).
Teknik keabsahan data adalah suatu teknik yang digunakan untuk
membuktikan  apakah  penelitian  tersebut  benar-  benar  ilmiah,  sekaligus
juga untuk meningkatkan derajat kepercayaan data yang diperoleh peneliti.
Teknik triangulasi data yang digunakan dalam penelitian ini adalah
teknik triangulasi  dengan sumber, yaitu, membandingkan dan mengecek
balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh. Moleong (2008:
331) menjelaskan, hal ini dapat dicapai dengan cara :
a. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara
b. Membandingkan  dengan  apa  yang  dikatakan  informan  yang  satu
dengan informan yang lain.
c. Membandingkan  keadaan  perspektif  seseorang  dengan  berbagai
pendapat orang lain.
d. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumentasi yang
berkait. 
Adapun triangulasi data yang dilakukan peneliti dengan cara : 
a. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara
dengan guru
b. Membandingkan apa yang dikatakan guru yang satu dengan guru yang
lain.
c. Membandingkan keadaan perspektif seorang  guru  dengan berbagai
pendapat guru lain.
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d. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumentasi yang
ada kaitannya dengan Pengelolaan Motorik Halus anak usia dini di
ABA Jetis III Sukoharjo.
Perpanjangan keikutsertaan maksudnya untuk memperoleh  data
pada penelitian ini,  selalu ada proses keikutsertaan dalam kegiatan yang
diteliti.
Keikutsertaan dalam penelitian sangat menentukan keakuratan
pengumpulan data.
Keikutsertaan tersebut tidak hanya dilakukan dalam waktu singkat,
akan tetapi membutuhkan waktu yang lama, sehingga dalam melakukan
penelitian ini memang selalu mengikuti proses/kegiatan tersebut.
Dalam hal ini peneliti melakukan pengamatan rencana cukup lama
di  ABA Jetis  III  Sukoharjo  guna mendapatkan  data  ataupun informasi
yang maksimal.
F. Teknik Analisis Data
 Penelitian ini analisis data dilakukan bersamaan dengan pengumpulan
data dan dilanjutkan setelah kembali dari lapangan. Hasil analisis sementara
akan selalu dikonfirmasikan dengan data  baru yang diperoleh dari sumber-
sumber lain yang memiliki tingkat kepercayaan lebih akurat baik diperoleh
melalui wawancara, observasi maupun dokumentasi. Disisi lain pemanfaatan
teori  yang  relevan dipakai sebagai pisau analisis  data  kualitatif akan
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menghasilkan analisis deskriptif  yang  berbobot dan memiliki makna
mendalam. 
Analisis data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya
kedalam suatu pola, dan satuan  uraian dasar (Moleong, 2000: 103). Dalam
pelaksanaannya,  analisis  data  kualitatif bertujuan pada  proses  penggalian
makna,  penggambaran,  penjelasan dan penempatan  data  pada konteknya
masing-masing  (Arikunto,  2008:  126).  Pelaksanaan  analisis  data  dilakukan
pada saat pelaku riset masih di lapangan dan setelah data terkumpul. Hal ini
terkait dengan kepentingan memperbaiki data dan atau mengubah, baik asumsi
teoritik  yang  digunakan  maupun  pertanyaan  yang  menjadi  focus  riset.(Ali,
2011: 248)
Analisa data  mempunyai  kedudukan yang sangat penting dalam suatu
penelitian.  Dengan  menganalisa  data,  data  yang  diperoleh  akan  memiliki
makna yang penting serta berguna dalam penyelesaian permasalahan yang ada
dalam penelitian. Uraian data ini  berupa kalimat-kalimat, bukan angka-angka
atau  table-tabel.  Untuk  itu,  data  yang  diperoleh  harus  diorganisir  dalam
struktur yang mudah dipahami dan diuraikan. 
Data-data  yang sudah terkumpul  dari  hasil  wawancara,  observasi  dan
dokumentasi, kemudian dianalisis berdasarkan model analisis interaktif yang
dikembangkan  oleh  Miles  dan  Huberman.  Ada  empat  komponen  yang
dilakukan dengan model ini,  yaitu pengumpulan data,  reduksi data,  display
data dan penarikan kesimpulan. (Miles dan Huberman, 1994: 23)
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Dalam  pandangan  model  ini  tiga  jenis  kegiatan  analis  (reduksi  data,
penyajian data dan penarikan kesimpulan) beserta kegiatan pengumpulan data
itu sendiri merupakan proses siklus interaktif artinya ketiga langkah analisa ini
tidak dapat dipisahkan satu dengan lainya. Analisis data dalam penelitian ini
akan dilakukan dengan model interaktif yang dikembangkan oleh Miles dan
Huberman yang dimulai  dengan pengumpulan data,  reduksi data,  penyajian
data  dan  pengembilan  kesimpulan  atau  verikasi.  Proses  analisis  dilakukan
secara  terus  menerus  dalam  proses  pengumpulan  data  selama  penelitian
berlangsung. Proses analisis ini dapat digambarkan sebagai berikut:
Gambar 3.1.
Komponen-komponen analisis data
(Model interaktif Miles dan Huberman, 1994: 12)
Untuk lebih jelasnya, uraiannya adalah sebagai berikut :
a. Reduksi data
Penyajian dataPengumpulan data
Reduksi data
Penarikan kesimpulan
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Reduksi data dapat diartikan sebagai proses pemilihan,  pemusatan,
perhatian dan penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar
yang muncul dari catatan lapangan. Reduksi data juga merupakan bagian
dari  analisa  data  yang mempertegas,  memperpendek,  dan  memilih  data
yang dipakai dan membuang yang tidak penting kemudian mengatur data
sedemikian  rupa  sehingga  memberikan  gambaran  tentang  hasil
pengamatan. 
b. Penyajian data
Penyajian  data  diartikan  sebagai  sekumpulan  informasi  yang
tersusun yang memberikan  kemungkinan adanya penarikan kesimpulan
dan  pengambilan  tindakan.  Dengan  melihat  suatu  penyajian  data,  pada
penelitian  akan  diketahui  apa  yang  terjadi  dan  memungkinkan  untuk
mengerjakan  sesuatu  pada  analisis  ataupun  tindakan  lain  berdasarkan
pengertian tersebut.
c. Penarikan kesimpulan
Dalam penarikan kesimpulan yaitu dengan cara data yang terkumpul
dicari  hubungan  persamaan  dan hal-hal  yang sering  timbul,  kemudian
disimpulkan. Kesimpulan sementara yang sudah didapat lalu diferivikasi,
difokuskan untuk lebih memperoleh kesimpulan yang lebih valid.
Kesimpulan  dari  gambar  diatas  dapat  dijelaskan,  bahwa  proses
pengumpulan data yang dilakukan perlu display/sajian data. Display akan
sangat  membantu  baik  bagi  peneliti  sendiri  maupun  bagi  orang  lain,
display merupakan media penjelas objek yang diteliti.  Selain itu, proses
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reduksi data ditujukan untuk menyaring, memilih dan memilah data yang
diperlukan, menyusunnya ke dalam suatu urutan rasional  dan logis,  serta
mengkaitkannya   dengan  aspek-aspek  terkait.  Hasilnya  adalah  berupa
kesimpulan tentang objek yang diteliti.
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Gambaran Umum BA AISYIYAH Jetis IIILetak Geografis BA AISYIYAH Jetis IIIBA 
AisyiyahJetis III Sukoharjo berada di alamat  Jl. Menuur, Seliran Rt 01/ Rw V 
Jetis 57511 (Komplek masjid NurRohman ).  BA Aisyiyah Jetis III dibawah pimpinan
Ranting Aisyiyah Pokaan Jetis Sukoharjo. Denah Lokasi  (PD. 01. 1. Lampiran 1. 
3.)Sejarah Berdirinya BA AISYIYAH Jetis IIIBA AISYIYAH Jetis III Sukoharjo, 
berdiri sejak Th. 1991 yang sebelumnya telah berdiri TK yang tempatnya selalu 
berpindah-pindah dari rumah kerumah sebanyak 3x, namun sempat tutup dan tidak 
aktif  lagi selama beberapa tahun. Kemudian pada tanggal 15 Juli 1991 dirintis 
lagi Bustanul Athfal Aisyiyah Jetis III Sukoharjo, yang awalnya dibuka dan 
dirintis lagi dirumah Bp/Ibu Mulyono (Alm) oleh Pengurus Cabang Muhammadiyah 
Sukoharjo dan Cabang Aisyiyah yang berlokasi di seliran RT 01/V Jetis dan 
berdekatan dengan Masjid Barokah. Dari awal berdiri jumlah murid ada + 40 anak, 
dan Tahun berikutnya berkembang menjadi +  60 anak. (PD. 02. 2. Lampiran 1.3)#
Kemudian pada Tahun 1994 BA Jetis III telah menempati gedung baru atas wakaf 
dari Bp/Ibu H.Gimbling Sugimin Pemilik Toko Bangunan Gamping Pilihan Sukoharjo, 
beserta bangunan Masjid Nurrohman dan Alhamdulilah sampai dengan Tahun ini telah
berkembang baik.Struktur Organisasi BA Aisyiyah Jetis III SukoharjoSecara 
kepengurusan BA Aisyiyah Jetis III Sukoharjo terstrukturt sebagai berikut: (PD. 
03.Lampiran 1. 3)#
Keadaan Siswa dan Guru BA Aisyiyah Jetis III  Keadaan SiwaJumlah SiwaJumlah 
siswa BA Aisyiyah Jetis III di kelompokkan berdasarkan jenis usianya. Kelompok A
dengan Kategori Usia 4-5 tahun dengan jumlah siswa ada 20 anak. Sedangkan dalam 
kelompok B1 kategori usia 5-6 tahun ada 20 anak. Terakhir kelompok B2 dengan 
kategori 5-6 tahun 20 anak. Adapun secara rinci jumlah siswa BA Aisyiyah dapat 
di lihat pada tabel di bawah ini: (PD. 05. Lampiran 1. 3)Tabel. 4.2Jumlah siswa 
BA Aisyiyah Jetis III Tahun Ajaran 2017/2018NO #Kelompok #Usia #Jumlah Siswa 
##1#Kelompok A#4-5#20##2#Kelompok B1#5-6#20##3#Kelompok B2#5-6#20##Adapun dalam 
5 tahun terakhir sebagai berikut:Tahun#Rombongan Belajar#Jumlah Peserta 
Didik#JumlahKeseluruhan####Usia 3-4 Tahun#Usia 4  5 th#Usia 5  6 � �
th###2012/2013#3#-#41#49#90##2013/2014#3#-#38#41#79##2014/2015#4#-
#33#38#72##2015/2016#5#13#33#28#74##2016/2017#5#-#36#33#69##2017/2018#5#-
#28#35#63## Prestasi SiswaPrestasi siswa ini berkaitan dengan hasil yang dicapai
dalam kurun waktu tertentu. Prestasi tersebut dapat berupa hasil pengelolaan 
Motorik Halus anak maupun Motorik Kasar anak. lomba-lomba yang di dapatkan dalam
kejuaraan BA Aisyiyah Jetis III yang diraihnya pada tingkat kecamatan, kabupaten
maupun karisidenan. Adapun cabang lomba yang diraih dalam kejuaraan pada tahun 
ajaran 2017/2018 seperti lomba halang rintang, lari estafet, hafalan do a dan �
senam baku. (PD. 05. Lampiran 1. 3)Keadaan GuruJumlah guru di BA Aisyiyah III 
Jetis sebanyak 5 orang. Guru di BA Aisyiyah Jetis III ada yang merangkap sebagai
Kepala Sekolah, semua sudah berpendidikan Strata 1. Adapun lebih jelasnya 
sebagai berikut: (PD. 02. Lampiran 1.3)Tabel 4.3Data keadaan Guru BA Aisyiyah 
Jetis IIINo.#Nama Pegawai#Pendidikan#Kursus/ Pelatihan#Rincian Tugas###Wartini, 
S.PdI#SI#Pelatihan Diklat Kepala#Kepala TK###Pudi Hastuti, S.Pd#SI#Pelatihan 
APE#Guru Kelp B2###Rumi Satarwi, S.PdI#SI#Pelatihan Kurikulum Kurikulum 
13#Bendahara+Guru Kelp A2###Umi Kusnul M, S.PdI#SI#Pelatihan Kreasi Tari#Guru 
Kel B1###Indah Tut Wuri H, S.PdI#SI#Pelatihan APE #Guru Kel 
A2###Priyantiningsih, S.Pd#SI#Pelatihan Kreasi Tari#Guru Kel  A1##Visi Misi 
Tujuan BA Aisyiyah Jetis III Visi sekolah: Mencetak generasi  sholeh- sholehah �
untuk siap menghadapi kemajuan zaman. Misi Sekolah :Mewujudkan lembaga �
pendidikan yang Islami Melaksanakan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan anak 
dan masyarakat .Meningkatkan mutu pendidikan dgn menyelenggarakan pembelajaran 
aktif, kreatif , inofatif dan menyenangkan. Tujuan Sekolah : Mengembangkan 
kecerdasannya secara maksimal.Membentuk anak agar memiliki sikap yang mandiri 
dalam mengurus kebutuhan diri sendiri.Bersama-sama dengan Muhammadiyah 
mewujudkan lembaga pendidikan yang bermutu tinggi sesuai dengan kaidah dan 
nilai-nilai Islam. (PD. 01. 3. Lampiran 1. 3)Fasilitas BA Aisyiyah Jetis III 
Untuk menunjang keberlangsungan kegiatan di sekolah, diperlukan suatu fasilitas 
dalam bentuk sarana dan prasarana. Adapun fasilitas yang ada di BA Aisyiyah 
Jetis III adalah sebagai berikut: gedung sekolah milik sendiri, ruang kepala 
sekolah, ruang kelas, ruang guru, kamar mandi/toilet, halaman sekolah dan 
halaman parkir. Sedangkan data Inventaris Barang Lebih jelasnya dapat dilihat 
pada tabel di bawah ini: (PD. 04. Lampiran 1.3)Tabel.4.3Data Inventaris Barang 
(PD. 04. Lampiran 1. 3)NO#JENIS INVENTARIS#JUMLAH##I#INVENTARIS KANTORMeja guru/
kursi tamu 1 set Almari tempat  Buku Jam 
dinding kantor Tulisan tata tertib Guru
Tulisan Tujuan Pendidikan Tulisan Pengembangan
Tulisan Program Kerja Tahunan Tulisan Bank data TK/RA
Bingkai/tulisan Program pendidikan TK (Kemenag)Bingkai/tulisan 
Program pendidikan TK (Aisyiyah)Bingkai/tulisan NPSN Foto-foto
kenangan/kunjungan Unit Komputer
Kipas angin Baju manasik haji Baju 
seragam Drumband Buku-buku administrasi
Kalender Kursi/meja Komputer #12
11111111163230355013##11#INVENTARIS KELASMeja anak Kursi 
anak Loker Meja Guru
Kursi Guru Papan tulis kelas Gambar-
gambar peraga Puzzle Balok-balok 
bangunan Lemari buku Televisi � -EVD
Kaset #Khpas angin keli3
MakeT kiyu peraga sholat Maket0kayu peraga wudhu  
Maket kayu alat/rambu-rambu l lu lintaS Maket kayu rumah adat�
Maket kayu pakaian adat Peraga/poster kayu Pzovesi
Pere a/poster kayt Polisi#�  #43904687452023112591210!08�
1##III#INVENTARIS#OAINAN LQARGlobe #panjauan) Mingkokan (putar)
Papan titianTerowonganAyunanPanjat0tali (jqring)Jungkat-jungkitPapan terowongan
Papaj }eniti  jembatanBola bes`r Panjatan(pelangi#
1221#41111#61##IV#iNVENTARIS MAI^AN DALAMKgndaraan-kendaraan kayu Mobil-
mobilan  kayuBebek kqyu Kapal kayu Simpai-B la ke il� �
Bakiak #2111121003##Program Pengelolaan Motorik H lus Anak U ia� �
Dini di BA"Aisyiyah Pengelolaan Motor)j Halus Anak Usia Dini di BA Aisyiyah 
Jetis!YII berupa materi pemb lajaan Terampil menggu.akan tangan kafan dan kiri �
Misalnya: mengancingKan baju, menali sepatu, meoggambar, menempel,(menggunting 
pola, meniru bentuk, menggunakan alat maKan. Me}buat has l karya � �
seperti: Mewarnai, +olase, Membatik, Finger painting, Mencocok bentuk, Melipat, �
Montise, Menziplak. SEdangkan Ektrakuriku|er berupa mewarfai dan menggambar 
surti computer Kids. (P . 06. Lampiran 5. 3)Aspek Permasalahej Penelitiao�
Rengeloma!n Ootoric Halus Anak Usia DiniSetelah dilakukan `enelitian di ABA 
Jeti3 III`Sukoharjo dengan etode wawancara, observasi,!dan0documentasi, daqav �
dipaparkan data hasil penelitian sebagai beri ut:PerencanaanPerencanaan adalah � �
prosas awal dalam xembelajaran untuk xenentuan tujuan atau sasaran y ng hdndak �
dicaQai sehingga Menghasilkan pembelajaran yang se fesien dpn seefektif �
mungkin.#Perencanaan pada dascrnyi menentukan ceoiatan y ng hefdak!dilakukan �
pada masa depan. Karena de.gan adanya perenca aan proses pembmlajaran akan �
berjalan$sesuai dengan yang diharapkal.Dalam melakukan pembelanaran mo4orik 
Halus. Guru biasanya melaoukan persiapan pembelajaran Motorik Halus  tersebut 
agar dalam proses pmmbelajavan dat!t tercapai denga. maksimal. Sebagai persiapan
mengajar guru di ABA Jetis III sukoharjo menyusun Rencana Pelaksanaan 
Pembelajaran (RPP).Motorik Halus adalah gerakan otot kecil, biasanya pada jari-
jari tangan, yang sangat dibutuhkan untuk menulis. Diperlukan alat permainan 
yang merangsang kelenturan, kekuatan, koordinasi jari, serta koordinasi mata-
tangan. Bila kualitas Motorik Halus belum optimal, cek terlebih dahulu kualitas 
perkembangan Motorik Kasar. Lihat pula kategori fisioterapi motorik kasar untuk 
alat-alat yang mungkin Anda butuhkan.Menurut ibu Pudi selaku guru BA Aisyiyah 
Jetis, mengatakan bahwa: Kemampuan motorik halus adalah kemampuan yang �
berhubungan dengan keterampilan fisik yang melibatkan otot kecil dan koordinasi 
mata-tangan. Saraf motorik halus ini dapat dilatih dan dikembangkan melalui 
kegiatan dan rangsangan yang kontinu secara rutin. Seperti, bermain puzzle, 
menyusun balok, memasukan benda ke dalam lubang sesuai bentuknya, membuat garis,
melipat kertas dan sebagainya.  (PO. 02. Lampiran 1. 1)Dalam sudut pandang#ibu �
Puj), motorik xalus adalah sebUih pengorganycasiqn0penggunaan sekelompok otot-
otot kecil se`erti jari-nemari dan ta gan yanw sering membutuhkan kecerlatan dan�
koordinasi defgan tangan, keterampilan yang mencakup pemanfaatan menggu.aka~ 
alat-alat untuk mengErjakan$su tu objgk# Oleh karena(itu, gerckkan ini tidak �
terlalu membutuhkan tdnag!, namun gesakan ini me butuhkan koordinasy mata dan �
tangan yang0cermat. Semakin baiknya gerakan motorik halus anak oembuat anak 
apat ber+reasi, sEprti menggunting kestas, menggambAr,0mevar ai, se ta � � �
menganyam. Namun tidak semua!anak memiliki kematangan untuk m nguasai kemampuan �
iji ada tahat$yang sema.Sedangkan0Wartini, Selaku Kepala$CA AisyIyah, mengatak!�
n b`hwa8 0 Gerakan motorik halus adal h b la gerakan ianya melibatkan bagial-� � �
fagian tubuh terteltu saja0dan dilak5kan oleh otot-otot kecil, seperti 
keterampilan menggunakan zari-jemari tangan dan gerakan per'elangen 
tangan yang(tepat. Gerakan inh m mbutuhkan koordinasi mata dan 4angan yang � �
cermAt.gera an!motorik jAlus yang terlihat saat usii TK, antara lain adalah anak� �
mulai dapat menyikat giginya, meniisir, memakai sepatu, dan sebagainya. 
Perk mbangan m toryk merupakan proses memperoleh keterampilan dan pola erakan � �
yang dapat dilakukaf anao. Misalnya dalam kemaipuan motorik kaqar anak 
balajar(menggerakkan seluruh a au sebagian besar anggota tubuh, sedaNgken dalam �
me-pelajari moTorik hAlus a~ak beLajar ketepati. koordhnasm tangan d`n mata. �
Anak juga jelajar menggerekkan pergelangan tangan agar lejtur dan anak belajar �
berkreasi dan berieajinasy, Semakin baikny  gerakan mot rik halus anak#oembuat � �
anak dapat berkreasi, seperti#menggunting kertas menGnyam kertas, tapi tidak 
semua anak memi,ika kematangan unt k menguasai kemamruan pada tahap yang sama. �
Dalam melaiukan gerakan motorIk halus anak juga memerlukan dukungan keterampilan
fisi  serta +emantanga (mentan>  (PW. 01. a  Laepiran 1. 2)Dalae sudut panding � � �
ibu Wartini, menggu~akan mouorik halus adalah dengan cara menggerakkan otop-otot
halus pada jari dan tangcn. Gerakan ini keterampiLan bergerak, y ng bisa �
mencakup beberapa fungsi yaitu melalui keterampilan motirik halus anak dapat 
menghibur diriny  daN lemperolgh perasa`n seoang dan anak dapat mEkyer}iikan �
dirinye(denean linfkungan sekolahnya. Menurut ibu Wartinm, selaku guru BA 
Aisyiyah, mengatakan fahWa: Memudahkan pendidik dalam menyam aikan mater) � �
pembelajaran, Memberi kesempatan Kepada peserta didik untuk mejgulqngi pelajaran
atau mempelajari pulajaran baru, MenyedIakan matari pembelajaran yang menarik �
bagi"peseqta didik, Membantu peserta didik d`lam melaksanajan$kurikulum karena 
disusun be dasarkan kurijulum yang berlaku, Menj di pegangan guru dalam � �
menenpukan metodd pengc ar n, Mem"eri kesempatan bagi peserta didik uNTuk � �
menGulangi pelajaran atau mempelajari materi yang baru, Membe kan pengetahuan ��
bagi peserta didik m`upun pend)dic dan Menjadi penambah nilai angka kredit untuk
mempezmudah kenahkan pengkat dan golongan serta OenjadI sumber penghasilan0jika �
iTe bitkan.  (PW. 01 .b. Lampirej 1. 2)Menurut ibu Wartini, `engan mengetahui � � �
bererapa veferensi mauptn media belajar atau baca, itu sangat berpengaruh tanam 
ieningkatkan motorik HaluS anak. Sahingga media atAu pvn pe~ alaman"akan �
membantu dalam peMbelajarcn khusunya meningkatkaj motobik (aluc anak. Ibu �
Wartini juga m%nambahkan bahwa: Bahannya yaitu ada, motovik lintas, abakus � �
simpoa angka, buah angka, pusel angka, jalaman buku,0sepatu, kaos kaki, pegangan
pi~tu, tutup botol, kancing jepret, velcro dan ratsleting (misalnya `ada tas), 
celana, baju, balok, pensil/krayon besar, sendok, gelas. garpu, sik t gigi, �
SiSir, gunting, dll&!It  semua,"tergantung dari materi yafg a an kita prektekkan� �
pada a.ak)anak di sekolah, di sesuahkan tema dan juga kemampuan anak-anak.  ,PW.�
01.c Lamxiran 1.2)Menurut iru War ini, baha  yajg dugunakan untek meningkatkan � �
motorik halus anak usia 5-& tahun, tergantung materi da. kem`tangan anak i u �
sendiri. Di cekglah itu memiliki keistimewaqn yang membuat sekgdah tersebut 
menjadi sekolah favorit, sehinega orang tua memperc yakan anak/anknya di BA �
Aisyiyah Je is III. Menurut ibu Wartkni, sulaku guru BA Aisyiyah Jetis!III, �
mengatakan bahwa: Program0di sinh lebih -ebujuk pa a kurikulum di BA Aisyiyah, � �
mengacu pada kurik lum0kantor Kementrian Aga}a dao`juga mutAn local dari �
madrasah sendiri. BA#Aisyiyah menmrapkan kurikulum KTSP dengan harapan mampu 
memecahkan berbagai persoalan langsung khususnya di bi anc pendidikan kiustsnya � �
dengan mempersipkao 0embelajaran, mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan 
evaluasi tevhcdap peserta datik secara efektif, efisien0dan berha{il gufa.  (PO.�
04 ampiran 1.1)Ibu Wartini ienjelaskan, bahwa: Yang#membedakan dengan BA"lain �
ada ah BA Aisyiyah Jetis memfasilit`3i semua kegiadan siswa, khusunya hari �
ahad#kegiat`n#ekstra melipat, mewaRnai, drum(band, ari, qiroa ul quranl dan � �
rebana, sempoa, jarimatika serta mewasnai. 12 Dal!m suduT pandang ib  Alfi � � �
Syukriyana, Pengelolaan pembelajab`n pendidikan$usia dini (RA) rebagai 1paya 
mengoptimalkan tahap perkembangan ajak usia `ini sangat perlu d)perhatikan o,eh 
beberapa pihak. Selain olej rang ua sebagai pendadik pertama dan!qtama di � �
lingkungao rumah, guru sangat berperan karena pada!masa pra sekolah akan 
dilewati tahaPan tahap perkembangan yang harus$terus diperhat kan dengan cera �
mengelola pembdlajaban dengan baIk, sesuai dengan kirakteristik pembelajaraf 
unduk anak usia dini salah satunya adalah me iliki prinsip pemb laharan belajar � �
beriain sambil belajar dan be,ajar seraya bermain.  (PO. 03.(Lamparan 1.1)�
Sel if dengan mewawancarai keduq narasumber, penelit  juga melakukan pengambil n� � �
dokumentaci berupa RPp iang ligunakan dalam perencanaan pembe,ajaran di ABA 
Jetis IIM Sukoharjo. Dalam RPP tersebut didApatkaf hasil bahwa RPP di ABA Jetis 
III Sukoharjn terdapat RPP yang sama dengan PAUD!lainnya, yakni m ngenai � �
mdnggambar, Menyisir, MdnYusun Balok, mewarnai, bernyanyi.  Pengorganisasian
Da`am pengorganisasian pgmbeLajaran pend)dik di ARA jetiq IIA mampu menciptakan 
suasana kelas yang knllusif. Hel ini terlihat dengan ant sias pesurta didkk �
dalam m%~gikuti tembelajaran dan merasa nyaman di kelas karena kondisi kelas 
yang bersih, nyaman dan menyenangkan dan terdapat karya anak yang bervariasi. 
Dan terjalin hubungan pendidik dan peserta didik dengan baik. Berikut hasil 
wawancara dengan Ibu Rumi yang menjelaskan bahwa: Untuk pengorganisasian kami �
melakukan yang pertama mengelompokkan materi sesuai dengan tema. Jadi dari sana 
itu ada tema-tema yang diberikan kita tinggal nambahi materi yang sesuai dengan 
tema itu. Contohnya tema binatang materi yang sesuai dengan tema yaitu melipat 
bentuk binatang, tempat makan binatang. Yang kedua menyeting tempat duduk, 
sebelum pembelajaran dimulai kita liat dulu materi yang akan diajarkan, kalau 
pakai lesehan ya lesehan kalau pakai kursi ya kursi. Misalnya ketika murojaah 
anak satu-satu kita pakainya lesehan. Tapi kalau materinya siroh nabi kita duduk
di kursi. Yang ketiga kita harus tau tingkah lakunya anak, misalnya dikelas ada 
berapa anak yang masih sulit mengikuti, kita harus tau dan harus sering ngecek 
saat pembelajaran. Yang terakhir memilih model pemebelajaran, mau pakai klasikal
atau individual. (PW. 02.a.Lampiran 1.2)Selain melakukan wawancara peneliti juga
melakukan pengambilan dokumentasi membuat pigura yang disesuaikan dengan tema. 
Sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam tahap pengorganisasian, pendidik di ABA 
Jetis III  melakukan pengelompokkan materi sesuai dengan tema, menyeting tempat 
duduk peserta didik, mengenal sifat dan tingkah laku peserta didik di kelas dan 
memilih model pembelajaran yang sesuai dengan materi.PelaksanaanPelaksanaan 
pembelajaran sangat erat kaitannya dengan peran pendidik dalam pembelajaran di 
kelas, yang akan menentukan tercapainya tujuan pembelajaran atau belum. Dalam 
pelaksanaan pembelajaran ini meliputi pengelolaan kelas, pemilihan materi, 
pemilihan metode, serta penggunaan media pembelajaran.Pengembangan motorik 
merupakan salah satu pengembangan kemampuan dasar di TK/ABA. Bahan kegiatan 
pengembangan motorik mencakup kegiatan yang mengarah pada kegiatan untuk melatih
motorik kasar dan ha us0yanf terdiri atas gerakan/gerakqn jalan, lari.(lompat, � �
senam, keterampilan de gan bola, keterampila~ menggu~akan peralatan, menarm, �
latihan ritmik dan gerck gabungan. Gerakan-gerakan da ar dilatihkan sedemikian �
rupa secara bertahap sehingga dikuasai"o eh anak didik. Guru harus mencontohkan �
setiap gerakan`dan anak didik diberi kesempatan untuk melakukannyA cersama guru.
Guru tidak Hanqa memberikan instruksi dan anak yafg melakukan- akan tetapi 
kegiaTan tersebut dilakuka  bersama-sama. Gerakan juga harus berVariasi sehingga�
suatu permiinan terdyri dari bebMr`pa elemen garakan dasar.-perkembangan motorik
halus meliputy perkembangan otot halus dan fungsinya. Otot ini#melakukan 
gerakan-gerakan bagia. tubuh xaog lebil`sPesifik seperti menulis, md ipat, �
merangkai, menganc)ngkcn caju,0menempel,"menggunting dan sebagainya.Menurut  ibu
Rumi,  selaku  gur5!dh BA Aisyiyah Jetis III, mengatakan bahwa: 1)$Mengembangkan�
motorik halus yang  berhubungan  dengan  keterampilan gerak kedua tangan, 2) 
Mempebkenankan gerakan jari seperti menulis, mefggambar, dan memanipulasi b nda-�
Benda dengan j!ri jemar  sehingga `nak menkadi terampil dan matang, 3) Mampu �
mungkoordinasikan kecepa4an, kecaka0an tanpa dengan  gerakan mata, 4) Peoguasaan
emosi.  (PO. 05. Lampiran 1.1)Dalam$sudut pandang ibu Pumi , Perkembangan �
motorik! halus anak tam!n kanak-kanak ditmkankan pada koordinasi ferakan modorik
halus d lam han inh berkaitan `engan kegiatan meletakkan atau memegang suatu � �
objek dengan menggunakan jari tangan. Pada usia ini ko rdinasi gerakan motorik 
halus rmrkembanw pesat. Din anak telah mampu mengkoordinasikan gerakan visual 
motorik, seperti mengkoordinasikan gerakan mata deng n tangan, lengan, dan`tubuh�
secara bersamaan, aotira laan dapat dilahat pada waktu aoak oenulis0atau 
menggambar. Ibu`Rumi juga menuturkan bahwa ada beberapa kegyatan yang dapat!
diGunikan untuk menmngkatkan #kemampuan0motorik halus anak-inak Usia Dini, 
menut}rkan sebagai berikut: Banyak upaia yang uelah kami lakukan0untuk �
menifgkatkan lotorik,halus anak. Sakah satu tpaya untuk meningkatkan motorik 
halus anak adakah  elatihnya  untuk melakukan esuatu secara rutin dan terts � �
menerus!sejak ia kecIl. Anda bis melatih kemampuan motorik haluq anak dengan 
aktivitas mengga-bAr, mewirnai dan menuli3. Kegiatan ini sangat bagus un4u  �
diberikan sesering0mungkin kexda anak.#Sejak ereka duduk di`TK/RA.  (PW> 02. C.� �
Lampiran 1.2 -Menurut Ibu Vumi Menambahkan bahwa:- Berikut inipmerupakan � �
kegiatan menkngkatkan motorik hclus: Melaku{an kegiatan dengan satu lengan, 
{eperti mencorat-coret    dengan alat t lis b. embuki halaman buku berukura  � �
becar satu$persate. c. Memakai dan melepas sepatu bmrpErekat/tanpa tali. d. 
Memakai dan melepas kaos kaki. e. Memu4ar pega.gan pintu. f. Memutar tutup 
cotol. g. Melepas kancing jepret. h. -engancingkan/membuka velcro da~ retsleting
(misaLnya pada     tas). i. Medepas celana(dan b ju sederhana. j. Membangun �
menara dari 0-8 ba|ok. k.Memegang pens)l/+rayon besar. l. Mengaduk deng n sendo{�
ke dalqm cangkib. m.Menggunakan sendok dan garpu tanpa menum ahkan makanan.n. �
Menyikat gigi dan menyisir rambut sendiri. o. Memegang wunting dan m lai �
memo ong kertas. p. Menggulung,(mengudeni, menekan, dan0menarik adonan atau!    �
tanah liat.(PW. 02. D. La-piran 1.2)   Menurut! i u Ruma, perkembangan moto ik � �
halus dapat dikembangk!o  sesui dengan tahap perkembangan anak. Untek usha taman
kanak-kanak motorik (alus dapi4 dikembangkan me|alui aktifitas lmrobek, 
mencukil, membongkar, memotong kertas, menempel, memberi warna, menggambar%dan �
melipqt. ada  tahap perkeebangan motobik halus anak uwia(taman kanak-kanak �
cerkemjang pesat, anak mampu mmngkoordinasikan antara gerakaj tangan> dan iata. 
Adapun kegiatan yang mampu mereka lakukaj sesui dengan tahaqan 0erkembangannya 
yaitu, menulis, menggambas, merobek, mencongkel, membongkar, memotonw ke2tas, 
menempel melipet da  memberi wasna.Ibu Rumi juga menjelaskan bahwa"dalam �
meningkatkan motorik xalus anek RA#usia 5-6 tahun, ada beberapa pzijsip yakni:
1) Memberikan  oebe"asan eksPresi pada anak.` 2) Melakukan pengaturan gaktu, �
tempat, media halat ean(bahan) agar dapat merafgsanw anak ujtu{ kreatif. 
(3)`Memberikan bimbingan kepada anak untuk menemqkan teklik cara y`ng baik dalam
melakukan  kegiatan  dengan berbagai media. 4) Oenumbthkan kebe2anian qnak dan 
hind`rkan petunjqk yanw $apat merusak keberanian Dan perkeo angan anak. 5) �
Membimbing anak sesuai dengan kemampuaN dan taraf perk%mbangan. 6) Memberikan 
rasa 'embira dan ciptakan suesana yang men enangkan pada ana+. 7�  Melakukan 
pengiwasan }enyeluruh terhadcq pelaksanaan oegiatan.  (PW. 02. f. Lampiran 1.2)�
Menurut  ibu Rumi, Pada uqia 5 atau 6 tahun koobdinari gerakan motorik halus 
berkembang pesat. Pada masa ini anaC teLah mampu mengkoordinasikan gerakan 
visuah motnrik, sgperti menwko/rdinesi+an#gerakan mata denga~ t ngan. Cehingga �
memdrlukan prinsip anc membuat anak merasa nyaman dan bebas, sehingga dal!m �
melaksanakan kegiatan anak mer sa bahagie dan munikmati setiap detiknya.�
Smdangkan`Ibu Wartini, Selaku Kepala0BA Aisyiyah Jetis AII, mengatAkan bihwa:
Model penge-bangan kegiatan diterapk!n di BA Aysyiyah etis III ni#ada ah � � � �
Area, meliputi area agamA, area sefi,$area berhitu.g, area baca tulis, area MPE 
dan area balok.  ( PU. 01. D. Lampiran 1#2) Menurut  ibu  Wartini,  defgan model�
area anak-anak BA Aisyiyah Jetis III akan mudah dalam mengembangkan motorik 
halusnya. Karena model area s`ngat menyenanokan bagi ahak UCIA 5-6  tahun, 
dangan benitu anak ckan meras  aman!dan dapat mengembangkan motorik HaLusnya �
dengan baik.
Ketesampil!n  motorik berkembafg sej`lan dengan$kematangan qaraf an otot. _leh �
karena itu, seuiap gerakan yang dilakukan anak, sesederjana apepun(sebenarnya 
m rupakal hasil pola in eraksi kompleks dari berbagai b! ian dan sisvem � � �
dalam$tub5h yqng dikon|rol otak.  Jadi otak lah sebagay bagia~ dari susunan 
saraf pusat yang mengatur dan mengontrol semua aktivitas &isik dan mental. 
Den an kata lAin, aktivitas anak terjadi di fawah contrml otak, sgcara simultan � �
(beRkesinambungan) otak terus mengolah informaci yang diterimanian PerkembangAn 
motovik merupakan `roses mempepoleh keterampilan dan pola gerekan ya g dapat �
dilajukan anak. Misalnya dalam kemampuan motori{ kasar anak belajar menegerakan 
Seluruh0atau`sebagian besar anggota tubuh, sddangkan talam mempelajari kemampuan
moporik halus anak belajar ketepatan koordinasi t!ngqn dan mata. Anak juga 
behajar meng%urakan pergelangqn(tangan agar lentur dqn anak belajar berkreasi 
dan berimazinasi.Menurut  ibu Umi Khusn}l,! selaku  guru BA Ai yiyah Jet s III, � �
mengatakan bahwa: Manfaet langrung nelaS ada. Pe kembangan -otorik halus!ya.g � �
dimaksu  di sini adalah perkembengan otot-otmt pada tangan si`kecil untuk �
melakukan gerakan yang memeslukan koordinasi. M%latuh perkembangan 
gerakan(motorik h lqs$si buah hati saNgatlah penting kareoa gerakan motorik �
halus inilah yanw naltinya akan memper-udal semua aktiwitas#ya~g akan dilakukan 
di sekolah. anak akan lebih mandiri, tecun, wabar dan rapi dalam setip  �
pekerjaannya Jika ia!belum bisa mengembangkan motorak halusnya denga baii, mAka 
ia juga akan mengalami kesuLitam, conTohnya kesuliTan menulis, makan e  meMakai� �
sepatu atau memeoakai p`kainoya sendiri# (PW.02. f. Lampiran .2)MMenurut Ibu �
Indah, semakin0baiknya gerakan motobik halus anak membuat`ana  dapat `erkreasi, �
seperti menggunting kerpas  menyatukan dua lembar jeRtas,menganyam kertas,ta i � �
tidak semua anak memiliki  keiatangan  ujduk menguasai kemqmpuan pad` tahap yang
sama. Dalam melakukan gesekan motorik halus anak juga lemerlukan 
duku~gan`kmterampilan f sik serta kematangan mental.Ha  senada j}ga diungkapkan � �
oleh k pala BA Ai yiyah Jetis III Ibu Wartini, Sebagai berikut: Mel`lui  � � �
keterampilan motorik, anak$dapat menghybur dipinya dan memperoleh perasaan 
senang. Seperti(ana+ merasa senang dengan memiliki keterampilan eemainkaf 
boneka, melempar bola ataw memainkan maynan ying lainn a.  Melamui keterampilan �
motorik, anak dapat beranjak dari jondisi tidak berdaya pada "ulan pertama �
kehidutannya, ke kondisi yang bejas dan tidak berganvung. Anak dap t bergerak 
daRi sat} tempau ke t mpat yang lainnya, dan dapaT ber`uat sendiri`untuk �
dirinya.` Kondisi seperti ini ajan menunjang perKembangaj ercaya(diri anak.  �
Melalui!keterampilan motor k, enak dapat menyesuaikan dirinya dengan lingkungan �
sekolah. Pada usia pra sekklah atau usia  difi  anac sudah dapat0dilatih 
menggambar, melukis, berbaris, dan persiapan menulis.  (PW.00.e. Lem iran#0.2)� �
Menurut ibw  Indah,  keterampilaj$motorik halus mulai "erkembanw, setelah 
diawali dengan kegiatan!yang amat!rederhan``seperti memegang pensil,  mem%gang  
rendok, dan Mengaduk. Keterampi an motor k halus lebih lala pencapain ya dari � � �
pada Ketmrampilan motorik kasar karena keterampilan motorik halus membutuhkan 
kemampUan yang lebih wulyt misalnya konsentrasi  kontrol, jehati-hauiAn dan �
koordinasi otot tubuh yang sat} dengan iang lain. Seirhng dengqn pertambahan 
usia anak, kepandaian anak akqn kemampuan motorik hanus se}akin berkembang dan 
eaju pusat.Setiap`anak mampu mencapai tahap`perkembangan motorik hal s yeng �
optimal `sal eendapatkan stilulasi tepat. Di sediap fase, anak membut5hkan 
ra~gcaNgan untuk engembangkan keMampuan mental dan motori  halusnya. � �
Semaki~(banya{ yang dilihat dan didengar$anak, semakin bany`k yang ingin 
dikdvahuifya.#Jika kurang mendapatkan zangsangan anak akan bosan. Tetapi Bukan 
berarti anda boleh -emaksa si kegil. Tekana~, persaingan, penghargaan,0hu{uman, 
atau rasa takut dapat mengganggu usaha dmlakukan si kecih.  Motorik h`lus 
merujuk p`da perkemba.fan gerakan otot-otot kecxl tada  tangannya untuk saling 
berkoorlinasy guna meoungkinkan terjad nya fengsi-fungsh eperti memegang beNda-� �
benDa kecil, menulis, atau memegang sendok(untuk makan. Kemamxuan ina sangat 
dibutuhkan danam aktivitas mereka dy sacolah nanti, dan dalam  life`{cills  �
secara um m. Bila motorik halusnya lmmah, anAk akaj kesulitan m`{an smndiri, �
atau memakai pakaicn sendiri. Menurut Ibu PriyantiningsIh, selaku guru di BA 
Aisyiyah Jatis III mengata an bahwa: Menggambar m%mberikan ruang kecerdasan, � �
kreativitas, sehingga  mEmbuat anak lebih cer$as daripada ketika harus beLajar 
engh)tung `tau menghafal. KaLau menghafal kan (apa yang dihafal) sufah qda, �
tinggal dibaca berulang-bulang. Kalau menggambar lalu diminta me~ceritakan apa 
yang digamjarnya, dia akan ingat selamanya  (PW.02& e.(Lampiran 1.2)Mefwrup  �
sudut pandang  Ibu Priya.tin)ngsih, me~ggambar menuntut koordinasi antara mata 
dan tengan, yaitu ketika ! ak Memegang pensil warna untui menggamber dan melihat�
hasilnya di atas#kertas. Sa`t usianya masih sangat"muda, anak akIn belajar unuuk
menggambar dan!menunis dimulai dengan menorehkan garis`sederhan`. Lama-kelama`n,
kemampuAn nI akan semakin berkembang$ terlihat dari tari+an garis pang sema in � � �
kmmpleks dan membentuk gambar yang`lebih!jelas.Ibu Bumi, menambahkan sebagai 
beri;ut:  Selain denean menggambar, saraf motorik halus juga bisa dilatih �
melalum kegi`tan menyusun balok, memasukkan benda ke dalam lubang, membuav 
garis, melipat dan merobak kertas,"atau mewarnai. Semua ikti~it s ini dapat �
mengeksplorasi kreativitas anak-anak, erangsang mo|oriknya, ean funwsi k rja � �
tak dalam belajar kapen` oTak Dan otot } rupakan hal yaNg saling si.ergis.  � � �
(PW.`02. 02. G. Lampiran 1.2) Salah satu kunci untuk mejgembangka  kemampuan � �
motoric halus anak aoda`adalah$dengan melatihnya untuk -elikukan sesuatu secara 
rutindan terus$meoerus sejak ia0masih keckl. And` bi3a melatih kemampuan motorik
h lus an!k dengan aktivitas menggambar& Kegiatan seperty mengga bar, menulis den� �
mewarnai sangat bagus }ntuk diberikan se{ering mungkin!kepada anak-anak sejak 
mereka duduk di bangku TK atau CD.EvaluasiEvaluasi sangat diperlukan oleh �
seorang pendadik euNa mengetahui sejauh }ana para peserta didmj dalam menerima 
se"uah pema*aban yang telah dmsampaikan oleh seorang pendidik. Sedang{an dalam 
melakwcan(evaluasi pembelajaran pendidikan agama Islam yang dilakukan pendidik 
di A A Jetis III meliputi penilaian harian, penilaian mingguqn, penilaian � �
julanan,(penilci n semesteran. Penilaian-qdniliian itu nanti bentuknYa catatan �
harian, anecd/tal record, kala capaien perkembangan$anqk, portofolio/hasil �
kar a, l`poran qerkembangan anak$ dan raporv. Hal tersebut sesuaI dmngan yang � �
disampaik`n oleh Ibu Rumi: Pu.ilaian yang dilakukan di ABA Jetis III itu �
meliputy Pe~ilayan harian, penilaian mingguan, penilaien bulanan, p%nilaian 
semesteran& Penilaian-penilaian itu nalti bentuknya catatan harian, anecdotal 
record,`skala cap ian perkembangan ana{, port folio/hasi| karya, laporan � �
perkembanGan anak, dan rapost.  (PW.02.f.  Lampiran q.02)Sedangkan dalam aspek-�
aspek pmfilaian `i ABA Jetis IIY meliputi Ni|ai-nilai agama dan moral, f sik � �
motorii, kognidif, bahasi, sosial(emosional, Seni. Hal 4ersebut sesua)(dengan 
yalg disampaikan oleh Ibu Rumi: Aspek yang dinilai qa mbak. Ada ilai-ni,ai � �
agama0den morad, f sik motorik, kognitif, bahasa, sosial emosi nal itu ada � 
dirapot semua. $#PW.02.f. Lampiran 1.2)#Dalam cara penilaian di ABA Jetis III � � �
dengan cara observasi, unjuk kerja, peluw!san, dan tanya nawab. Hal tersmbut 
sesuai dengao yang disampaikan oleh Ibu Rumi: Cara menilainyanya yaa dengan �
seperti obsdrvasi, unjuk$kerja, penugasan, anya jawab.  (XO.05.`Lampkzan 1. 1)� �
Semain melaKukan wawancara. peneliti juga$-elakukan pengambilan dokumentasi un|
uk evaleasi dan 0enilAian di ABI Jetis III, dalam dokumentasi terseb5t terdapat 
satu buku yhng berisikan catatan untuk pendadiknya sehari)hari qaat 
pembelajaran. Pendidik mencatat beberapa peserta(did)k ying dinila} de"ih aktif 
tan dapat mengi{uti pembelajaran pada hari itu, Terdapat pqla raport, dalam 
ra ozt Tersebut diisi mle( pendidik dEngan memberi0check list(dan juga narasy �
perkembanga~ peserta didik. Dalam zaport tersebut pendidik menilai peserta dkdik
berfasarkef observasi, portofolan. Pada halaman terakhir terdapat catatan 
penting tentang peserta didik.##Faktor pekghambat dalal  melacukan Pengelolaan 
Motorik Halus Anak Usia DiniMmnggaris bawahi tentang keterampilan motorik, yang 
mana  0erkembangan psikomotorik merupakin modad dasar#bagi kegiatan-
kegiatan0qang ikan dilakukan oleh seorang bayi yakni adanya perubaiindari 
gerak n-gerajan reflek (terutama reflek sumentara) berubah menjadi gerakan �
iotorik yang diwadari. Gerakan motorik perdiri dari$gerakan motorik halus maupun
motorik kasar, keduanya sebagai modal baei kegkatan bayi di masa yang akan �
datang. Menurut Ibu Wartini se,a{u K%Pala BA Aysyi}ah Jetis IIH, yang menjafi �
penghambat dalan melakukan pengelolaan motorik halts(anik Usia Dini sebagai 
berikut: Anak sama sekani tidak tertarik dengan s%mua pekerjqan yang menggunakan
ket ram0ihan.Anak lebih senang untuk memerintah atau me inta tolong kepada0obing� �
lamn untuk me ak5kan tugas Ringan, Termasuk seperti mengambil mainan.Anak sama �
sekali tidak cias mengatasi berbagai masalah yang menantang misalnya ketika anik�
harus bermain lego dan membuat berbagai bentuk yang seferhana.Aoa{ memiliki 
kubiasaan untuk menunggu oRang tuaa tau oranw lain ketika akan melakukan 
aktifiTas fisik c rerti bergaoti pakaian, makan atau!me~yikat gigi. (PW. 00. H. �
lAmpirao 1.2)MEnurut ibu Rumi, faktor peNghambct selain diatas juga terdapat 
fakuor-faktor (ryarat-s9aRat) yang mempengaruhi perkaebangan motopik anak, yang 
melipwty 6 persayaratan  perkembalgan 5sia, tercapainya kematangan organ-orgil �
fis k, kontrol kepala  kontrol tangan, kontrol kaki dan lokomosi.!Hal� �
 senada buga diulgkapakan ml h ke ala Ibu Priyantiningsih, sebagai berikut: � �
Sabtu 3 Maret 201# Peran ora c tua dan fisik anak sangatlah penting bu. peran � �
orang(tua dan fisik Anik sangatlah pentinc bu. Karena orang tua yang akal 
Membimbin  anaknya dirumah, mau(didesai. sperti apa dirumha itu semua tergantung�
orang tua bu. Dan untuk fisik, ada beberapa sisua yang mengalami kgsulitan 
mengembangajn"motorik halus, ketika beslatih mereka akan maipu mengembangkan 
motopik lalus~ya.  PW.  2. C. Lampiran 1.2) Oenurut  ibu (Pbiyantiningsih,  �
Orang tua( adalah seb ah faktor penghambat psikomotorik anak dIsaat p/la asuh �
ora g tua ter `mu otoriter ataupun terlalu memakSa, karena karakteri{tik seor`ng� �
a.ak sanagt senqitif. Apabila orangtua memaksakan `Eningcatan potensi 
perkembangan psikomosik anak, akan men ebabkan ganwguan mental terhada0 anak �
tursebut  biqsanya anak&akan merasa canggung, merasa serba salah, tidak percaya �
pada diri cendir) dan merasa tertekan.Gen dari orang!tua j} a bisa menjadi � �
penghambat dalam upaya meningkatkan kemampuan p{ikomotorik anak, apabila orang 
tua mempunyay pembawaaf sifat gen!yang unwgul maka dalam mengembangkan$p/tensi 
kemamp}an psikomotorik anak pun huga akan lancar. Hal sebaliknya apabila anak 
membawa pembawaan gen dqri oarang tua diman  g%n tersebut adal`( gen yang lemAh �
maka kemamp5an mgningkatkan potensi psikomotorik anak itu biasanya juga akan 
lemqh. Atau 9ang palinG parah apabyla anak itu mejder)ta autis maka akan sulit s
%kali meningkatkan potens) kemampuan motorik ya.g ada.Masa aNqk-anak adalah masa
dioana perkembangan`sangat pesat seperti perkembangan psikomotorik anak. Untuk 
mengembangkan potensa  kemampuqn  psikomotorik anak diperlukan kebjarame antara 
berbagai pihak, dan y!jg paling penting adalah peran orangtua, kemamquan 
psikomotorik hanya bisa dikembangkan dengaj latahan-latihan$yang menuJu kearah 
mengembangkan kemampuan anak. Hal ini mememerlukan bangsangan  yang sangat 
bany`k di{are~akan ag r perkembangan potensh k mempuan psikomotorik anak bisa � � �
oppimcl. KemamPuan psikomotorik adalah kemampuan untuk mengkoordinasikan bagyan 
tUbuh dengan otak untuk mampu0berfungsi sekara harioois. Kemampuan psikomotorik 
ani sangat berk mbang pesat di usia dini.Solusi Dalam mengatasi hambaten �
pengelolaan LoTorik Halus A~ak UsiapDini Seorang manuSia tidak diciptakan 
langsung menjadi#dewasa, ia mengalami besbagai` proses  purtumbuhan dan 
perkembangan yang dmalaminya, sdjak lasa konsepsi hh ggq masa kelahiran yang �
dila.jutkan perke bangan pat` masA!bayi$ anak-anak, remaja, dan �
dewasa. Perkembangan fisik ditandai dengan perubahan ukuran organ fiqik!secara � �
ekst rnal dan inpernal. perkembangan secara eksternaL meliputi (tangan, kaki, �
badan) yang semakin membesar, melebar, memanjang, atau semakin tinggI. Sedangkan
perkemba~can secara int%rnal ditandai dengan makin matangnya ystem syaraf dan �
naringan sel-sel yang likin kompleks,( sehingga mampu meningkatkan kaqasitas 
fungsi hOrmon, jglgnkar maupun keterampilan motoriklya.  engelolaan �
motorik halus anak Usia Dini ditekankan pada koordinasi gerakan motorik halus �
d lam him ini berkaitan dengan kegiatan meletakkan atau memegang suatu objek �
dengan menggunak n jiri tafgan. Pada usia#4 tahun"kmordinasi gerakan motorkk �
halus anaj sangat berkembang, bahkan hampir cempurna. Walaupun demikian anak 
usia ini masih }eng!lami sulid!n dalam mdnyusun balok-balok menj`di ��
suite0bangenan. Hal ini eisebabkan oleh keinginan anak untu  mele akcaN balok � �
secara semttrna sehingfa kadang-kada.w meruntuh{an bafgunan iuu sendiri. 
Pada(usia 5 atau 6$tahun koordinasi gerak n motorik halus berkembang pesat. Pa`a�
masa ani `nak telah mampu mengkoordinaskkqn gerakan visual motorik, seperti 
meogkoordinasikan ggrakan"mata dencan tang j, lengan, dan tubuh!secara �
bersimaan, antara lain dapat dilihat pada g ktu anak menUlis atau menggambar.� �
Menurut Ibu Wartini ada Solusi untuk mengatasi!hamr!ta  dalae �
pengelolaan  }otorik h lus anak, sebagai bebikut:Cobalah untuk iemberi mainm  � �
yang bisa membantu anak menggerakkan(mainan dengan0gerakan meremas!dan menekan. 
Misalnyc seperti oainan playdough. A da bias membeat maianan ini sendiri deng n � � �
bahan tepung dan bahan(pewarna m`kanan sehIngga sangat amaf0unt k anak.Ajak an k� �
qntuk lelakukan kUgiatan ing berhubungan dengan mehukis. Anda bias eenc ba � 
mengajak afak$untuk memasukkan jari`ked nam cat warna khusus kemudhan terapkan �
pada kertas.  LalUkan secari(aktif sehingga#gerakan jari dan tangan anak menjadi
lebhh aktif.Berikan mcinan seperti sponfen air. Spon digunakan(untuk muoyerap 
a r ke-udian pez s!spon(di sebuah mangkuk. C!ra i i akAf(membantu anak � � �
memiliki# espOn syaraf motori+ hilus yang le ih baik.Bantu!anak untuk be2main � �
dengan kerajinan eperti kertas. Anda bias$menco`A untuk membuat berbagai bentuk�
binatang0yang sederhana  kemudian minta anak untwk men gunting berfasarkan �
bentuknyA.Bantu"anak agar bias memegang `ensim dengan benar. Anda Jias mencoba 
denga. eenggunakan crayon sehingga kemampuan anak menggunakao ibu jari dan hari 
telunjuk bias lebih baik/Bantu anak untuk bias eelipa| kertas dengan besjagay 
bentuk. Anda bmas memberikan tanda kemudi anak akan melipat sesuai dengan 
tanda |ersabut.Bantu anak de~gan oainan dari karet atau tali. Mainan ini akan �
membantu an!k untuk Bias menyusun atau meiasukkan tali menjadi susunan mai~an 
yang lebih baik.Bantu anac"untuk menyusun oainan menggunakan bentuk yang lebih 
sederhana. (PW. 01. H.0Lampiran 1. 2)Kemampuan perkembangan motorik halus aNak 
sangat baik untuk dikembanckaf> Orang tua harws melmhat beberapa tanDa k tika �
ke-ampuan motorik anak terlambet kemudian memecahka~ Ma3alAh ini. Pada dasaRnya 
ke|ika anak memiliki kemampuan yang lebih lambat tapi bi s dikembangkan dengqn �
pendampIng`n dari orang tua.Interp2etasi Hasil Penelitia~Perkembangan motorik 
Adalah cerakan yang menggunakan#/tnt-otot ialus yang$berkoordinas  dengaN otck �
daLam melckuka~ sesuatu kegiatann Motorik merupakan perkembengan pengend`lien 
gerakan tubuh!melalui kegiatcn Yang terkoordinir antara susunan saraf, otot, 
otqk, $an spinal cord  (tu,ang b lakang).  Motorik halus adal!h gerakan yang �
mengg}nakan otot- otot halus atau sefagian anggota`tubuh tertentu, yan' 
dipengarwhi oleh kesempatan$untuk belajab dan ferla4ih. Kemampuan  atae
keterampiLaN0motorik halus merupqkan sebua  kemampuan yang b rhubung n erat � � �
engan ketusa=pilan$fisik anak-anak yang melibapkan ovot +ecil dan!konrdioqsi  �
organ tubuh mulai dari mata sqmpai ke  tangan. Saraf motorik halus ini dapat 
dila4ih da  eikemb`ngkan melalui k%giatan dan ranosangan yang kon4inu secara �
ruti . Seterti, bermain  puzzle, menyusun0balok, m5masukan benda km daLam Lubang�
sesuai bent knya, membuat garis,  melipat kertas dan qebagainya.�
Gerakan motorik$halus` terjadi  bila gerakan ha.y  m libatkan  bagian-� � �
bagian tubuh  tertentu saja dan dilakuk n ole  otot-mtot kecil, seperti � �
keterampilan menggunakan jari-jemari tangan dan gerakan pe2gelangan tangan(yang 
tepat. Eerakan$ini membutuhkan k/ordinasi meta dan tangan yang cermAt.
Per{embangan  motorIk"a`alah gera+`n yang munggunakan otot-otot lalus yang
berkoordijasi dengal otak dalam melakukan!sdsuate kegiaten. Motorik iurupa an �
perkembangan pengendalyan gerakan pubuh melalui kegiatan yang 
terkoordinir$antara#susunan saraf, otot, ota , dao spinal cmrd. Motorik halus �
adalah gezakan yang menggunakan otot- otot#halus atau 3ebagian anggota tubuh 
tertentu, yang dhpengaruhi(oleh kesempatan un$uk bAlajar$dan berlatih.  
MIsalnya, kem mp}an memindahkqn benda dari tangan, mencoret-coret, �
men usun bal k, m nggunving, men5lis dan sebag!mnya.  Kedua kemampuan tersebu  � � �
sangat pen4ing0agar anak bi3a berkembang dengan op4imal. PeRkumbangan motorik 
sangit d pengaruhi oleh organ#otak. Lewat bermain terjadi stimulasi �
pertumbuhan(otop=otopnya kethka anak melompat, melempar, atau berlqr . Selain �
iuu anao erma n tengan menggunakan sdluruh emosi, rerasaan, dan pikiranya.� �
Dalam buktnya Samsudin,  Keterampilan m?torik adalah kEmampuan 
seseorang untuk melakukan gerek`n terkoord)nasi menggunakan kombinasi berbigai 
tinda{an otot. Keterampilan motorik halus cender ng dilakukaj oleh#otot-otot �
ya~g lebih kecil seperti yang di tangan dAn menghasilkan tindakan seperti 
men5lis dan lenggimbar.0(Samsudin,2008; 76) IDalam hal ini 
yang dimakcud!keterampilan motozik mdrepakankeselurUhan proses yang ternadi pada�
tubuh manusia, yang meliputi proses pengendalian (koordinasi) dcn!proses 
pengaturan (kondisi fisik) yang di fngaruhi!olah faktor Fisiologi d`n faktor �
paikis untuk mendapatian suatu gerakan }ang baik. Motorik berfungsi sebigai 
m tor penggerak yang terdap`t didalam tubuh manusia. Motorik dan gerik tidaklah 
sama, namun vetapi berhubtngan. Definisi lain menyebutkan bahwa yalg dimaksud 
denoan motorik iaLah segala sesuatu yang ada hubungannya dengan gerakan-gerakan 
tubuh, #nsur  otot, syaraf dan otck  akan !melaksanakan mashng-�
masing peranannya secara interacsi positif , arti~ya unsur-unsur yang satu � �
3alifg berkaitan, saling menunjang,"saling melenckapi dejgan(uns5r yan' Lainnya 
untuk oencapAi kondisi motoris yang lebih sEmpurna k%adaann a. Selain �
mengaodalkan k%kuatan otot, ru0anxa kgSemPurnaan otak juga uurut menentukan 
keadaan. Enak yang pertumbuhaj /taknya mengalami"gangguan tampek kura~g 
terampil.� Perkembinean m/torik ana{ berhubUfgen erat dengq~ kondisi 
&isik dan intelektual an`k serta berl ngsung secara fertchap`tetapi memihiki �
alur kecepatan perkembangan yang berbeda pada seti`p anak. Kemamptan }otorik 
setiap anak berbe`a, pada umumnya anak yang meipu yai kemampuan motorik halus �
baik mengalami kemamp !n motoryk {`sar ya g kurang baik b gitu juga smbaliknya. � � �
Secapa umum terdapat kelompok anak dengan kdmimpuan motorik haluw mebih d/minan 
dAn kemampU n motorik kasar lebih dominan.� Salah satu upaya 
untuk mefingkatkan motorik halus anaj adehah dengan  melati`nya  untuk mel`kukan
sesuavu suc`ra rutin din"ter s menarus sejak ia kecil.�
  Karena dengan secara terus menerus akan memudajkan anak untuk ienguasai han 
terseb5t denoan baik dan ba.ar. Kita juga bisa melatih kemampuan motorik halus 
anak dengal aktivitas sepesdi mengGambar, megarnai dan menulis.` ]ang terpenting
k giatan tersebut disucai anak dan bebmanfaat bagi si anak. Kegia an-kegiatan � �
tersebut (sangat bagus unttk dib rikan sesezing mungkin keapda anak sej#k mereka�
duduk di PaUD/BA.# Cecerdasan dari sa2af motori+ halus anak berbeda 
satu dengan lainny!. Dqlam hal k%iuatan dan juga ke|epatanYa. Di ana perbedaan �
yang ida jugc dipengaruhi l%h2pembawaan`anak serta sti ulaSi yang � �
didapatkanN}a. Lmngkungan seperti halnya orang 4ua memiliki pgogarwh besar di 
dalAm perkembangan kecurdasan motorik halus anak. Linokungcn mamp  meningkatkin �
dan juga menur nkan taraf keserdasan seorang anak, terutama di masa-lasa pertala�
kmhidupan mereka. Setiip anak sejatinya mampu enkap`i tahapan pe kembangan � �
motoric halus yang lejih baik dan optimal selama mendapetkan stimulaw yang 
tepat. Xada setyap fe3e, anak membutuhkan rqngsangan untuk membantu 
mengembangkan k oampuan mentam seka,igus iotorik halusnya.� Semakin 
banyaknya#ham yang dilihat!da~ didengar0oleh anak, semakin banyak juga xa~g 
ingin diketahuinya. Jika kurang mdldapat rangsangan, maKa ana+ akan lEnjadi 
bosann Namun buian b rapti Qnda boleh oemaks (buah hati Anda. Tek!nan, � �
pen'hargaan, persaingan, hukuoan dan rasa takut maopu menjadi g ngguan u aha � �
yaog dilaktkan oleh si kecil.  Untuk usia 5-6 ta un anak mampu  mEnggunakan �
pisau unt}{ memotong makanan-}akanan lunak, me~Gikat tali sepatu, 
bisa(menggambar mranf dengan$enam tit)k tubuh, dan bisa menirqkan se uml h � �
angka> dan kata seder ana.� Dalam bukunya Zua|ehah, Perkembangan 
gerak motorik halus` atalah meningkatnya pengknordinasian gerak tubuh  yang  
melibatkan m ot dan saraf yang jauh |ebih ke#il atau detail. Kelompok otot dan �
s`raf inilah yang nantinya(mampu mengembangka  gerak motorik halus seperti �
meremas kertas, menyobek,#menggimbar, menempel, dan sebagain a. Pada anak!usia �
dini pe k mbangan mo orik hAruslah dykembangkan dengan sebaik baiknya. Tevkidang� � �
peskembang n0m/torik halus pada anak PAUD ter,ihav jelas> Anak di usia ina sudah�
belajar$dengen se~dirinya tentang mengembangkan$kemempuan motorik halusnya. 
seperti: Celajar menyisir rambut, memekam sepatu s qt mau beralgka4 sekolahl �
sikat gigi, keramas dll. (Zualehah Hidayati> 2010: 10). Dalam 
hal`ini, perkembangan motorik halus anak eSia$RA/TK   melakukan pengamatan 
tarhadap anak-ana{ qang sedang berma)n di lala}an sekolah atau pusap-pusat 
permainan e ukatif dainnya. Hasil pejgamatannya menunjukkan bahwa ketika anak-�
anAk$bermain,(akan muncul adanya keterampilan motorik!baru yang masing-masijg 
membentuk pola kehilupan.  Selanjutnya,  
anak0tdmai#maopu(bergerak secara simulvan dengan  oengombi~asiken s5cara 
terorganisir semua organ tubuhnya. Ket ka ia  naik seqeda roda tiga, misalnya, �
kakinya dengan!lentur mengayun pedal, kapala menolei ke kanan dan ke  iri untuk�
menghindari b!haya, dan algaf.ya secara ovotmatis menggertakkan   setir/setang �
sepddq wesuai denga. pmpintah otak sarafNya. Menjelang akhir tahun-tahun 
prasekolah, semua keterampilan tersebut telah dikuasai secara mevang, dengan 
kecepatan yang cukup dan didukung gleh daya tahAn yang me}adai.
Adanya ke-ampuan/keterampilan -otorik anak juga#akan menmmbuh an �
kreativitas dan!imejina i alak0yang merupakan bagian dari perkgmbangan  mental  �
anak. Dengan demikian, sering pula paba ahli manekankan bahwa ke iata  fisik dan� �
jUga keteramphlan fisik anak akan dapat meningkatkan$jemampuan intel ktual anak.�
Belahan otak kiri akan mengatu~ bara berpikikr |ogis dan pasional, mengaNalisis,
ficara serta berorientasi pada waktu dan hal-hal terperinci, sedangk`n belahan 
otak kanan berperan }encatur hal-hal yang ijtumtif, bErm}sik, me ark, dAn �
kreativitas. Manfaat motorik halus terhadap anai usia dini 
sangat urgen terhada` masa depannyq karen  terkait  perkembanoan otot-otot pada � �
taogan qi  a ak untu+ melakukan gerakaj yang memerlukan koordinasi0 terhadap �
seluruh badannya.  Untuk melat)h xevkemban an gerakan motorik halus si  anak �
sangatlah penting karena gerakkn }otori  halus yajg nantinya `kan mempermudah �
semua aktivitas yang akan dilckukAn di sekolah, di keluarg dan di masyarakat 
untuk }engerjakcn sendiri.# Melclui keterampilan motorik, selain 
anak dapat mandiri, anak Juga depat menghibur dirhn9a  dan memperoleh perasaan 
$bahagia, itas #apaian yang dia peroleh. Seperti anak merasa senang 
dengan memyliki0keterampilan memainkan boneka, melempar bol "atau memainkan � �
mainan yang laknnya. Menurut peneliti, Ke5erampil n motorik �
adal h keterampilan alami yang akan diounAkan seumur hidup. Namun demikian anak �
dalam masa perkembangaf harus dafasilitasi untuk mengembangkan keterampil`N 
motoriknya. Anak yang memIliki keterampilil mOtorik ian' baik akan mudah 
mempelaj`ry hal-hal basu yang sangat bereanfaat dalcm dalam menjalani �
pendidikan. Pe~guasaan(keterampihan motorik juga dgrat memac} anak untuk �
men kuni bidang teRtentu sejak dini 3eperti bermain mesik, meluk s, � �
membuat`kerajinan, membuat `gambar desain, dan lain Sebagainya. 
Banyak#sekali(an k usia muda yang menonjol bakatnya k rena iemampuan motorik � �
halus y!ng baik. Dal m hal ini yang dimaksud manfaat motorik halus �
ba'i anak usia5-6 tahun adalah apabila$anek eapit$ mdngoerakan hanya"meliBatkan�
bagian-bagian tubuh0tertentu0saja dan  Dilmkukan ole  otot-otot kecil, sepertI �
keterampilan menggunakan jara jemari tangen dAn eerakan aebgelengan tangan ya~g 
tepat. Gerakan motorio halus ya~g terlihat 3aatusia TK, anpara lain adalah anak 
mulai dat`t menyikat gigI, menyisir, membuka dan menut}p rets|uiting, memakai �
sepatu sendiri, mengancingpajaian, serta makan sefdiri deng!n menggqnakan sendok
dan garpu." Akuivitas anak terjadi dibawah control otak> 
Secara simultan dan berkeshnamcungan, otak terus mengolah inform si yang i` �
Terima. Bersamaan dengan itu, otak bdrsama jer ngan syara& yc  membenntuk � ��
system syaraf pusat yang mencakup lima pusat cojtrol,$ kan mgndiktekan setiap �
gerak anak. Dalam kaitanNya dengan perkemrajgan1motorik anak, perkembanga  �
m/torik berhubungan dengan perkembangan kemampuan gerak anak. Gerak merupakan 
unsure utama dal!m perkembangan moTorik a~ak.  Sedari kegil 
afak0harus dibe ikan berbagai kegiatan fisik!yang bervariasi yang memungkankan �
mereka uluuk ber erak,  juka seorang anak berhasid!melakukan(suatu aktivitas �
fisik`atau gerqk l maka se|anjytnya ia(mau rerpirtisipaci dalam kegiatan �
tersebut ceMbali.0Namun, 3edari necil seovang anak perlu d)biarkan menEmukan 
sendiri kegiatan  atau  aktivitas fisik yeng sesua) tan cockk dengal 
kemampuannya/ Xembahascn terhadap Faktor penghambat dalam Pengelolaan Motorik  �
` Halus Anak Usia DiniSeTi`p  anak adalah unik t tapi perkembangin fisik seorang�
anak bdrlAnGsung secara teratur dan memiliki pola. Pengamatan atas perkembangio 
fisik enGungkaqkan baiwa pertumbuhan itu adalah bepsifat(cep`aLomcaudal (proses�
pertu}buhan dimulai lari kepala hilgca kaki) dan juga proximo-distal (proses 
pertumbuhan dimulai dari pu at badan ke arah luar), se ta perkembangan m topik � � 
kasar akan$mulai berkmmbang terhebih dahulu sebelu}0motorkk halus berkembang.
Daktor Pengha-bat dalam pengElodan motor o halus adalah :  Anak berusaha untqj �
menohindari semua pekerjaan atau tugas yan' menggunakan kemam`uqn jari dan 
tangan;Qnac memiliki kebiasaa. qntuk beractifi as secar  fisik teriasuk un uk � � �
anak ya~g tantRum daf anak hiperajtif. Anak titak tevtaRik dengan berbagai 
pekerjaan yang berkaitan ddngan kerumitan.$Umumnya an!k lebih senqng dencan 
kegiatan yang ringan sep rti menggunakan$gadwet atau meliha4 televisi; Anek samA�
sekali tidak tertarik dengan semua pekEpkaan#yang menggtnakan keterq-pilan;
Anak lebih seNang untuk memerintah Atau memin4a todong kepada orang lain 
untuk melakukan tu'as ringan, tmrmasuk sepebti mengambil mainan;Anai sam` sEkali
tidak bias mengatasi berbagai iasclah yang menantang misa nya ketika anak harus �
bepmain lego dan membuat berbagai bentuk qanw sederhanq;Anak }emiliki kebiasaa. 
untuk menunggu orang tuaa tau ora~g lain k ti i akan melakuken aktifitas fisik � �
seperti berganti pakaian, makan ata5 menyikat!gigi.Ada beberapa fa{tor yang 
meladar belakangi keterl`mbatan perkembangan motorik`halus anak:  Kurangnya 
kesEm`ATan untuk mel`kukan eksplorasi terhadap lingku~gan sejak kecil"dan pona 
suh orang tua yang cenderwng overprotektif d`n kurang dalam memberikAn �
fasilitas dan rancsangan belajar,Tidak memrerikan kebe"asan pada e~ak untuk 
Mengerjakan aktifitas sendkri sehingga anaj terbiasa selalu ijgin di bantu oleh 
orang laio dalam memenuhi kebutuhannya.( Ajang Nuazizah,2015: 42-Tanda 
kelainanhmotorik halu3 pada anak memang dapqt dikurangi risikonia de gan cara �
memberIka~ stimulara`yang sesuai d%ngan usIanya. Sehingga anak anda dapat 
diketahui sejak dini apabila mengalami kelainan yang terjadi, umumnya orang tua 
su gat cemas melihct percembangan m torik halus"anak seusia anak anda sudah � 
memiliki kemampwan dalam mengenggam akan tetapi anak anda mmsih belum bIsa 
menggenggam dengan sempusna. Faktor peng(ambat bisa lari lalam d) i anak �
tersebut dan(lingkUnganlya. "Seperti halny  anak usia 5-6 tahun yAng  belumMAmpu�
bErjalan dengan baik, belum mampu ienggunakan tangan maupun kaki dengan baik d`n�
sebagainya.Pembahasan tebhadap Solusi da  langkah-langca` dalam  melakukan     �
Pengelolaan Motor)k Halu3 Anak Usia DiniKecerdasan motorik halus setiap`Sis a di�
sek lah tentu tidak sama, faik dari {egi kekuatanmaupun kete apa.. Kondisi ioi � �
dipengaruhi omeh pembawaan dan stimulasi yang diproleh. SebEnarnya, ada banyal 
hal yanf mempenGaruhi kecerdasan mot/rik seorang s swa. Tidak hanya suasana dqj � �
lingkungan belabar di sekolah, memainkan jUga k ndisi lingkungan dan keluarga, �
yang turut memberikan p nwaruh besar tErhadap kecerdasan motorik halusnya. �
Lingkungan sekolah dan keluarga serta pergaulan
 shSw` dipat menungkatkan ataup}n menuvunkan taraf kecerdasan motoriknya? Di 
sinilAh pent ~gnya seorang 'uru dan oranw tua yang men qwasi kehidupan � �
anak/skswa di lingkungan sekitasnyanSolusi untuk me~gatasi!hambata  dalam �
pengelolaan  motorik halus anak, sebaga) be2ikut8 Cobalah untuk memberi 
mainan$yang bisa membant  anak menggerakkan mainan dengan gera an mereias d!  � � �
me.ekan& Misal~qa seperta`mainan playdough. Anda jias mem`uat aianan ini �
seneisi dengan b han tgpung dan bahan pewarna makanao sehingga sang!t aman �
untuk(alak.Ajak anak unvuk melakujan kegi tan yang berhubengan dengaN melukms. �
Alda bias mencoba mEngajak anak un4u  melasukkan jarI kedalam cat warna khusus � �
kemudian perapkan 0ada kertas.` Ladukan s%cara akt f sehin ga gerakan ja i dan � � �
tanfan anak menjadi lebih aktif. Berikan m`inan seperti spondan air. Spon 
digunakan untuk meJ}erap ayr kemudian peras spon di`Sebuah mangkuk. Cara ini 
akan membantu anAk memiliki respon`syarag motorik halus yang lebih baik.Bintu 
anao untuk`bermaij denGan kerajio!n seperti kertAs& Anda bias mencoba �
untuk memb}a` berbagai bentuk binatang#yang seder( na  kemqdian minta cnak untuk� �
menggunting berdasarkan bentuknya, Bantu anqk agar bias memegang pelcil deng!n 
bejar.0@nda bi s mencoba dengan menggunakan crayon sehi gge kemamquan a ak � � �
menggu akan ibu nari dan jari telunjuk bias Lebih baik. Jantu anak entuk!bias �
melhpat kertas"dengan berbagai`bentuk/ Anda bias memberikan tanda a%mudi nak �
akan melipat sesuai dengan talda tersgbut.Bantu anak dengan(mainan dari karet 
atiu tali. Mainqn ini acan mEmBantu anak untuk bias menyusun ata  memasukkan �
tali menja i(su unan mcinaf yang lebi( baik.Bantu anak untuo menyusun mainan � �
m ngguna{aj "entuk yang lebih seDerhana.Oleh  arena  itu, ada beberapa h l ying� � �
dcpa| mempungabuhi pertumbuhan dan!perkembangan motorik an!k di#antaran9a a`alah
sebafai0beriKut:  KEs%hatan y!ng k rang baIk dapat menghambat anak menikmhty �
yang ma lakukan;  Lingkungan yang ti$ak mendukung, kasena lingkungan yang 
demikian tidak memberikan kesempatan `an tidak merangsang anak memperoleh 
kesempata. untuk mengg}nakan kemampuannya$semAksimal mungkin; Harapan-harapan 
yane r% listis `atau motivasi, sesuai dejgan kemampuan anck sehingga anik �
memperoleh!kesempa an yang w!jar untuo meraih kesuksesan, 3ehingga demikian �
dapat#mendorong konsep diri yang baik.##### PAGE   \* MERGEFORMAT #106##66�
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Lampiran: 1 Panduan Observasi (Pengamatan)
KODE AKTIVITAS
PO. 01 Mengamati Motorik Halus Anak Usia Dini di ABA Jetis III 
PO. 02 Mencermati Perilaku yang menunjakkan Motorik Halus Anak  
PO.03 Mencermati Kegiatan Motorik Halus Anak Usia Dini di ABA 
Jetis III
PO.04 Mengamati program-program sekolah yang menunjukkan 
indikator Motorik Halus Anak Usia Dini 
PO.05 Mengamati kegiatan sekolah yang menjadi pembiasaan Motorik
Halus Anak 
Lampiran 2 Panduan Wawancara
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KODE: PW. 01
Penelitian Pengelolaan Motorik Halus Anak Usia Dini
Petunjuk: penelitian  ini  dimaksudkan  untuk  mendapatkan  data  Pengelolaan
Motorik Halus Anak Usia Dini. Oleh karena itu subjek peneliti menjawab sesuai
dengan keadaan yang sebenarnya.
KODE PERTANYAAN Subjek KET
PW.01.a
PW.01.b
PW.01.c
PW.01.d
PW.01.e
Apa  Pengelolaan  Motorik  Halus
Anak  Usia  Dini  di  terapkan  di
Sekolah ini?
Bagaimana  Pengelolaan  Motorik
Halus  Anak  Usia  Dini  di  sekolah
ini?
Apa  pertimbangan  yang  dilakukan
dalam  melakukan  pengelolaan
Motorik Halus anak usia dini?
Apakah  Kegiatan  yang
menunjukkan  Motorik  Halus  anak
usia dini?
Bagaimana Pengelolaan  Motorik
Halus  Anak  berpeluang
pembentukan  kemampuan  dalam
Kepala Sekolah 
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PW.01.f
PW.01.g
PW.01.h
dirinya?
Bagaimana  pengelolaan  Motorik
halus  anak berdampak  kepada
pengetahuan untuk anak  usia dini?
Apa  hambatan  dalam  melakukan
pengelolaan  Motorik  Halus  Anak
Usia Dini?
 Apa  solusi  untuk  mengatasi
hambatan tersebut?
Lampiran 2 Panduan Wawancara
KODE: PW. 02
Penelitian Pengelolaan Motorik Halus Anak Usia Dini
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Petunjuk: penelitian  ini  dimaksudkan  untuk  mendapatkan  data  Pengelolaan
Motorik Halus Anak Usia Dini. Oleh karena itu subjek peneliti menjawab sesuai
dengan keadaan yang sebenarnya.
KODE PERTANYAAN INFORMAN KET
PW.02.a
PW.02.
b
PW.02.c
PW.02.
d
PW.02.e
PW.02.f
Apakah  Di sekolah  ini  melakukan
Pengelolaan  Motorik  Halus  Anak
Usia Dini?
Bagaimana  anda dalam melakukan
pengelolaan  Motorik  Anak  Usia
Dini di kelas?
Bagaimana  dalam  menggali
kemampuan  motorik  halus  anak
usia dini?
Apakah  ada  jenis  kegiatan  untuk
pengelolaan  motorik  halus  anak
usia dini?
Bagaimana dalam  menentukan
jenis  kegiatan  untuk  pengelolaan
motorik halus anak usia dini?
Bagaimana  pengelolaan  motorik
halus  anak  usia  dini  pada
peningkatan prestasi siswa?
Apakah  bapak/ibu  mendapatkan
stimulus  dari  Pengelolaan  Motorik
Halus Anak usia dini di ABA Jetis
III?
Guru 
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Lampiran 3 Panduan Analisis Dokumen
KODE DOKUMENTASI INDIKATOR
(Unsur yang diamati)
PD.01 Profil  ABA Jetis III 1. Letak geografis
2. Perkembangan ABA Jetis III
3. Visi,  misi,  Tujuan  ABA Jetis
III
PD.02 Keadaan sekolah, Guru 1. Profil Kepala Sekolah 
2. Keadaan guru
PD.03 Struktur Organisasi Sekolah Bagan  dan  struktur  organisasi
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Sekolah 
PD.04 Sarana Prasarana 1. Gedung 
2. Mebeler
3. Perlengkapan lainnya
PD.05 Keadaan siswa 1. Data siswa
2. Prestasi akademik siswa
3. Prestasi non akademik siswa
PD.06 Program-Program Motorik
Halus Anak Usia Dini
Program-Program Motorik
Halus Anak Usia Dini
Catatan Lapangan
Hari :  Senin, 12 Februari 2018
Waktu : 10.20 WIB
Nama Informan : Wartini, S.Pd. I
Jabatan : Kepala BA Aisyiyah Jetis III
Tempat : Ruang Kepala BA
1. Deskripsi :
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Peneliti  sengaja datang ke BA kurang lebih pukul 07.30 WIB untuk
bertemu  dengan  kepala  BA.  Awalnya  peneliti  disambut  oleh  salah  seorang
guru  kemudian  peneliti  di  tanya  dan  di  arahkan  untuk  ke  ruang  tamu.
Sesampainya  di  ruang tamu tidak  lama peneliti  dihampiri  oleh  seorang ibu
yang  sangat  ramah.  Ternyata  beliau  ibu  kepala  BA.  Selanjutnya  peneliti
menyampaikan  maksut  dan  tujuan  kedatangan  peneliti  untuk  penelitian  di
madrasah ini dalam rangka menyelesaikan tugas akhir s2 peneliti. 
Beliaupun  menyampaikan  jawaban  langsung  yang  intinya  beliau
mengijinkan  kepada  peneliti  untuk  mengadakan  penelitian  di  sekolahnya.
Dengan perasaan penuh gembira dan bersyukur peneliti mengucapkan banyak
terima  kasih  kepada  kepadanya.  Kemudian  beliapun  bercerita  dan  berbagi
pengalaman di sekitar dunia pendidikan. 
Akhirnya, setelah mendapatkan ijin dari kepala Sekolah, peneliti juga
langsung mennyakan beberapa pertanyaan tentang keadaan pada BA Aisyiyah
Jetis  III  berkenaan  dengan  Pengelolaan  Motorik  Halus  Anak  Usia
Dini.penelitipun meminta dokumen-dokumen berkenaan dengan itu, yang pada
akhirnya dokumen yang peneliti butuhkan untuk di tulis dan akan di siapkan.
Supaya nanti ketika peneliti datang lagi data dokumen itu sudah siap. 
2. Penafsiran 
Penelitian awal dilaksanakan setelah mendapatkan ijin dari kepala
Sekolah.  Kemudian  langkah  yang  dilakukan  peneliti  selanjutnya
melakukan  wawancara  awal  dengan seorang guru.  Upaya  mendapatkan
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data yang diperlukan, peneliti menuju kepada guru yang ditunjuk sebagai
operator sekolah untuk bertemu dengannya guna untuk kelengkapan data. 
Catatan Lapangan
Hari :  Sabtu, 17 Februari 2018
Waktu : 08.00 WIB
Nama Informan : Puji, S. Pd. I
Jabatan : Kepala BA Aisyiyah Jetis III
Tempat : Ruang Knator 
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Tema : Pengelolaan Motorik Halus Anak Usia Dini
1. Deskripsi
Setelah  peneliti  mendapatkan  ijin  dari  kepala  Sekolah,  pada
kesempatan ini peneliti datang lebih awal dengan maksut untuk melakukan
wawancara dengan kepala sekolah juga ingin melihat  berbagai  kegiatan
warga sekolah. Terlihat beberapa siswa sudah hadir lebih awal namun ada
juga yang beberapa siswa datang terlambat. Wawancara ini dengan tujuan
untuk mendapatkan informasi  tentang Pengelolaan Motorik Halus Anak
Usia Dini di BA Aisyiyah Jetis III.
Setelah  kurang lebih  pukul  09.00 peneliti  mendapatkan ijin  dari
seorang  guru  untuk  melakukan  wawancara.  Pertanyaan  yang  peneliti
tanyakan kepadanya: “Bagaimana pengelolaan Motorik Halus Anak Usia
Dini?”
Kemudian Guru dalam sejenak menjawab: “Kemampuan motorik
halus  adalah  kemampuan  yang  berhubungan  dengan  keterampilan  fisik
yang  melibatkan  otot  kecil  dan  koordinasi  mata-tangan.  Saraf  motorik
halus ini dapat dilatih dan dikembangkan melalui kegiatan dan rangsangan
yang  kontinu  secara  rutin.  Seperti,  bermain  puzzle,  menyusun  balok,
memasukan  benda  ke  dalam  lubang  sesuai  bentuknya,  membuat  garis,
melipat kertas dan sebagainya.”
Bagaimana Pengelolaan Motorik Halus Anak Usia Dini di sekolah
ini?  Memberikan rangsangan,  belajar sambil bermain,  berorientasi pada
kebutuh ananak, 
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Apa pertimbangan yang dilakukan dalam melakukan pengelolaan
Motorik  Halus  anak  usia  dini?Agar  anak berkembang sesuai dengan
usianya.
Apakah  Kegiatan  yang  menunjukkan  Motorik  Halus  anak  usia
dini? Memakai sepatu, menggancingkan baju, mewarnai, meremas kertas,
meniru tulisan.
Bagaimana Pengelolaan  Motorik  Halus  Anak  berpeluang
pembentukan  kemampuan  dalam  dirinya?  Dengan mebiasakan motorik
halus anak maka akan:
a. Mengembangkan kemandirian,  contohnya memekai baju sendiri,
mengancingkan baju, mengikat tali sepatu
b. Sosialisasi,  contohnya ketika anak menggambar bersama teman-
temannya.
c. Pengembangkan konsep diri,contohnya anak telah mandiri dalam
melakukan aktivitas tertentu.
d. Kebanggaan diri,  anak  yang  mandiri akan merasa bangga terhadap
kemandirian yang dilakukannya.
e. Berguna bagi keterampilan dalam aktivitas sekolah misalnya
memegang pensil atau pulpen. 
Setelah melakukan wawancara ini peneliti berusaha mendapatkan
melakukan observasi ke dalam kelas. Apakah benar apa yang dikatakan
guru  itu sesuai dengan keadaan di kelas.
2. Penafsiran
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Pengelolaan Motorik Halus anak Memberikan rangsangan, belajar
sambil bermain, berorientasi pada kebutuh anak,
Catatan Lapangan
Hari :  Rabu, 21 Februari 2018
Waktu : 09.00 WIB
Nama Informan : Wartini, S.Pd.I
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Jabatan : Kepala Sekolah 
Tempat : Ruang tamu sekolah 
1. Deskripsi
Pada  hari  Rabu,  21  Februari  2018  peneliti  datang  ke  sekolah.
Waktu itu baru istirahat.  Ada guru yang  sibuk mencatat  uang tabungan
siswa dan ada juga guru yang mengawasi siswa istirahat di luar kelas. Saat
peneliti  datang setelah parkir  sepeda di tempat  parkir  guru lalu peneliti
berjalan menuju ruang guru, kebetulan di ruang kepala sekolah waktu itu
masih  ada  tamu  dari  Kepala  MI  Muhammadiyah  Sukoharjo  untuk
melakukan penjaringan PM. Waktu itu, peneliti menunggu di ruang kantor
guru  di  situ  ada  beberapa  guru  dan  peneliti  pun  berkenalan  padanya.
Sambil  menunggu  kami  pun  berbicara  dengan  mereka  sekaligus
menanyakan  tentang  bagaimana  Pengelolaan  Motorik  Halus  Anak Usia
Dini  di  BA Aisyiyah Jetis  III  yang ada.  Dengan satu persatu guru tadi
menceritakan kepada peneliti.
Gerakan  motorik  halus  adalah  bila  gerakan  hanya  melibatkan
bagian-bagian  tubuh  tertentu  saja  dan  dilakukan  oleh  otot-otot  kecil,
seperti  keterampilan  menggunakan  jari-jemari  tangan  dan  gerakan
pergelangan tangan yang tepat. Gerakan ini membutuhkan koordinasi mata
dan tangan yang cermat.gerakan motorik halus yang terlihat saat usia TK,
antara lain adalah anak mulai dapat menyikat giginya, menyisir, memakai
sepatu,  dan  sebagainya.  Perkembangan  motorik  merupakan  proses
memperoleh keterampilan dan pola gerakan yang dapat dilakukan anak.
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Misalnya  dalam kemampuan  motorik  kasar  anak belajar  menggerakkan
seluruh atau sebagian besar anggota tubuh, sedangkan dalam mempelajari
motorik halus anak belajar ketepatan koordinasi tangan dan mata. Anak
juga  belajar  menggerakkan  pergelangan  tangan  agar  lentur  dan  anak
belajar  berkreasi  dan  berimajinasi.  Semakin  baiknya  gerakan  motorik
halus  anak  membuat  anak  dapat  berkreasi,  seperti  menggunting  kertas
mengnyam  kertas,  tapi  tidak  semua  anak  memiliki  kematangan  untuk
menguasai kemampuan pada tahap yang sama. Dalam melakukan gerakan
motorik halus anak juga memerlukan dukungan keterampilan fisik serta
kemantangan mental.
Kegiatan  ini  Memberi  kesempatan  kepada  peserta  didik  untuk
mengulangi  pelajaran  atau  mempelajari  pelajaran  baru,  Menyediakan
materi pembelajaran yang menarik bagi peserta didik, Membantu peserta
didik  dalam  melaksanakan  kurikulum  karena  disusun  berdasarkan
kurikulum  yang  berlaku,  Menjadi  pegangan  guru  dalam  menentukan
metode  pengajaran,  Memberi  kesempatan  bagi  peserta  didik  untuk
mengulangi  pelajaran  atau  mempelajari  materi  yang  baru,  Memberikan
pengetahuan bagi peserta didik maupun pendidik dan Menjadi penambah
nilai  angka kredit  untuk mempermudah kenaikan pangkat dan golongan
serta Menjadi sumber penghasilan jika diterbitkan.
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Apakah  Di  sekolah  ini  melakukan
Pengelolaan Motorik Halus Anak Usia
Dini?
Bagaimana  anda  dalam  melakukan
pengelolaan Motorik Anak Usia Dini
di kelas?
Bagaimana  dalam  menggali
kemampuan  motorik  halus  anak  usia
dini?
Apakah  ada  jenis  kegiatan  untuk
pengelolaan  motorik  halus  anak  usia
dini?
Bagaimana dalam  menentukan  jenis
kegiatan  untuk  pengelolaan  motorik
halus anak usia dini?
Bagaimana pengelolaan motorik halus
anak  usia  dini  pada  peningkatan
prestasi siswa?
Apakah  bapak/ibu  mendapatkan
stimulus  dari  Pengelolaan  Motorik
Halus Anak usia dini di ABA Jetis III?
Ya. 
Setiap hari memberikan kegiatan
yang melibatkan motorik halus anak
Memberikan latihan,  memberikan
mainan,  mengajarkan memegang
pensil dengan benar, 
Diberikan kegiatan pengaman
berupa mainan, menggambar bebas,
menggunting
Menyusunbalok, 
Dengan menyesuaikan usia anak,
semakin usianyanya bertambah
maka tingkat kesulitanya juga lebih
rumit.
Dengan diadakan kegiatan
ektrakurikuler
Ya,    sekolah memberikan fasilitas
untuk mengembangkan  motoric
halus anak hamper  setiap hari ada
kegiatan yang berhubungan dengan
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motoric halus anak
Catatan Lapangan
Hari :  Senin, 28 Februari 2018
Waktu : 11.00 WIB
Nama Informan : Rumi Satarwi, S.Pd. I
Jabatan : Guru BA Aisyiyah Jetis III
Tempat : Ruang Guru 
1. Deskripsi
Pada  hari  Senin,  28  Februari  2018  setelah  peneliti  melakukan
wawancara dengan kepala BA peneliti juga melakukan wawancara dengan
guru BA  yang bernama Ibu Rumi Satarwi. Waktu itu beliau sudah tidak
ada  jam mengajar,  anak-anak  sudah  pada  pulang. Peneliti  sudah  kenal
dengan beliau, peneliti menyapanya “kok tidak ngajar ibu” 
Peneliti :  Apakah  Di sekolah  ini  melakukan  Pengelolaan  Motorik
Halus Anak Usia Dini?
Informan : Ya. 
Peneliti :  Bagaimana  anda dalam melakukan pengelolaan  Motorik
Anak Usia Dini di kelas?
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Informan : Setiap hari memberikan kegiatan yang melibatkan motorik
halus anak Memberikan latihan,  memberikan mainan,
mengajarkan memegang pensil dengan benar.
Peneliti :  Bagaimana  dalam  menggali  kemampuan  motorik  halus
anak usia dini?
Informan :  Diberikan kegiatan pengaman berupa mainan,
menggambar bebas, menggunting
Peneliti :Apakah ada jenis kegiatan untuk pengelolaan motorik halus
anak usia dini?
Informan :Menyusunbalok, 
Peneliti :  Bagaimana dalam  menentukan  jenis  kegiatan  untuk
pengelolaan motorik halus anak usia dini?
Informan :  Dengan menyesuaikan usia anak,  semakin usianyanya
bertambah maka tingkat kesulitanya juga lebih rumit.
Peneliti :Bagaimana pengelolaan motorik halus anak usia dini  pada
peningkatan prestasi siswa?
Informan : Dengan diadakan kegiatan ektrakurikuler
Peneliti : Apakah bapak/ibu mendapatkan stimulus dari Pengelolaan
Motorik Halus Anak usia dini di ABA Jetis III?
Informan : Ya,   sekolah memberikan fasilitas untuk mengembangkan
motoric  halus anak hamper setiap hari ada kegiatan yang
berhubungan dengan motoric halus anak
Penafsiran: 
Pengelolaan  motorik  dalam  Programnya  lebih  merujuk  pada
kurikulum di BA Aisyiyah, mengacu pada kurikulum kantor Kementrian Agama
dan juga mutan local dari madrasah sendiri. BA Aisyiyah menerapkan kurikulum
KTSP  dengan  harapan  mampu  memecahkan  berbagai  persoalan  langsung
khususnya di bidang pendidikan khususnya dengan mempersipkan pembelajaran,
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mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi terhadap peserta didik secara
efektif, efisien dan berhasil guna.
Catatan Lapangan
Hari :  Sabtu, 3 Maret 2018-05-02
Waktu : 11.00 WIB
Nama Informan : Priyantiningsih S.Pd. I
Jabatan : Guru BA Aisyiyah Jetis III
Tempat : Ruang Guru 
Peneliti :Apa  Pengelolaan  Motorik  Halus  Anak  Usia  Dini  di
terapkan di Sekolah ini?
Informan : ya
Peneliti : Bagaimana Pengelolaan Motorik Halus Anak Usia Dini di
sekolah ini? 
Informan :Memberikan rangsangan,  belajar sambil bermain,
berorientasi pada kebutuh ananak, 
Peneliti :  Apa  pertimbangan  yang  dilakukan  dalam  melakukan
pengelolaan Motorik Halus anak usia dini?
Informan : Agar anak berkembang sesuai dengan usianya
Peneliti :Apakah  Kegiatan yang menunjukkan Motorik Halus anak
usia dini? 
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Informan :  Memakai sepatu,  menggancingkan baju,  mewarnai,
meremas kertas, meniru tulisan.
Peneliti :Bagaimana Pengelolaan  Motorik  Halus  Anak  berpeluang
pembentukan kemampuan dalam dirinya? 
Informan :  Dengan  mebiasakan  motorik  halus  anak  maka
akan:Mengembangkan  kemandirian,  contohnya  memekai
baju  sendiri,  mengancingkan  baju,  mengikat  tali
sepatuSosialisasi,  contohnya  ketika  anak  menggambar
bersama  teman-temannya.Pengembangkan  konsep
diri,contohnya  anak  telah  mandiri  dalam  melakukan
aktivitas tertentu. Kebanggaan diri, anak yang mandiri akan
merasa bangga terhadap kemandirian  yang  dilakukannya.
Berguna bagi keterampilan dalam aktivitas sekolah
misalnya memegang pensil atau pulpen. 
Peneliti :Bagaimana  pengelolaan  Motorik  halus  anak berdampak
kepada pengetahuan untuk anak  usia dini? 
Informan : Dampak akan terhambat dalam: 
a. Keterampilan berhubungan dengan kemampuan akademik
Keterampilan ini berhubungan dengan kemampuan anak yang akan
digunakan bekal anak untuk sekolah atau belajar berbagai hal. Sesuai
dengan namanya maka kemampuan ini berkaitan dengan aktifitas
mewarnai,  menggambar,  menulis,  mencoret-coret,  melipat kertas dan
menggunting kertas sesuai dengan bentuknya.
b. Keterampilan berhubungan dengan kemampuan bermain
Anak-anak sebenarnya memiliki kemampuan yang  harus
dikembangkan ketika mereka sedang bermain.  Ada  berbagai ukuran
penting untuk menilai anak ketika mereka  bermain seperti keterampilan
anak yang  berkaitan  dengan perakitan, misalnya membuat lego atau
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menyusun mainan.  Kemudian keterampilan lain juga termasuk
kemampuan manipulasi seperti member pakaian untuk boneka dan
menjalankan berbagai alat yang peka seperti menggerakkan sebuah objek
di komputer.
c. Keterampilanberhubungandengankemampuananakmerawatdirisendiri
Kemandiri anak untuk merawat diri sendiri sebenarnya sangat
berhubungan dengan perkembangan motorik halus anak. Anda mungkin
menganggap bahwa kemampuan ini harus dikuasai anak ketika mereka
sudah tumbuh besar dan menjadi anak  yang  mandiri.  Beberapa
kemampuan ini bias diuji seperti cara memasang  kancing baju, menarik
risleting,  memakai pakaian,  menggunakan  sandal,  memakai sepatu,
makan, menggunakan sendok, menggunakan garpu dan juga kemampuan
yang  berhubungan dengan kebersihan seperti mandi,  menyikat gigi,
merapikan rambut dan di toilet.
Peneliti :  Apa  hambatan  dalam melakukan  pengelolaan  Motorik
Halus Anak Usia Dini?
Informan : 
a. Anak berusaha untuk menghindari semua pekerjaan atau tugas  yang
menggunakan kemampuan jari dan tangan.
b. Anak memiliki kebiasaan untuk beraktifitas secara fisik termasuk untuk
anak  yang  tantrum  dan anak hiperaktif.  Anak tidak tertarik dengan
berbagai pekerjaan  yang  berkaitan dengan kerumitan.  Umumnya anak
lebih senang dengan kegiatan  yang ringan seperti menggunakan gadget
atau melihat televisi.
c. Anak sama sekali tidak tertarik dengan semua pekerjaan  yang
menggunakan keterampilan.
d. Anak lebih senang untuk memerintah atau meminta tolong kepada orang
lain untuk melakukan tugas ringan, termasuk seperti mengambil mainan.
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e. Anak sama sekali tidak bias mengatasi berbagai masalah yang menantang
misalnya ketika anak harus bermain lego dan membuat berbagai bentuk
yang sederhana.
f. Anak memiliki kebiasaan untuk menunggu  orang  tuaa tau  orang  lain
ketika akan melakukan aktifitas fisik seperti berganti pakaian, makan atau
menyikat gigi.
Peneliti :Apa solusi untuk mengatasi hambatan tersebut?
Informan : Solusi untuk meningkatkan perkembangan motorik halus
anak
a. Cobalah untuk member mainan yang bias membantu anak menggerakkan
mainan dengan gerakan meremas dan menekan. Misalnya seperti mainan
playdough. Anda bias membuat maianan ini sendiri dengan bahan tepung
dan bahan pewarna makanan sehingga sangat aman untuk anak.
b. Ajak anak untuk melakukan kegiatan yang berhubungan dengan melukis.
Anda bias mencoba mengajak anak untuk memasukkan jari kedalam cat
warna khusus kemudian terapkan pada kertas.   Lalukan secara aktif
sehingga gerakan jari dan tangan anak menjadi lebih aktif.
c. Berikan mainan seperti spondan air. Spon digunakan untuk menyerap air
kemudian peras spon di sebuah mangkuk. Cara ini akan membantu anak
memiliki respon syaraf motorik halus yang lebih baik.
d. Bantu anak untuk bermain dengan kerajinan seperti kertas.  Anda bias
mencoba untuk membuat berbagai bentuk binatang yang sederhana
kemudian minta anak untuk menggunting berdasarkan bentuknya.
e. Bantu anak agar bias memegang pensil dengan benar. Anda bias mencoba
dengan menggunakan crayon sehingga kemampuan anak menggunakan
ibu jari dan jari telunjuk bias lebih baik.
f. Bantu anak untuk bias melipat kertas dengan berbagai bentuk. Anda bias
memberikan tanda kemudi anak akan melipat sesuai dengan tanda
tersebut.
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g. Bantu anak dengan mainan dari karet atau tali. Mainan ini akan membantu
anak untuk bias menyusun atau memasukkan tali menjadi susunan mainan
yang lebih baik.
h. Bantu  anak untuk menyusun mainan menggunakan bentuk  yang  lebih
sederhana.
Kemampuan perkembangan motorik halus anak sangat baik untuk
dikembangkan.  Orang  tua harus melihat beberapa tanda ketika
kemampuan motorik anak terlambat kemudian memecahkan masalah ini.
Pada dasarnya ketika anak memiliki kemampuan yang lebih lambat tapi
bias dikembangkan dengan pendampingan dari orang tua.
